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l a organización moderna de la Agricultura 
Casi a diario publica la Prensa noticias relativas a la llegada a Madrid de 
misiones Agrícolas. Un día son los trigueros castellanos los que visitan a 
ministros, otro los olivareros andaluces o los viticultores y remolacberos 
103 nue se acercan al Poder Público para quejarse de la crisis que afecta a 
actividades agrarias y pedirle asistencia y ayuda. Generalmente, la mayo-
^ de estas Comisiones tiene sobrada razón. Sus problemas son hondos, de un 
és ineludible, que just i í lca con plenitud el viaje y la queja colectiva al 
r bierno. "El Debate , se precia de haber defendido sus peticiones no pocas 
es con desinteresada constancia. Y ha estimado siempre legitima esta co-
^nicación directa de los anhelos de los agricultores con la fuente de que pue-
dimanarles de un modo inmediato la solución y ©1 remedio. 
I l̂as esto mismo nos autoriza para hacer a los elementos interesados una 
ervación general. ¿Ka eficaz el procedimiento que usan para t rami tar las 
ít'ones que les afectan? Unas conclusiones dirigidas al Gobierno. He aquí 
016lo. mayoría de los casos, el sencillísinoo bagaje con que suelen presentarse 
en Madrid las referidas Comisiones agrícolas . Remedios inconcretos y rápi -
ED A lo sumo, una sugerencia de determinadas medidas. Mas nada do esta-
^ticas, de cifras, de datos, de estudio, en fin, especializado y profundo. 
Consecuencia lógica de una fal ta de organización moderna es lo que sig-
nifica este método ineficaz de nuestros agricultores. Porque el estudio docu-
tado de un problem? agrícola cualquiera no puede improvisarse en el va-
del ferrocarril o en el "hal l" del hotel. Es fruto de una preparac ión labo-
g0(!sa, conseguida en centros consagrados de un modo especial a la defensa de 
L intereses de la agricultura. 
No conocemos oficinas modernas, con técnicos agrarios y económicos, que 
laboren y comprueben es tadís t icas de producción o de consumo, o calculen y 
' piquen índices de precios. N I centros que estudien regímenes y tarifas aran-
celarias favorables a los productos agr ícolas , o preparen convenciones aduane-
ras propicias a la expansión comercial de los frutos de nuestros campos. Del 
jnismo modo, falta el estudio de la legislación extranjera, no para traducirla 
gervilinente, sino para presentarla a los Gobiernos como una posible orienta-
ción de su política agraria. 
Evidente es, por tanto, que la carencia de estos centros y oficinas en la 
capital de España, es una r émora grave para el progreso de la primera rique-
ja de nuestro acervo nacional. Inevitablemente, queda pospuesta a otras acti-
vidades, de menor importancia sin duda, pero que saben presentar y razonar 
con más claridad y precisión sus problemas. 
Para salir de esta postergación, dañosa para la agricultura y para el equi-
librio del conjunto de la vida económica española, deben iniciar las organiza-
clones agrarias la t ransformación de sus métodos de trabajo cuando t ra tan de 
defender a los agricultores. No tienen que buscar ejemplos exóticos. A su fa-
vor está en nuestra misma patr ia toda una orientación arancelaria mantenida 
hace muchos años para fomentar determinados sectores de la producción na-
cional. 
Existen diversas "Ligas de Productores", y, muy singularmente, el Fo-
mento del Trabajo Nacional de Barcelona. En la organización de estos centros 
ge selecciona esmeradamente el personal. Es fácil la selección, porque son bue-
nas las retribuciones. Sabemos de algunos jóvenes enviados para especializarse 
al extranjero, que han sido colocados inmediatamente a su regreso, al frente 
de las secciones, en cuyos estudios se habían especializado, para servir desde 
ellas los intereses de las entidades industriales coaligadas. 
Se nos a rgü i rá que una organización semejante es cara. Pero, a poco que 
mediten los elementos directores de la agricultura, ve rán que m á s caras que 
unas oficinas técnicas permanentes bien montadas en la Corte, resultan esos 
viajes esporádicos, frecuentes y colectivos, que han de hacer a Madrid, obliga-
dos por su desorganización actual. Y mucho, muchís imo m á s caros, los daños 
de las crisis que les acarrea una impor tac ión de trigos excesiva o a destiempo 
o la falta de exportación en los aceites, o la sobra de mezclas y falsificaciones 
de los mismos en el mercado interior. Es reciente el caso de una ley de vinos 
adversa a los españoles, votada en el extranjero, sin que los viticultores na-
cionales actuasen m á s que "a posteriori", n i diesen m á s armas a nuestros go-
bernantes para defenderlos, que la protesta justa, pero indocumentada. 
Nos dirijimos, pues, a los directores de las entidades agrícolas, para ex-
citarles a mantener los intereses agrarios que les es tán confiados, con organi-
zaciones de estructura moderna. Comprendemos que a la gran masa campesina 
no le será fácil percibir la necesidad de los organismos que preconizamos, y, 
por tanto, difícilmente se c ree rán en la para ellos conveniente obligación de 
Bosteñerlos. Pero los que dirigen sindicatos poderosos o asociaciones, c á m a r a s 
y federaciones agrarias en provincias, no deben mostrarse remisos cuando se 
lea pida su efectiva, y ser ía cooperación moral y material para establecer en 
Madrid oficinas técnicas y económicas, que defiendan a la agricultora con las 
armas que sólo el estudio cuidadoso y la preparac ión documentada proporcio-
nan, y mediante las cuales se t r iunfa en las luchas económicas modernas. 
Discurso en Berlín del jefe 
nacionalista 
Pide la revisión de los Tratados 
comerciales y el aumento de 
los aranceles 
El Gobierno se niega a denunciar 
el Tratado con Finlandia 
ESTA DENUNCIA HABIA SIDO PE 
DIDA POR L0S| AGRICULTORES 
Ñ A U E N , 15—Hugenberg ha pronun-
ciado en el palacio de deportes de Ber-
lín un discurso en el que ha desarrolla 
do su programa. 
Reclama, a la vez que el Gobierno de 
derecha, la eliminación de la influencia 
del marxismo. Pide un cambio funda 
mental en la política exterior, la revi-
sión de la política de comercio, que no 
sea ratificado el tratado comercial con 
Polonia y la creación de derechos aran-
cel ai oa para la importación de los pro-
ductos procedentes de países enemigos, 
con el f in de cubrir en lo que sea posible 
ed importe de la cargas de- las repara-
ciones 
Agrarios y nacionalistas 
B E R L I N , 15.—Contrariamente a una 
información publicada por algunos dia-
rios, la noticia según la cual el minis-
tro de la Agicultura, señor Schiele, ac-
tual jefe del partido o liga de labrado-
res, se ha unido de nuevo al partido 
acaudillado por Hugenberg, carece por 
completo de fundamento. 
Por otra parte, también ha sido des-
mentida la noticia de que el presidents 
del Imperio, mariscal Hindenburg, favo-
rezca en modo alguno la creación de 
un bloque, compuesto por los grupos de 
derecha, incluyendo a los nacionalistas 
socialistas. 
E l rumor nació de que el terratenien-
te von Janschau, que acaba de aceptar 
una candidatura que le ha ofrecido Hu-
genberg, ha visitado hoy al ministro de 
Agricultura, Schiele, jefe del partido 
agrario. 
Parece que la visita no ha tenido 
más que motivos personales. Sin em-
bargo, tal vez pudiera ocurrir que, sien-
do von Janschau uno de los amigos per-
sonales de Hindenbuirg, haya tratado de 
reparar el enfriamiento de relaciones 
existente entre el presidente y Hugen-
berg. 
Los Tratados comerciales 
VARIOS La ley Marcial en el Norte 
CUROS DEL 1 S E 0 
DELI 
Faltan, entre otros, un Rembrandt, 
un Van Eyck y un Watteau 
SE RETIRA EL DECANO DE LOS 
CARILLONEROS FRANCESES 
Vive en San Quintín y tiene 
ochenta años 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—Comunican de Riga que 
del famoso museo Ed Ermitaje de Le-
ningrado han desaparecido varias obras 
maestras. Entre ellas una Anunciación, 
de Van Eyck; un retrato de Rembrantd, 
otro cuadro de Watteau y un retrato de 
U"i almirante holandés, firmado por 
Franz Hals. Circula la versión de que 
los. cuadros han salido para Alemania 
adquiridos por un coleccionador nortea-
americano. Los soviets no niegan que 
bagan sido retirados del museo, pero 
afirman que siguen en Rusia. 
El decano de los carilloneros 
SOBRE US P 0 Í « 
DE ALSftCIA 
Se dice que será distribuida la ex-
portación entre Amberes 
y Rotterdam 
Los comunistas impiden la salida 
de una procesión en Douai 
Hubo una colisión entre cuatrocien-
tos católicos y quinientos comunistas 
AMSTERDAM, 15.—El periódico "Te-
legraf" publica una información de Mul-
bouse al "Berliner Boersen Zeitung". 
según la cual los Gobiernos francés y 
belga habían llegado a un acuerdo re-
ferente a las exportaciones de potasas 
de Alsacia. Los derechos e intereses del 
puerto de Amberes se consolidarían s'n 
que este puerto reciba monopolio rü^u-
no. L a cantidad mínima para Amberes 
no será de trescientas mi l toneladas, 
pero la cantidad de los doce últ imos me-
ses sería aceptada como base. 
E l excedente se repartirla eutre Am-
beres y Rotterdam. Se dice que este 
acuerdo no da rá satisfacción a los de-
seos de dichos puertos. 
Esta información debe ser acogida 
con toda clase de reservas, pues la 
Agencia de Bruselascree inexactos c er-
tos datos. 
Colisión entre comunistas 
y católiecs 
DOUAI, 16.—Se han registrado nume-
fesos desórdenes entre católicos y co-
munistas. E l alcalde, que pertenece a 
este último partido, prohibió que se ce-
lebrase una procesión que proyectaban 
' i católicos. El cura párroco decidió 
acatar la orden, después de hacer oons-
^ r su protesta, pero el alcalde, como 
hedida de precaución, hizo que varias 
Patrullas de guardias móviles circula-
ren por la plaza que está frente a .a 
'fflesia. A las diez y media, cuando Jos 
Có l i cos salían de misa, se habían re-
g ido los comunistas en un extremo de 
ia plaza, dispuestos a disolver por 'a 
J^erza todo intento de procesión. La 
p a r d a móvil imuidió que llegaran 8 
P" manos. Un grupo de unos 40 cató-
Co3 se dirigió por una calle cantando 
•* ^arsellesa; los comunstas les saMe-
^ n al encuentro cantando la Intcrna-
jcnal. La Policía cargó, impidiendo 
^ e ambos grupos llegaran a las ma-
lón desPuési otro grupo de unos 
^ católicos chocó en la calle de Pa-
con otro grupo de 500 comim'itas. 
s guardias de Caballería tuvieron que 
Sar para disolver a irnos y otros. 
8 comunistas que habían sido deteni-
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PROVINCIAS. — Comienzan las fies-
tas de Bilbao. — Un español vendrá 
de Nueva York a Barcelona en un 
balandro. — En Elche se celebra la 
representación del Misterio.—En la 
provincia de Huesca se ha hecho la 
entrega oficial de un nuevo camino 
(página 8). 
—o— 
EXTRANJERO—El Estado de En-
tre Ríos amenaza sublevarse contra 
Irigoyen. — Se ha declarado la Ley 
Marcial en el distrito de Peshawar. 
Acuerdo francobelga sobre la expor-
tación de potasas de Alsacia.—Deá-
aparecen varios cuadros del Museo 
de Leningrado.—Mil pueblos inunda-
dos por las lluvias en China (pági-
nas L 2 y s). 
Ñ A U E N , 15.—El Consejo de minis-
tros ha decidido no denunciar el t rata-
do con Finlandia, contra el que protes-
taban los agricultores a causa de que 
sus estipulaciones favorables a deter-
minados productos agrícolas, pe rmi t í an 
a las naciones que tienen la cláusula 
de nación m á s favorecida en sus t ra-
tados con Alemania, enviar sus ar t ícu-
los con la misma baja tar ifa . 
L a petición de denuncia fué presenta-
da por el ministro de Agricultura, Schie-
le, pero se opusieron a ello principal-
mente el ministro de Economía, Ste-
gerwald y el de Negocios Extranjeros, 
Curtius, y la mayor í a del Consejo se 
pronunció en favor de ellos. Ambos m i -
nistros advirtieron que la denuncia de 
ese tratado provocar ía represalias de 
los vecinos de Alemania y hasta "boi-
cots" como el que se in tentó hace poco 
tiempo en Holanda. 
Por su parte, los industriales hablan 
ya protestado contra los propósi tos de 
Schiele, porque su realización hubiera 
hecho disminuir las exportaciones ale-
manas, y, por consiguiente, hubiera au-
mentado el paro forzoso. 
Un discurso de Wirth 
B E R L I N , 15.—El periódico "La Ga-
ceta de Voss" dice que en un discurso 
pronunciado, durante una reunión elec-
toral en Liegnitz (Silesia), por el m i -
nistro del Interior señor Wi r th , el ora-
dor declaró que si la crisis económica 
continuase, la ejecución del Plan Young 
ser ía completamente imposible. 
Dos generales candidatos 
Ñ A U E N , 15.—En el distr i to electoral 
de Magdeburgo, en el que los populares 
p re sen t a r án como candidato al general 
Seeckt, los conservadores de Treviranus 
han acordado presentar t ambién la can-
didatura de otro general, el general von 
Lettoc Vorbeck, héroe de la guerra eu-
ropea, que se separó hace poco tiempo 
del partido nacionalista. 
Los príncipes japoneses 
HAMBURGO, 15.—El príncipe y la 
princesa Takamatsu, han estado tres 
horas en esta capital. L a visita era ab-
solutamente privada, pero, a pesar de 
i ello, fueron recibidos por el ex embaja-
Idor a lemán en Tokio, von Resch, el d i -
rector de los asuntos del Extremo Orien-
te en el ministerio de Negocios Extran-
jeros, von Schoen, y el general Albrecht. 
Los príncipes as i s t i rán ed domingo a 
la fiesta estudiantil germano japonesa 
que se celebrará en el estadio de Gru-
newald. 
Antes de llegar a Hamburgo desde 
Bremen, los príncipes se detuvieron tres 
horas en Hannover. 
dos fueron puestos en libertad. Otro 
quedó encarcelado. 
El balance del Banco 
de Francia 
PARIS, 15.—El "Mat in" hace obser-
var que el balance del Banco de Fran-
cia publicado ayer contiene dos nuevas 
sumas "record", logradas en la primera 
semana de agosto, en la cual el encaje 
oro se elevó a cuarenta y seis mi l seis-
cientos cincuenta y seis millones y me-
dio de francos, lo que representa en la 
semana un aumento de 595, 415, 731 
francos. 
Las obligaciones a la vista del Banco 
de Francia es tán cubiertas en una pro-
porción de metal oro de 51,69 por 100. 
siendo la proporción legalmente exigida 
de 35 por 100. A pesar de todo esto, el 
valor de los billetes de Banco en circula-
ción ha disminuido en m á s de mi l m i -
llones de francos. 
También conviene observar que la In-
flación excepcional de la cuenta del Te-
soro con el Banco de Francia, que se 
acerca a los cinco m i l millones, obedece 
principalmente al comienzo del pago de 
los impuestos directos. 
Victoria de las fuerzas 
nacionalistas en China 
Socorro de 1.250.000 francos a 
los habitantes chinos de Changsha 
N A N K I N , 15.—Según noticias de 
fuente oficial, las tropas nacionalistas 
han derrotado al ejército de Fenfl Y u 
Hsiang, aniquilando su ala izquierda y 
apoderándose de Tsinanfú, donde en-
contraron grandes depósitos de víveres 
y municiones. 
El cuartel general del ejérci to nacio-
nalista dice que la persecución de las 
tropas rojas continúa, y que sus fuer-
zas se encuentran a dos millas de Tsi-
nanfú, donde esperan entrar esta tarde. 
SOCORROS A LOS H A B I T A N T E S 
DE CHANG-SHA 
N A N K I N , 15.—En la ú l t i m a reunión 
celebrada por el Consejo de Estado, es-
te ha decidido conceder un socorro de 
cien mi l dólares chinos, o sea m á s de 
un millón ciento cincuenta mi l francos 
a los habitantes chinos de la pobla-
ción de Chang-Sha, que fué saqueada 
, durante la ocupación de las tropas rojas. 
Los carilloneros tienen un decano: 
Gustavo Cantelon, que el año próximo 
cumplirá ochenta años. Mientras se es-
pera esta fecha se acaba de oetebrar las 
bodas de oro del artesano. Hace medio 
siglo, en efecto, que Gustavo Cantelon 
tomó posesión de su carillón: el de San 
Quintín. Durante la guerra muchos ca-
rilloneros de Flandes y Picardía desapa-
recieron. E l de San Quintín fué uno de 
los primeros reconstruidos, gracias en 
gran parte a la generosidad de Malinas 
y de su vecindario. E l carillón de Ma-
linas es uno de los m á s reputados de 
Bélgica. E l de San Quintín cuenta hoy 
con 37 campanas, todas fundidas en Lo-
vaina, cuyas fundiciones eran ya céle-
bres en la Edad Media 
E i decano de los carilloneros, que to-
davía trabaja a pesar de su edad y del 
esfuerzo que significa maniobrar en el 
debk- teclado, ya que se toca a golpes de 
mano y a golpes de pies, inauguró el 
día 17 la serie de sus conciertos jubila-
res. E l 7 y 22 de junio y el 12 y 13 de 
julio subió todavía al campanario. Volve-
rá a subir ed 9 de octubre para la inau-
guración de la feria de San Dionisio y 
los tres domingos siguientes. En fin, 
este año hasta el próximo, en que se 
despedirá de su instrumento, tocará has-
ta el 8 de noviembre. 
Los mineros ingleses 
de la India 
Han sido enviados cuatro bata-
llones de refuerzo 
Una carta de Candhi al virrey 
LONDRES, 15.—Se ha proclamado 
la ley marcial en el distrito de Pes 
hawar. En el preámbulo del decreto el 
virrey de la India ordena que todos 
los poderes pasen al comandante m i -
l i tar de la región. Dice que se ha "to-
mado esta medida después *« oir a las 
autoridades civiles y militares del dis-
t r i to . 
Negociaciones 
E l ESIADO DE ENERE 
A E 
POONE, 15.—Sir Tej Babfd-nr Sa-
pru y el señor Jayakar han celebrado 
una entrevista de m á s de dos horas con 
Candhi y sus principales lugartenien-
tes con objeto de establecer contacto 
entre dichos jefes nacionalistas y el 
virrey de la India. Aquéllos expusieron 
sus puntos de vista en una carta que 
ios mediadores se han encargado a 
mcer llegar a lord I rv in . Se descono; 
al contenido de la misma 
Los "afridis" siguen 
L a Conferencia anual de la Federa-
ción de mineros ingleses ha designado 
a Mr . Richarss como presidente para el 
año próximo contra Mr , Herbert Smith, 
y para el -Consejo general de las Tra-
de Unions han sido elegidos Mr . Cook 
y Richards. 
El comercio yanqui 
C o m ú n can de Nueva York que las 
avanzando 
SIMLA, 15.—-La t r ibu de los "afridis" 
sigue avanzando y ha cortado toda' 
las comunicaciones con Peshawar. 
Como medida de precaución ante la 
rebelión de algunas tribus han sido 
enviados a Jhansi cuatro batallones, 
uno de ellos br i tánico y los tres res-
tantes indios. 
Parece que loa "afridis" amenazan 
la ciudad de Rawalpindi, situada a 
unas 100 millas al Sureste de Peshawar. 
Son muchas las localidades pequeñas 
que se encuentran completamente rie-
ertas, por temor a los "afrid;?", o 
han saqueado muchas de ellas, lleván-
dose todos los víveres. Las bandas re-
beldes evitan entrar en combates deci-
sivos con las tropas inglesas, llevando 
a cabo una guerra de guerrillas. 
cifras relativas al comercio exterior de 
Nor teamér ica durante las dos primeras 
semanas del mes de agosto acusan un 
declive considerable. E l descenso de ia 
cifra de negocios para el mes de agos-
to es de alrededor de 86 millones de 
dólares. Se calculan las pérdidas proba-
bles para el año 1930 en una suma apro-
ximadamente de 1.200 millones de dóla-
res. Esta cifra representar ía una dismi-
nución de lo menos el 20 por 100 en el 
volumen de negocios de América con los 
demás países. L a importación ha dis-
minuido en la misma proporción que 
las exportaciones, y si bien numerosos 
miembros del Congreso estiman que 
constituye un beneficio para los Esta-
dos Unidos el de no exportar, otros £e 
manifiestan completamente hostiles a 'a 
política de Hoover.—Daranas. 
Ha disuelto las Cámaras oara no 
admitir a seis diputados 
irigoyenistas 
» 
El Gobierno de Buenos Aires con-
centra tropas y barcos 
HA DIMITIDO EL GOBIERNO 
DE HAITI 
BUENOS AIRES, 15.—El Gobierno 
del presidente Irigoyen se encuentra en 
estos momentos ante un grave proble-
ma que resolver. E l Senado de Entre 
Ríos se ha negado a reconocer el nom-
bramiento de Cdis conocidos irigoyenis-
tas y ha convocado nuevas elecciones 
para ocupar los puestos vacantes. 
E l Senado de Entre Ríos e s t á dispues-
to a recurrir a la resistencia armada si 
el Gobierno acuerda mandar tropas fe-
derales a dicho Estado. 
Por otra parte, el Gobierno parece 
que es tá dispuesto a terminar con la 
oposición del Estado de Entre Ríos, y 
se sabe que se ha ordenado una con-
centración de tropas y de cañoneros.— 
Associated Press. 
García Kohly, ministro 
Incidente entre Polonia 
y Alemania 
El Gobierno de Varsovia ha protes-
tado contra el discurso 
de Treviranus 
LA NOTA FUE ENTREGADA AYER 
AL EMBAJADOR ALEMAN 
de Cuba 
H A B A N A 15.—A pe.sar de que «1 
Gobierno lo ha desmentido, el diario " E l 
P a í s " insiste en decir que muy en breve 
el secretario de Estado, señor Mart ínez 
Ortiz, y el embajador de Cuba en Ma-
drid, señor García Kohly, cambia rán 
sus respectivos altos cargos. E l señor 
Kohly, según "E l Pa ís" , r eg re sa rá a L a 
Habana para ocupar la Secre ta r ía de 
Estado, a la vez que el señor Mar t ínez 
Ortiz embarca rá para España para des-
empeñar el cargo de embajador.—Asso-
ciated Press. 
Periodista asesinado en 
En Ginebra se han recibido en un 
año 69 reclamaciones de las 
minorías nacionales 
Ñ A U E N , 15.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros de Polonia Zalewski, 
na protestado ante el encargado de Ne-
gocios a lemán en Varsovia, contra el 
discurso pronunciado el domingo úl t i -
mo por Treviranus, discurso que, a j u i -
cio de Zalewski, era un atentado con-
t ra la integridad de Polonia 
Las manifestaciones del ministro del 
Reich, ha dicho el ministro polaco, no 
solamente obstruyen toda actividad den-
L a segunda revoluc ión polít ica en Turquía 
No puede preverse todavía el efecto 
que en la política turca producirá el 
nuevo partido republicano liberal, pero 
si verdaderamente se va al sistema de 
partidos no es exagerado decir que en 
rurquia acaba de iniciarse una revo-
lución. Porque la diversidad de partidos 
políticos es incompatible con las dic-
taduras y Turquía es tá gobernada desde 
1922 por una dictadura personal. L a 
Constitución, la Cámara , las elecciones 
y el partido del pueblo no son sino Ja 
lachada. 
Es cierto que la Consti tución turca 
de abril de 1924 es la m á s democrát ica 
de las constituciones modernas. La 
Asamblea nacional tiene bajo su depen-
dencia al poder ejecutivo. E l presidente 
de la república propone a los ministros, 
pero es l a C á m a r a quien los nombra. 
También -posee la Asamblea una de las 
prerrogativas m á s apreciadas por los 
Parlamentos y más democrá t ica : no pue-
de ser disuelta m á s que por decisión 
propia. E n teoría, pues, el poder legis-
lativo es superior al poder ejecutivo. 
En la prác t ica l a república turca es 
una dictadura. Mustafá Kemal es qu.ien 
gobierna, y l a Cámara, en la que figu-
raba hasta ayer un solo partido, se l i m i -
ta a aprobar las decisiones del presi-
dente. Hacia 1922 hubo una apariencia 
de oposición, pero un complot contra 
el Ghazi el victorioso), que ta i es el 
nombre que recibe M u s t a t á Kemal, lle-
vó al patíbulo a varios de los jefes y 
desterró de la vida pública a otros. 
Poco después se formó otro partido 
distinto del partido del pueblo que acau-
dilla Mustafá Kemal. Se llamaba el par-
tido progresista y agrupaba una vein-
tena de diputados en una C á m a r a de 
316. Contra lo que su nombre indicaba, 
el partido progresista tenía el apoyo de 
todos los conservadores descontentos de 
las reformas de Mustafá Kemal. Así, 
aun sin quererlo, se encontró complica-
do en la rebelión de los kurdos en 1925. 
No se le aplicaron sanciones porque la 
culpabilidad no estaba demostrada, pero 
tuvo que desaparecer. 
E l partido progresista estaba forma-
do por colaboradores de Mustafá Ke-
mal, pero ninguno de ellos era persona-
lidad de verdadero relieve. No ocurre 
lo mismo con el partido recién consti-
tuido y que tiene y a según parece, 75 
diputados afiliados. Fethi Bey, el fun-
dador, fué presidente del Consejo desde 
1924 a 1925. Cayó acusado de debilidad 
en la represión de la rebeldía del Kur-
distán. Había subido al Poder sustitu-
yendo a Ismet Baja, porque, hombre 
más flexible y m á s occidentalizado, co-
noce mejor a Europa y estaba en oondi-
ciones de entenderse m á s fácilmente con 
las potencias europeas en un momento 
en que a Turquía le era necesario d i r i -
gir con cuidado la política exterior. 
Fethi Bey es también de los compa-
ñeros de primera hora del Ghazi. pero 
no puede compararse con Ismet Bajá 
ni por el prestigio n i por los servicios 
prestados a la nación. Ismet P a c h á es 
el segundo indiscutible e indiscutido de 
Kemal, tanto en los triunfos militares 
como en los éxitos políticos. Fethi Bey 
no es m á s que político y diplomático, y 
parece que como tal ha sido aceptado 
ahora por el dictador para la organ'za-
ción del nuevo partido. Porque todo lo 
realizado se ha hecho de acuerdo con el 
dictador. 
Pero la existencia de dos partidos en 
Turquía supone una verdadera "evolu-
ción en las costumbres políticas del país. 
Será preciso conceder la libertad de nro-
paganda, la libertad de Prensa que aho-
ra apenas existen. De otro modo, la 
creación de un nuevo grupo político o.-
rece de sentido. Un dictador del presti-
gio de Mustafá Kemal no necesita para 
cambiar de política crear nuevos parti-
dos. 
Con todo, las circunstancias parecen 
indicar que se trata de sustituir una ad-
ministración gastada por una larga per-
manencia en el Poder y por las dificul-
tades económicas que atraviesa Tur-
quía, y que han llevado a los turcos al 
convencimiento de que necesitan la ayu-
da del exterior para resolver sus pro-
blemas. Y el Gobierno de Ismet Bajá, de 
un nacionalismo exagerado, no es el más 
a propósito para dir igir este cambio de 
orientación. Cuando Fethi Bey llegue al 
Poder el programa que ya ha puHTicado 
le faci l i tará la tarea, puesto que quiere 
acercarse a la Sociedad de las Naciones 
y a las potencias occidentales. 
B . L . 
La Habana 
H A B A N A , 15.—Anoche, cuando salía 
de su casa el director de los periódicos 
nacionalistas "La Voz" y " E l Pueblo", 
señor Abelardo Pacheco, fué atacado 
por cuatro desconocidos que desde un 
automóvil cerrado le hicieron varios dis-
paros. E l señor Pacheco cayó al suelo 
gravemente herido, mientras los agreso-
res huían aprovechándose de la confu-
sión de los primeros momentos. 
E l señor Pacheco sufre heridas graví-
simas, por lo que se teme un fatal des-
enlace. 
L a agresión se considera motivada 
por las campañas realizadas por el se-
ñor Pacheco en ¡sus dos periódico», cam-
pañas que le habían creado muchos eue-
migos. E l señor Pacheco había escrito 
muchos editoriales contra el Gobierno 
del presidente Machado. — Associated 
Press. 
Azúcar cubano a Inglaterra 
N U E V A YORK, 15.—Según noticias 
procedentes de Cuba, pronto sa ldrá de 
La Habana el cargamento m á s grande 
de azúcar con destino a los puertos de 
Ingla ter ra 
E l azúcar que Cuba exporta a Ingla-
terra se eleva este año a 22.367.500 l i -
bras. 
Moneada y los yanquis 
M A N A G U A , 15.—El presidente, gene-
E l ministro de Negocios Extranjeros 
de Polonia, Zalewski 
t ro del círculo de relaciones entre loa 
dos países mantenidas, sino que crean 
sentimientos que vienen a contradecir 
los principios de pacífica cooperación 
sostenida entre Alemania y Polonia. 
E l encargado de negocios alemán, re-
plicó al ministro Zalewski, que no te-
nia todavía instrucciones para discutir 
sobre el citado discurso de Treviranus, 
pero que creía que este discurso nada 
contenía que pueda entorpecer las re-
laciones germano-polacas, y que, por 
otra parte, estaba completamente de 
acuerdo cem los tratados vigentes. Aña-
dió que ya es sabido que Alemania as-
pira a la revisión de las fronteras ger-
mano polacas, pero a una revisión he-
cha por medios puramente pacíficos, 
como así lo han manifestado los Go-
biernos del Reich. Treviranus, dijo, no 
ha pensado para nada en adoptar para 
alcanzar esta aspiración, medidas béli-
cas. 
En una entrevista concedida por el 
ministro de Territorios ocupados, Trevi-
ranus, al "Allgemeine Zeitung", de Koe-
nisberg, éste ha vuelto a hablar de ia 
necesidad de. restablecer con medios pa-
cíficos la unión, ininterrumpida, de la 
Prusia Oriental con el resto del Reich. 
E l arreglo de la cuestión de las fron-
teras orientales alemanas es de suma 
actualidad, ha dicho, y es uno de los 
puntos principales de la polít ica exte-
r ior del Gabinete de Bruening. 
Comentarios alemanes 
B E R L I N , 15.—El periódico "Berliner 
Tageblatt", comentando la protesta que 
ral Moneada, ha pasado revista a los ¡el ministro de Negocios Extranjeros 
cuatrocientos cincuenta fusileros d3 la polaco, Zalewski, ha presentado cerca 
marina de guerra de los Estados Un i - ' del encargado de Negocios de Alemania 
dos, que han sido enviados a esta na-i en Varsovia contra el discurso pronun-
ción con motivo de las próximas elec- ciado el pasado domingo por el minis-
ciones de diputados. t ro del Reich Treviranus dice, entre 
E l presidente Moneada pronunció uní otras cosas, que Zalewski ha tomado 
discurso en el que dijo que la presencia dicho discurso en un sentido demasiado 
de los marinos norteamericanos lo com- riguroso, según parece, con objeto de 
En Kentucky se ha perdido 
casi toda la cosecha 
Ayer se reunieron con Hoover los 
gobernadores de los Estados 
WASHINGTON, 15.—Ayer se reunió 
la confeirencia convocada por el presi-
dente Hoover para estudiar el modo 
de acudir en ayuda de las víct imas de 
la sequía. A la reunión asistieron los 
gobernadores de los diez Estados que 
han sufrido m á s en sus intereses. E l 
delegado de Kentucky declaró que la 
cosecha de maíz l legará escasamente 
al 10 por 100 de la normal. 
En la conferencia se acordó que el 
Gobierno federal y los de cada Estado 
socorran conjuntamente a las víotimas 
de la s equ ía 
El año de Ford 
placía en extremo porque han venido a 
Nicaragua con el fin de que las próxi-
mas elecciones transcurran con el má-
ximo de garan t í a , libertad e imparcia-
lidad.—Associated Press. 
Dimite ei Gobierno 
de Haití 
PUERTO PRINCIPE, 15..—El Gobier-
no ha presentado la dimisión como pro-
testa contra el nombramiento del señor 
Colvin como jefe del Servicio Técnico.—; Pen<5<i.iĉ—dfmuestra «l116 €l señor Za 
Associated Press. 
impedir que el mundo se dé cuenta per-
fecta de que el arreglo referente a' las 
fronteras concertado en Versalles es 
insostenible; pero el mundo entero \e 
esto cada día mejor y m á s claro. 
A l combatir esta comprensión, cada 
día mayor, Polonia no hace m á s que 
luchar contra la necesidad de tranqui-
lidad para la comunidad de los pueblos, 
contra lóg ica contra la supresión de 
la injusticia moral, lo que es un ab-
surdo político. 
E l tono de sus palabras—añade el 
Alemania y Brasil 
Ñ A U E N , 15.—El diario católico "Ger-
mania", ha publicado una detallada des-
cripción de la arquitectura brasi leña y 
de los monumentos, iglesias y edificios 
m á s notables del Brasil, Menciona, de 
un modo especial, todo lo que en este 
particular hay de notable en Santos 
Ríojaneiro y San Pablo, desde catedra-
les a rascacielos. Dice "Germania" que 
todo esto es s ín toma de la vitalidad del 
Brasi l y de su pujanza cultural e inte-
lectual. 
Perú y el Instituto de 
Hamburgo 
Ñ A U E N , 15.—El Gcblerno de Perú 
ha regalado al Insti tuto Iberoamericano 
que se es tá fundando en Berlín, mate-
riales de la instalación del pabellón pe-
ruano en la exposición iberoamericana 
de Sevilla. 
Editada por el Inst i tuto Iberoameri-
cano de Hamburgo, ha aparecido un 
nuevo número de la revista "Colón" es 
WINDSOR (Ontario), 15. — Después 
de haber establecido el día de ocho ho-
ras de trabajo y la semana de cinco 
días, el "magnate" d e l automóvil, | cr i ta en castelfanoT Posee" inte7e3¿nt¡¡ 
Mr. Henry Ford, ha pensado en esta-1 colaboraciones 
bleoer el año de diez meses de trabajo. 
Varios periódicos publican una en-
trevista celebrada con el conocido millo-
nario, en la que se ha mostrado parti-
dario del establecimiento deil año de diez 
meses de trabajo para salvar la indus-
t r ia del automóvil. 
"E1. problema que tenemos ahora que 
resolver—dijo Mr. Ford—es el modo d5> qu 
controlar la industria para que los tra- propósito 
bajadores tengan trabajo continuo. Yo'br ica ." 
lewski no dispone m á s que de argu-
mentos débiles. 
Por o t ra parte, "La Gaceta del 
Voss" demuestra igualmente que la ex-
citación motivada en el mundo por el 
discurso del señor Treviranus no co-
rresponde de manera alguna a la con-
cepción polaca. 
El citado periódico crit íca la tenden-
cia polaca a declarar que las relacio-
nes germanopolacas se encuentran .-me-
nazadas tan sólo por palabras que sub-
rayan el hecho de que la situación en 
la frontera germanopolaca es insoste-
nible. 
"La Gaceta del Voss" termina di-
-ondo que el mundo comprende cada 
día con mayor claridad que no es la 
critica situación insostenible, sino la 
tentativa de querer eternizar para 
siempre esta cuestión y situación la 
que pone en gran peligro la pacifica-
i deñnitiva de Europa. 
Un comentario inglés 
LONDRES, 15.—Refiriéndose a l ü 
comentarios de la Prensa alemana, so-
bre el discurso pronunciado por el se-
ñor Treviranus, "El Economista" dice 
que si fuesen admitidas las afirmaciones 
de la Prensa alemana, según la cual el 
señor Treviranus en su discurso del do-
| mingo pasado no ha hecho más que ex-
oreo que la única solución que se pue-'presar el Pasamiento de toda Alema-
de encontrar al problema en la indus-if14' no se puede Por menos de hacer no-
t r ia del automóvil es la de establecer , r %ue ^er ía mucho mejor no invi tar a 
un año de diez meses de trabajo Yo | üomDres políticos a expresar públi-
creo que todo el mundo saldría benefi- ¡ ca5nente sus pensamientos, 
ciado, sobre todo los trabajadores por-' L f acoffida que la Prensa de la ca-
a e; verano no es la estación más a P ^ francesa ^a hecho a dicho discur-
para trabajar en una fá- (Continúa al fina] de la primera columna 
de la segunda plana) 
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O T A S P O L I T I C A S 
Las listas del Censo electoral 
JLa "Gaceta" de ayer dispone que por 
los gobenadores civiles se adopten las 
medjdaa que juzguen necesarias a fm 
de que por ninguna Junta municipal del 
Certo electoral se deja de dar conoci-
mientf/ al vecindario de la exposición 
de las listas de electores en los días se-
fialadcs y en ed lugar de costumbre, y 
que se haga conocer y divulgar también 
dicha exposición, no sólo por medio del 
"Boletín Oficial" de la provincia, sino 
también por toda la Prensa periódica, 
bandos, anuncios, pregones públicos 
(donde los hubiere) y cuantos medios 
ds difusión estén a su alcance, recor-
dándose al vecindario la obligación y el 
derecho que tiene de examinar estas lis-
tas electorales que han de exponerse 
en cada término municipal durante los 
días 20 de agosto al 3 de septiembre 
próximo, ambos inclusive, y que forzo-
samente han se hacerse por cuantos ad-
viertan errores ante las Juntas munici-
pales del Censo electoral las reclamacio-
nes que contra dichas listas presenten, 
lo mismo para inclusiones o exclusio-
ne:», que para modificación en apellidos 
o nombres, dentro del plazo que que-
da marcado, y si por abandono negli-
gente de sus deberes ciudadanos el pre-
sunto elector no cuida de comprobar en 
las listas provisionales que figura ins-
crito sin error alguno o no hace la re-
clamación pertinente para rectificar los 
errores padecidos, la reáponsabüidad de 
la privación del voto o la discusión de 
BU derecho a emitirlo será exclusivamen-
te suya, ya que no put<den fomularse 
ni admitirse reclamaciones n i rectifica-
ciones una vez pasado el plazo legal que 
B?. fi ja. 
Es asimismo necesario para la debida 
eficiencia de esta labor—sigue diciendo 
la "Gaceta"—©1 que se excite especial-
mento ed celo y actividad de los fun-
cionarios públicos en esta gestión, por-
que si la obligación de velar y coadyu-
var a la pureza del Censo y al sanea-
miento del sufragio es deber primordial 
de todo buen ciudadano, hay qu» espe-
rar y hay que exigir la mayor diligen-
cia en aquellas personas que desempe-
ñando funciones públicas e s t án obliga-
das a dar ejemplarldad con su conduc-
ta en el exacto y puntual cumplimien 
Publlcitat" publica la siguiente declara-
ción: "La alianza electoral que pueda 
pactar Acción Catalana no será nada 
más que con partidos exclusivamente 
catalanes sin que sean demócratas y re-
publicanos". E l diario "Las Noticias" 
publica esta mañana unas declaraciones 
de Gabriel Alomar. En ellas dice que en 
principio es enemigo de la abstención en 
las elecciones, pero no quisiera que nos 
hicieran servir de comparsa en una mas-
carada. Las elecciones generales antes 
de las municipales y provinciales, son 
una equivocación. 
La candidatura de Romanones 
BARCELONA, 15.—Circula el rumor de 
que los liberales piensan presentar candi-
dato por Mataró al conde de Romanones. 
Se aiegura que se está trabajando con 
gran actividad en el distrito, pero la ofi-
cina del partido liberal ha publicado una 
nota afirmando que, respecto a la can-
didatura de Romanones por dicho distri-
to no hay sino el hecho de tomar nota 
de las aspiraciones de los pueblos del 
distrito, como factores de probalidades 
para un feliz éxito. 
Se c e l e b r ó el acto de 
Sindicatos Libres 
Irán a las próximas elecciones 
BARCELONA 14.—En el local de la 
Confederación Nacional d e Sindicatos 
Libres de España ha dado esta noche 
su anunciada conferencia el presidente 
de dicha organización, don Ramón Sales. 
En la presidencia acompañaban al ora-
dor el Comité ejfcutivo de la Confede-
ración nacional, de la Confederación re-
gional de los Sindicatos de Cataluña y 
los delegados regionales de Levante, Nor-
te y Centro, asi como de los Sindicatos 
librea de Granada y Almería. 
Comenzó el orador advirtiendo que ha-j 
biaba por la organización sindicalista| 
libre, cumpliendo el mandato de su másj 
alto organismo confederal. Hace histo-
ria de los Sindicatos librea, para dedu 
cir, en consecuencia, que actúan lo mis 
mo bajo la dictadura pasada. 
Recuerda que los Sindicatos Ubres 
nacieron antes de ser gobernador de 
Barcelona el general Martínez Ani-
do, y que en su estructuración nacional 
actuai son posteriores a la dictadura. 
L A POLITICA EN NORTEAMERICA 
Mercedes Gleitze pasará a T 
nado el Helesponto 
No piensa abandonar su profesión 
de nadadora, a pesar de 
haberse casado 
LONDRES, 15.—La conocida nada-
dora Mercedes Gleitze, que recientemen-
te se casó con Mr. Patrick Carey, un 
ingeniero de Dublin, no ha renunciado 
a su profesión al contraer matrimonio. 
L i célebre nadadora, que ha soliolta-
do en el contrato de matrimonio siegulr 
imiento de aquélla. Recuerda también 
cue desde su nacimiento sostuvieron que 
colaborarían, en cuanto fuese posible 
hacerlo, con todo Gobierno de hecho, y 
por ello acataron la anterior dictadura 
estimando más Indigno abandonar los 
intereses de los trabajadores, como hi-
cieron en la pasad etapa dictatorial cier-
tas organizaciones. 
A la dictadura roja, la primera de las 
dictaduras que dice hemos padecida, cul-
pa de haber enseñado al fallecido dlc 
tador la facilidad con que en España pue 
de Implantarse un régimen dictatorial. 
Contra aquella dictadura bá rba ra naci-
mos y es asombhroso ver cómo hoy de-
fienden aquellos procedimientos los que 
j m ^ D O C A T O L l C n 
InauguracióndelCongresolFiestas de la Virgen délos 
Eucarístico de Zagreb Reyes en S e v i 
usando su nombre de soltera, ama tan- llegaron a someterse a su humillante cen 
sura. Fué la dictadura roja la que ootuvo to sri profesión que no se ha podido per-
mi t i r un descanso para pasar tranqui-
lament? la luna de miel. 
Inmediatamente después de la cere-
monia de la boda, que se celebró con 
gran pompa en una Iglesia catól ica de 
Dover, Mercedes y su marido se despi-
dieron de sus amigos a toda prisa para 
no perder el vapor de Cedáis. 
Desde el puerto francés, los recién 
casados no se detendrán a gozar de 
uno3 días de descanso en Par í s , sino 
que seguirán su viaje hasta Constan-
to de las obligaciones que »e derivan j tinopla, donde la señora Carey va a lu-
de sus cargos, de servidores de la Nación i tentar la t raves ía a nado del HtCes-
y del Interés general de la misma, de- ponto. 
biéndóseQes estimular para que su coope 
ración sea prestada con toda la eficacia 
debida. 
El X Congreso Inter-
nacional Penal 
Aceptada la Invitación que ha hecho 
la Legación de Checoeslovaquia en esta 
Corte, en nombre del GoWeimo de dicho 
pa ís o l de su majestad, para que Es-
p a ñ a se halle representada en el X Con-
greso Internacional Penal, que se cele-
b r a r á en Praga durante los días 25 a 
30 del corrietnte mes, en el que tam-
bién se examinarán importantes cues-
tiones penitenciarias, enviando sus de-
legados oficiales, han sido designados 
delegados de E s p a ñ a en el menciona-
do CdngresÓ IñternacionEil los jefes de 
sección del ministerio de Gracia y Jus-
ticia don "Cflspulo García de la Barga 
y don Juan Gómez Montejo, o to rgán-
doles la expresada comisión con dere-
chos a dietas y viáticos, que percibirán 
en cantidad de 5.000 pesetas, por m i -
tad, cada uno. 
Partido Nacionalista Español 
y ejerció la censura por delegados sm 
cultura suficiente. La Prensa sucumoió. 
Esa misma Prensa que llegó a combatir 
la dictadura de Primo de Rivera, esa 
Prensa en la que hay que hacer honro-
sas excepciones. Entonces se deshomab-i 
a Cataluña por esos mismos elementos 
que hoy están mereciendo elogios de los 
que no saben sino cantar su amor a la 
dulce Cataluña, pero no supieron enton-
ces, como hicimos nosotros, echarle a la 
calle y ofrecer la vida para salvar su 
honra. 
Acusa a los soclallstaa de que recibí 
ron con Insultos a la dictadura y acei-
taron luego de ella los más altos caigos 
en el Consejo de Estado y en el dsl 
Trabajo, etc. 
Dice que no es comprensible que ele Después de un mes de estanoia en 
Constantinopla, los recién casados re-1 mentos \ o m o los socialistas, que a-se-
grpsarán a Dover, porque Mercedes guran tener como programa la lucha de ya que no vendía sus productos a Ru 
VERANEO 
("Boston Traveller") 
te seguro es Imprescindible contra la ¥ rf>tr\c%n alemana e\(* InR 
crisis de trabajo que amenaza. 1-a r € 
Refiriéndose al actual retiro obrero, 
dice que es una burla para la clase tra-
bajadora, y que sólo se hace cumplir 
en Cataluña y en alguna otra provin-
cia. 
La baja de la peseta 
Se ocupa de la baja de la peseta, y la 
atribuye al castigo Impuesto a España 
por la alta banca Internacional y las 
grandes empresas petrolíferas mundiales 
por haber creado el monopolio de pe-
tróleos y no haberse aceptado las con-
diciones para suministrar el petróleo 
que imponían aquellas empresas. La Dic-
tadura anterior se creyó bastante po-
tente para resistir, y compró a Rusia 
el petróleo, pero habla de pagar en oro. 
quiere hacer la t raves ía desde Dover a 
Francia para ganar la Copa de oro de 
la ciudad de Dover. 
Comr la gentil nadadora tiene va-
rios contratos en perspectiva, el mat r i -
monio no podrá hacer su verdadero via-
je de lima de m M hasta el próximo mes 
de marzo. Entonces Mercedes y su ma-
rido h a r á n un viaje al Africa, donde 
proyectan realizar varias Interesantes 
excursiones. 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente nota: 
"Se pone en conocimiento de los añ-
ilados, que en el Centro Nacionalista 
Español (Legionarios de E s p a ñ a ) , Almi-
rante, 17, ee ha establecido una oficina 
electoral para gestionar las rectificacio-
nes del Censo que afecten al Partido, y 
a ella deben acudir los correligionarios 
que necesiten este servicio. 
Siendo esta fuerza política esencial-
mente monárquica es deber ineludible de 
los afiliados vigilar la pureza del sufra-
gio en defensa de E s p a ñ a y del Rey y 
allegar el mayor número posible de vo-
tos para los candidatos monárquicos. 
Comoquiera que el sostenimiento de 
oficina y propaganda origina crecidos 
gastos, se suplica a loa simpatizantes del 
Los Legionarios de E s p a ñ a cooperen con Contrabando de C a f é C l 
sus donativo* al desarrollo de la cam-
paña nacionalista, enviando su óbolo al 
mencionado Centro." 
El centenario de Bolívar 
Una isla descubierta por el 
rompehielos "Fedov" 
El profesor Niese lo había ya anun-
ciado. QQJWQ. h.ipótegjs. 15^4 , 
MOSCU, 15. — E l rompehielos "Se-
dov", que hab ía salido en dirección a 
las tierras del Norte, descubrió duran-
te su primer día de navegación una 
gran Isla, desconocida hasta ahora, ou 
yo punto m á s próximo de la zona eos 
tera se encuentra a 79 grados 25 m i -
nutos de lat i tud Norte y 76 grados 10 
minutos de longitud Oeste. 
Es de notar que el profesor N i ^ e . 
que viaja a bordo del "Sedov", había 
expuesto ya en 1924 la hipótesis de que 
debían encontrarse tierras en el punte 
mismo en que ahora han sido descu-
biertas. 
A L T O J U C A R 
¡ O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 70 
Teléfono 19834. 
clases, colaboran con todos los Gobler sia, a la que se obstinaba en no reco-
lagos artificiales 
EN SAUERLAND EXISTEN TRECE 
PANTANOS 
Ñ A U E N , 15.—Sauerland, llamada tam-
bién la región de los lagos artificiales, 
(sus alturas principales se elevan hasta 
850 metros), menos conocida de lo que 
es una comarca montañosa de Westfalia 
mereciera serlo, a causa, de sus nume-
rosas bellezas naturales,,, y artificiales. 
T rá t a se de una de las regiones ale-
manas donde en invierno acostumbran a 
ser m á s importantes las nevadas y ello 
fué durante mucho tiempo causa de que 
al llegar, en primavera, la época del 
nos y'vayan a los organismos parl^arlo^, nocer, y la alta banca internacional se deshielo, las comarcas circunvecinas, es-
que es la negación de la lucha de clasps¡vengó desvalorizando nuestra peseta.'-
y la puesta en práctica del colaborado-¡cuando ésta tuvo necesidad de conver-
nlsmo que defienden los Sindicatos ll-¡tirse en oro. Este Gobierno va a some-
]jres ter a esta alta banca y a esas empre-
sas petrolíferas, y se pregunta por qué 
El peligro Comunis t a lno 86 entiende preferible reconocer a los 
^ ; soviets o cuando menos establecer rela-
ciones comerciales como han hecho la 
Asegura que el S * " I n ^ m , Inglaterra y la misma Italia, pa-
mantener la organización corporat va I utar producto3 por su 
son loa patronos que se oponen a ella, i JJ ID el petróleo. De la 
olvidando que a los dirigentes del sin- -
dicalismo libre profesional que aceptan 
los organismos paritarios ha costado 
enorme trabajo convencer a los obreros 
de la conveniencia de colaborar dentro 
de la ley y de someterse al arbitraje y 
pecialmente las cuencas del Ruhr y del 
Lenne, sufrieran terribles Inundaciones, 
en extremo peligrosas, sobre todo, para 
sus centros urbanos Industriales. A l ob-
jeto de eliminar este peligro y aprove-
char, al mismo tiempo, el agua del des-
líelo como fuerza motriz, fueron cons-
truidos en la región de Sauerland no 
menos de trece grandes pantanos que 
andando el tiempo, gracias a la esplén-
baja do la peseta deduce una próxima dida vegetación surgida en torno suyo, 
gravísima crisis de trabajo, contra que han incornorado ñor así decirlo a 
excit? a unirse a todas las organizado-1se . < incorporado, por a^l decirlo al 
nes obreras. Dice que España exporta Pasaje, y forman hoy uno de sus pr in 
menos que importa, a pesar de los que 
defienden que la moneda baja facilita 
Acusa al Gobierno de no atreverse a 
imponer la organización corporativa y 
de llevarla a la muerte. Se refiere a las 
recientes disposiciones que quitan toda 
la fuerza a los organismos paritarios y 
productos 
rra, y se avecinan momentos en que tíi 
tendremos trabajo ni tendremos artícu-
los alimenticios. -Ofrece el apoyo a to-' 
das cuantas organizaciones, estén dis-
puestas a luchar hasta donde sea pre-
ciso, para obtener el seguro contra e 
a ^ c o n c l H a d ó n Advierte el peligro co- ]a tJlón La moneda f 
munlsta ^ . dlce a los p a t r ó n ^ que^ el ta?á la de ]o ónic0J qtíe. p(> 
c ^ n s e ^ r ^ l f o n i ^ ^ T . J A ^ ^ productos de'la L 
habrá de darle por el camino que se-
guirá cuaudo.se les .exija pQr la fuerza 
y hayan perdido aquel control, como su-
cede ya en Rusia Afirma que por la vo-
luntad del pueblo trabajador la. organi-
zación corporativa no existiría, que la 
han defendido sólo los que entienden 
que os preferible un franco y noble co-
laboracionismo al posible caos comunis-
ta que acecha, y que si la burguesía no 
acepta la organización corporativa, es 
porque amparada por los Gobiernos pre-
fieren poder tildar de anarquistas o co-
munistas a todos los obreros que recla-
man el reconocimiento de sus derechos 
para así, y con tal motivo conseguir su 
prisión y, por consiguiente, evitar aque-
llas demandas. 
La organización corporativa 
cipales encantos. Estos lagos son de d i -
verso carácter . E l de Ennepe ofrece la 
sobriedad de un paisaje meridional. Jun-
to al Listertal se encuentran las gru-
t ^ i de A t t a y de pechen, con interesan-
tes formaciones de escálactitaa y en sus 
inmediadones se encuentra el llamado 
"mar de rocas", el centro de excursio-
nes m á s frecuentado de toda Westfalia. 
E l pantano llamado Hóhnesee, o Lago 
paro forzoso y conseguir que el retiro de H«hne, es, por la extensión de su 
obrero no sea un escarnio. superficie líquida, un verdadero lago, en 
Declara no estar ya dispuestos a el cual fie practican hoy todos los de-
seguir a los viejos políticos y a eer utl l l- portes náut icos: remo, vela y canoa au-
zados como carne de cañón, y dice que es 
más leal advertirlo así desde ahora. Es 
fa'so que hayan traicionado ningún mo-
vimiento netamente obrero, pero que se-
pan todos que no secundaremos ningún 
movimiento político. 
ASISTEN TODOS LOS PRELADOS 
DE YUGOESLAVIA 
Conferencia del padre Pierre Lhan-
de en Buenos Aires 
ZAGREB, 15.—Ayer se ha inaugurado 
el Congreso Eucarístico, que preside un 
representante del Papa y al que asis-
ten todos loa Prelados yugoeslavos y 
numerosos delegados extranjeros. 
El padre Lhande en Argentina 
BUENOS AIRES. 15. — El predicador 
de la Compañía de Jesús padre Lhan-
de ha inaugurado ayer, ante una selec-
ta concurrencia, una serie de conferen-
cias patrocinadas por el Centro de Es-
tudios religiosos, sobre diversos temas 
literarios y sociales, siendo muy aplau-
dido. 
Una pastoral del C. Seredi 
BUDAPEST, 15—El Príncipe Prima-
do de Hungría , el Cardenal Seredi, ha 
escrito una carta pastoral en la que se 
manifiesta partidario de la restauración 
de la antigua costumbre húngara que 
prohibía que los hombres y las mujeres 
se sentaran juntos en la iglesia duran-
te el sacrificio de la misa. 
El Cardenal Seredi se lamenta de que 
en la mayor parte de las parroquias 
húngaras se ha perdido esta buena cos-
tumbre y aconseja a todos los sacerdo-
tes católicos de la nación que hagan 
todo lo que puedan para que la antigua 
costumbre se practique^ con el mismo 
vigor que en años pretéritos. 
La antigua costumbre era que los 
hombres se colocaran en el lado izquler- na en la parroquia de Santa María 
do de la iglesia, llamado el lado del| cío el Obispo de^l^a diócesis. Asistió «i 
Celebración de un aniversario 
BILBAO, 14.—Hoy ha celebrada , 
dnmenta nños de su ingreso en la p 5 
pañía de Jesús el reverendo padre v51* 
riño. Durante estos cincuenta años a' 
lleva en las filas de San Ignacio nnqUí 
cegado un momento en bien de i». ^ 
mas. Su apostolado por medio de 1» ^ 
ma ha sido algo sorpredente, pudú ^ 
calcularle en 6.515.000 los ejemplarel ^ 
ha escrito. re8 ^ 
Las fiestas del Sagrario 
CUENCA, 15.—Con grandiosa aolen,, 
dad se celebró en la Cateldral las a4t 
de la Virgen del Sagrario o de La (V 
quista. Fué llevada proceslonalmente L 
imagen que donó Alfonso X l l l . por ,< 
Carmelitas Descalzas desfilaron, como 
tradicional costumbre, centenares de «L 
mas que oraron ante la Virgen. 
Una salve 
SAN SEBASTIAN. 14.—SÍ ha cantad 
la Salve de Santa María. Asistió el p¿ 
lado y participo el Orfeón donostiam 
añemás de la Orquesta Sintónica. L¿ 
iniantes don Femando y dora Luisa iw 
garon de San Jaan de Laz, trasladando" 
se al Ayuntamiento y marchando a i , 
iglesia en la preaHcncla de la corpora 
don mmticipal. A! rs¿íreso a las Cagai 
Consistoriales fueron obsequiados. 
La Patrona de San Sebastián 
SANTANDER, 15.—Con motivo de 1. 
festividad de la Patrona, la población 
está animadísima y muchas casas api. 
recen engalanadas. 
En la misa que se celebró esta mafia 
Evangelio, porque éste se lee en el lado 
izquierdo. Las mujeres se sentaban a la 
derecha. Hoy día hombres y muieres se 
sientan juntos en el lado que quieren 
de la iglesia y es muy posible que no 
se avengan a separarse como lo ordena 
el Cardenal Seredi. 
Nueva Congregación 
Ayuntamiento, y presidió el acto relieb. 
eo el gobernador civil. 
Para las obras del Pilar 
SEVILLA, 15.—Esta mañana ee eeit. 
bró con gran brillantez y esplendor la 
procesión de la Patrona de Sevilla, Vir-
gen de los Reyes. Salió de la Catedral 
cuyos alrededores estaban ocupados por 
un Inmenso gentío. Mucha gente vino de 
los pueblos inmediatos. Presidía ia pro> 
cesión d Cardenal Ilundain, de pontifl. 
cal, los capellanes reales, el Cabildo Ca-
tedral, y seguían todas las hermandades 
y el gobernador civil . E l Ayuntamiento 
en corporación, bajo mazas, y rendían 
ios honores una compañía de Infantería 
con bandera y música. El desfile fué en 
los alrededores de la Catedral, presen-
P E K I N (China), 14—Los discípulos del 
Señor, congregación indígena, fundada 
por S. E. monseñor Constantini y con-
fiada a los PP. Redentoristas españoles, 
que sin imponerles su regla tratan de 
darle el espíritu apostólico do San Al-
fonso basado en la piedad y la mortifi-
cación, han empezado las vacaciones el 
16 de julio. 
Esta nueva congregación cuenta ac-, . 
tualmente 45 estudiantes, siete novicios.!candólo inmensa mucheduinbre. Al re-
dos profesos y seis hermanos laicos. Sllg1-63?1-. en templo, se celebro una mi-
fuesen suficiente los recursos la Congre-16a d e m ^ i o pontifical, y después, por 
gación podría recibir un mayor número | la tarde. continuo la novena en la capj. 
de estudiantes, pero la depreciación del ¡Ha real' 
dinero y la carestía de la vida, conse-
cuencia de la guerra civil, Imponen la 
prudencia. Aún el celo de los Redento-
ristas contando con la futura limosna, 
siguen adelante confiados en la providen-
cia. 
Esta Congregación, que se ocupará de 
SEVILLA, 14.—Esta noche ha salido 
de la Catedral el rosarlo conocido pot 
el de' voto, integrado por 400 caballero» 
que eran portadores de faroles. Han re-
corrido los alrededores de la Catedral y 
plaza del Triunfo en torno al monumen-
la Prensa y de la enseñanza, llega pro- t0 ^ la Inmacuiada. Se cantó la let». 
vldenclalmente, porque si se ve cada día 
más claramente el desorden en China, 
reina especialmente en los espíritus y en 
el momento en que el infierno pone todo 
su esfuerzo para difundir la teoría per-
versa y el comunismo se organiza sobre 
todo, la iglesia católica dispone de hom-
bres bien preparados para la lucha. 
Se ha dado mucha importancia a las 
Obras de Caridad en las misiones, mas 
en el momento actual muchos recursos 
deben ser consagrados a la escuela y a 
la Prensa porque el enemigo gana terre-
no precisamente sirviéndose de la escue-
la y de la Prensa. 
El "Apostolado del Mar" 
nía. El desfile ha sido presenciado por 
numerosísimo público. Terminó el rosa-
rio en la capilla de la Virgen de los 
yes, patrona de Sevilla, cuya festlvldíi 
se celebra hoy, cantándose una &alve y 
haciendo todos los renovación del voto di 
la Asunción y mediación universal deli 
Virgen. Mañana saldrá la procesióm 
lemne de la Virgen. El Palacio arzol)» 
pal está engalanado e iluminado. , 
Monumento al Corazón de Jesús 
SEVILLA, 15.—Se h& publicado un ñi' 
niílesto anunciando que se va a levan-
tar en Sevilla un monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús. Este monumento irá 
I emplazado sobre la nueva Iglesia de la 
Las próximas elecciones 
tomóvil. 
Comunista muerto por la 
Policía en Zagreb 
Quisieron impedir el registro 
de una casa Habla de las próximas elecciones, y I declara que los Sindicatos libres, a pe-
sar de seguir siendo apolíticos, interven- * 
drán en ellas no para buscar actas que' ZAGREB, 15. — Cuando los agentes 
no IPS interesa obtener en un Parlamen- de Policía se disponían a hacer un rê  
BOMBAY (India), 14—El "Apostóla-1 Concepción, que ha construido el Carde-
do del Mar", la obra católica mundial | nal Ilundain, en el barrio del Nervlón. 
para la asistencia religiosa a los mari-j Apenas publicado el manifiesto, nuraero-
neros, tiene en el puerto de Bombay, sas personas han engrosado la suscrip' 
gradas al celo inteligente del señor G. ción, faltando ya muy poco para cubrir 
C. Tree un centro de "El Apostolado del ¡la cantidad que se considera precisa; 
Mar". El señor Tree, durante su per-;ra realizar la obra. 
to capitalista, pero sí para combatir por 
todos los medios a ciertos enemigos per 
/ d e m á s del documento que», redadona-
do cor el oentenario de Bolívar, fué en-
tregado al jefe del Gobierno por una re-
presentación de la Junta directiva del 
Círculo de Bellas Artes, ésta ha entre-
gado también en los ministerios de Es-
tado y de ins t rucción pública otros es-
critos análogos con destino a los respec-
tivos ministros, h a d á n d o s e cargo de 
elloj, por hallase ausentes los titulares, 
d subsecretario de Estado, seftor de las 
Bárcenas, y d secretario del señor Tor-
mo, señor Pé rez Gamlr. 
La Acción Catalana 
puerto de Hamburgo 
Lo pasaban en camiones de 
doble fondo 
virtiendo así lealmente a todos los par-
tidos para que sepan qne no es al par-
HAMBUFwGO, 15.—La gr&n baja de 
los precios del cafó en las ú l t imas se-
manas ha quedado explicada hoy al des-
cubrir la policía a una banda do con-
trabandistas que, por medio de camio-
nes que pudiéramos l lamar de doble 
fondo, sacaban café del puerto franco, j organización corporativa, ent ré loa que 
sin pagar los derechos establecidos, y hay algunos que sólo cobran 25 y 80 du-
cita el caso de la Comisiones mixtas dcljEonales de la organización. Contra esos 
Comercio do Barcelona, que siguen dis-j enemigos personales do los Sindicatos 11-
frutando de un régimen electoral que clibres que les han calumniado propalan-
propio autor de la organización corpo- do falsas leyendas negras usarán todas 
rativa no quiso para los demás orgnuid- sus fuerzas, cualquiera que sea el par-
mos paritarios porque lleva consigo el tldo qup les presente como candidato, ad-
amarillismo. Recuerda que la ante-
rior dictadura obligaba a los patronos 
a aceptar los acuerdos de los organismos 
paritarios y a adoptarlos y que «1 Go-
bierno actual está facultado para impe-
dir la adopción do todo acuerdo a pre-
texto de no acudir a las reuniones de se-
gunda convocatoria. Anuncia que a pe-
sar do haberse aprobado loa presupues-
tos de los Comités, sabe el ministerio 
que la recaudación no l legará a cubrir-
lo y que el último trimestre no se podrá 
abonar los sueldos a los empleado» de la 
gistro en una habitación, fueron reci-
bidos a tiros por sus moradores. La 
Policía, para repeler la agresión, hizo 
uso de sus armas, matando a uno e 
hiriendo a otro. 
Después de las oportunas encuestas 
resultó que el individuo muerto por la 
Policía era un comunista muy conoci-
do en la capital con el seudónimo de 
manencia en el puerto de Calcuta, había 
creado allí un floreciente centro de ac-
tividad católica para los marineros, y 
ahora en nuestro arzobispado ha encar-
gado la fundación de un círculo católi-
co para los marineros de nuestro puerto. 
E l "Apostolado del Mar" se ha difun-
dido largamente después de la guerra 
mundial, y ahora tiene un centro de ac-
ción en casi todos los principales puer-
tos del globo. E l Santo Padre ha ben 
La visita del Nuncio 
VILLAGARCIA DE AROSA, 14.-EI 
Nuncio devolvió esta mañana la visita íl 
Ayuntamiento. Fué recibido por la Pef-
manente. Acompañaba a monseñor Te-
de&chinl don Saturnino Calderón, en co-
ya mansión se hospeda. 
La banda municipal tocó la Marctoj 
Roal a la entrada y salida. El Nunciíi 
recorrió después la población, recoglenii 
manifestaciones de simpatía. Por la ta 
de estuvieron a saludarle d gobernad» 
tldo, sino a olertos hombres a loa que|St&nko, y su compañero herido es tam 
combatirán loe Sindicatos librea en las blén un famoso comunJata llamado 
próximas elecciones. 
BARCELONA, 15.—El periódico "La 
B A J A V E R D A D 
Pantalones "tennis" que valen 36 ptas., 
a 20; americanas punto, 40; gabardinas, 
trajea y trincheras pluma, más barato 
que ninguna otra casa; vean sus nume-
rosos escaparates y so convencerán. Casa 
Seseña, Cruz, 30; Sucursal, Cruz, 27. 
so, en lo que se reñere a l a frontera ger-
mano-polaca, pone de manifiesto lo per-
judicial que podr ía resultar para la 
aproximación franco-alemana discursos, 
como el ú l t imamen te pronunciado por 
cl señor Treviranus. 
Las minorías nacionales 
después le vendían en Hamburgo a pre 
cios m á s bajos de lo normal. 
Los camiones llevaban dos cargas: 
una a la vista de los aduaneros por la 
que los contrabandistas pagaban, y otra 
oculta que pasaba sin abonar derechos. 
Se calcula que la cantidad transpor-
tada en viajes sucesivos ha sido de unos 
mi l cuatrocientos sacos, los cuales de-
bían haber satisfecho, por derechos 
ros, cuando las propias Comisiones mlx 
tas han señalado como sueldos mínimos 
para despachos y oficinas 300 pesetas. 
Censura que no se atreva este Gobierno 
a decidir sobre la organización corpo-
rativa por ser ley no votada en Cortes, 
cuando, en cambio, sostiene el del im-
puesto do Utilidades, que tampoco fué 
llevado al Parlamento. Lo promulgó la 
dictadura anterior y protestó todo el pro-
letariado. Dice que el el obrero ha pagado 
el impuesto fue creyendo en la oferta 
arancelarios, una cantidad de cien mi l ^ q ü r « o T m d a n u V 7 a loTse^uos soda 
marcos' Mes, y entre ellos el del paro forzoso. Es 
Censura la falta de higiene en fábri-
cas y talleres y dice que mejor q-ie pre-
ventorios sería cumplir las leyes d« hi-
giene. Ataca al Imp-i^sto de inquilinato 
y la tolerancia de que se arrienden las 
viviendas con luz y agua aparte, lo que 
da lugar a que se consuma lo menos fie 
uno y otro señalando que la mayor parte 
do las enfermedades nacen de esa falta 
do higiene en que trabajan y en que vi-
ven los obreros. 
Termina afirmando que el actual caos 
político sólo la luz potente y clara se-
ñalando el camino seguro y recto de los 
faros que son proyectados por la actua-
lidad política social de España, son los 
que defienden los sindicatos librea: JIUÍ-
ticia y libertad. 
El orador fué muy aplaudido. 
Han asistido al acto unas 2.000 perso-
nas, muchos elementos de la extrema Iz-
quierda y organizaciones políticas cata-
lanas. La galería alta de la sala estaba 
totalmente ocupada por señoras. 
Aga. 
Muere el vicealmirante 
inglés W. Henderson 
LONDRES, 15.—En su residencia de 
Repley, condado de Hartford, ha falle-
cido hoy, a la edad de cincuenta y sie-
te años, el vicealmirante Wilfred Hen-
derson. 
E l vicealmirante Henderson, era agre-
gado naval a la Embajada b r i t án ica do 
Berlín en cl momento de estallar la gue-
rra europea. 
decido esta obra y ha demostrado gran 
Interés por ella, puesto que trabaja por 
responder a la particular necesidad de ¡civil de Pontevedra, acompañado de un» 
esta numerosísima dase de hombres es- Comisión de la Diputación Provincfoj-
Todos los visitantes salieron satisfechtí' 
Mañana comienzan las fiestas del P* 
trón, San Roque. La procesión del sal 
io. Se < 
pera que venga el Arzobispo de Santiag0-
El párroco de Santa Lucía 
de Santander 
El día primero de agosto se cumpl* 
Ñ A U E N , 15.—La secretarla de la So-
ciedad de las Naciones publica el In-
forme de las reclamaciones presentadas 
al Consejo por las minor ías nacionales. 
Suman en total 57 desde el día 13 de 
junio del año pasado hasta el 30 de ma-
yo del año actual. 
No fueron atendidas 26 por venir re-
dactadas en lenguaje poco adecuado. E l 
resto fué sometido al estudio de cator-
ce comisiones que celebraron diez y 
nueve reuniones Esos comités han per-
dido una investigación acerca de 29 de 
los casos que han estudiado. 
Turquía llama a su em-
bajador en Persia 
T E H E R A N , 16.—El embajador de 
Turquía en esta capital, señor Menldu 
Chevkat, ha sido llamado por el Goher-
no de su país . 
Autos A M B V l K l V u C O R D - VUÁZDUEZ rs 
—¡Cómo! ¿Es usted ciego y 
está leyendo el periódico? 
—No estoy leyendo, señor. 
Estoy mirando los grabados. 
,("Le Rire", Parla"), 
—Veo que no progresas nada en la equitación 
- ¿ C o m o que no? ¡Antes me caía siempre de "cabeza y ahora ya vesl 
("Pagos Gales", Iverdon) 
parcidos en todo el mundo 
Donativos para el Pilar 
ZARAGOZA, 15.—La suscripción para 
la .consolidación del templo del Pilar ^ " í f í ^ S \ 
asciende a 2.050.587,65 pesetas. d0 dia 16 la V™*^"*- Nuncio. Se * 
* # • 
Suma anterior, 128.028 pesetas. Don 
Benito Martín Robledo, 2; un devoto, 5; 
don Fernando Madrid, 5; familia de Pi-
queras, 5; don Generoso Alvarez, 5; don 
Juan de Dios Castro, 5; señora viuda ron veint ic inco 'años de"ía"toma "deV 
de bobejano, 15; señores de Gamazo| sesión de la parroquia de Santa Luci»-
(Valentin), 25; señori ta Petra Diez, l ; ¡ l a m á s extonsa y populosa de esta ciu-
un devoto, 1; Joaquín y Pilar de la Con- dad, de don Sixto Córdoba v Oña. Du-
cha, 20; un devoto, 5; una devota. 25;|rante los pasados días los fel igrés V 
un matrimonio devoto, 10; don María- los organismos piadosos de dicha Pf 
no Sebastián, 5; Paullta Menvo Hernán-: rroqula han celebrado diver?os actos de 
dez, 10; una devota, 5; doña Pilar J. Ca-I homenaje a su párroco Al acto de ayff 
rra?cal, 5; don Antonio Ugarrlza, 5; se-lse asoció el director de E L DEBATE, 
ñora viuda de Prast, 6. Total, 128.192 don Angel Herrera, que se halla p a ^ 
pesetas. » » - do uno3 días en Santander. Don Si»o 
Córdoba tuvo la gentileza de ^ f f L 
al señor Herrera la cantidad de l - ^ 
pesetas como recuerdo de su fiesta, ^ 
dendo que las daba para ayudar al P 
rlódioo, que era portaestandarte de 
ideales católicos. , 
El señor Córdoba n a d ó en Santanoer 
en 1869. En el Seminarlo de Corba cur-
só diez y seis años de carrera, con i 
das las asignaturas calificadas con 
nota de sobresaliente. En el mismo ^ 
minarlo explicó durante catorce ano? o 
versas asignaturas. Tomó posesión ^ 
la parroquia de Santa Luda e^í1-!.^ 
de agosto de 1905. Estos veint'0" 
años señalan una vida de verdade-ro 
Continúa abierta la suscripción todos 
üos días, de ocho a doce de la mañana, 
en la colecturía de la parroquia de San 
Glnés, calle del Arenal, 13. 
plcndor para la parroquia. El 18.632 
—¡Qué calor hace, Roberto! Dale al 
ventilador. 
("Lustig-e Blactler", Berlín) 
y Registro en dicho tiempo a r ro lan" 
bautizos y 5925 expedientes n13.1/"^ 
niales. La obra parroquial se vig ^ 
con el celo y la cultura del señor ^ 
doba, que, cuidando siempre de su ]ftJ 
pío, está igualmente atento a toda:ibcD 
manifestaciones rellgio-as que_reo^ 
la savia de la parroquia. El gonol'<uito, 
doba, bondadoso, ejemplar, muY « ^ 
enamorado de las artes en todas ^ 
(manifestaciones, especialmente de ia y 
'deal ; enamoradísimo de la Montai ^ 
hombre de trato amable y cor''e^ v' cf 
una figura destacada en Santander Í 
la provínola entera. 
Congreso Catequístico de Zarago*3 
La Comisión organizadora del ^"rd*' 
so Catequístico de Zaragoza na a ^ 
do prorrogar el plazo hábil Pa ^sto-
blr Memorias hasta el día 25 de el 
Asimismo se ha acordado « 
plazo para admitir obletos destm» j dí4 
la Exposición Catequística hasta 
30 de septiembre. 
El Patrono de los seminarista ^ 
La Congregación de María ^"^grfld* 
da y San Juan Berchman?, iriha ^le-
por sacerdotes y seminaristas. ^ . 
brado en Sevilla solemnes te^-p^xo^ 
ñor do San Juan Berchmans. 
do los seminaristas. 
Con< 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s ' E L PB0FE50I1OOE VENORIOE 
NUEVi fOHÜ BARGELOi 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Se celebra la representación del Misterio de Elche. 
Han empezado las fiestas de Bilbao. 
ENTREGA DE UN NUEVO CAMINO VECINAL EN HUESCA 
El "Misleri" de Elche 
TTCANTE, 15.—Esta mañana han lie 
^rircKjedentes de Alicante a Elche el 
^ i J*nte de la Diputación, señor Ma-
P1* v e1 alcalde de la capital don Gon 
"^Mengua l , invitados por el alcalde de 
h a una comida íntima a la que han 
^• t fdo también don Federico García 
8 rhiz y otraS personalidades. 
^ A las cuatro de la tarde se ha celébra-
la fiesta tradicional del auto sacra-
^0 IQ} "El Misteri", que se ha realizado 
.. i arquitecto, que ha dirigido los tra-
^ • o s del pueblo español de la Exposición 
^ Ríiroelona y el escenógrafo señor Sert. 
OH" 
d esplendor de todos los años. Asis-
tió 
Barcelon
c! ha notado una inusitada afluencia di 
ásteres y muy especialmente numero-
^ extranjeros. Ayer llegaron en los bar-
de Argel y Orán numerosas personas 
Ĵ n destino a Elche, para presenciar las 
^f^epresentación del " E l Misteri" em-
tó a las cuatro de la tarde y termina-
E a las seis. La iglesia presentaba un 
,oecto imponente, a pesar del calor so-
oíante. No ha ocurrido ningim inciden-
• motivado por al alta temperatura. Las 
umerosísimas personas que asistieron 
jaJieron muy satisfechas de la fiesta. 
Reunión masónica sorprendida 
ALMERIA, 15.—La Policía sorprendió 
unoche una tenida masónica, deteniendo 
, los diez y seis individuos que se ha-
llaban en la logia. La detención se verifi-
có por tratarse de una reunión clan-
destina. La Policía se incautó de espa 
das de madera y de acero, de mandiles 
de cuero, bandas y otros artefactos. Los 
detenidos pasaron al cuartelillo de S<*-
euridad a disposición del gobernador ci-
vil. Todos son personas conocidas. 
La fiesta de la "banderita" 
AVILA, 15.—Hoy se ha celebrado en 
ésta la fiesta llamada de la "banderita". 
Señoritas de esta capital postulan por 
]as calles. Las mesas petitorias, presidi-
das por la señora del gobernador civil y 
la baronesa de Andilla, han sido muy v i -
gitadas y han obtenido buena recauda-
ción Enviaron donativos el Obispo de la 
diócesis, el gobernador, el alcalde, pre-
6idente de la Cruz Roja y demás autori-
dades. Esta tarde, con motivo de cele-
brarse corrida de novillos, las señoritas 
postulantes irrumpieron en la plaza, don-
de hicieron una buena recaudación. La 
moneda que más abunda es el cuproní-
quel. 
Salvamento de un náufrago 
BILBAO, 15.—Esta fnañana cayó des-
de el muelle de Portugalete al agua An-
tonio Rodríguez. E l radiotelegrafista del 
destróyer "Almirante Ferrándiz" , don 
Francisco Mintegul, se arrojó al agua 
y tras muchos esfuerzos pudo salvar a1 
náufrago. Es el tercer salvamento que 
ba realizado el señor Mlntegui. 
—Luis Agulrre, de veinticuatro años 
de edad, se cayó de la bicicleta que 
montaba. Trasladado al Hospital, s© le 
practicó la cura de urgencia; pero su-
fría tan graves heridas, que a los po-
cos momentos falleció. 
Comienzan las fiestas de Bilbao 
BILBAO, 15.—Hoy han dado comien-
do las fiestas tradicionales de agosto. A 
las siete de la m a ñ a n a los "chlstula-
ris" de Begoña recorrieron las calles. A 
las diez se celebró la misa mayor en 
Begoña, con asistencia del Ayuntamien-
to en corporación. La Guardia munici-
pal ba lucido hoy el nuevo uniforme. 
A las cuatro y media de la tarde se 
celebró la tradicional romería en Be-
goña, 
En la plaza de toros, con un lleno 
Imponente, se verificó el desencajona 
miento de las corridas de toros de Mlu-
ta, Pablo Romero, Carmen de Federico 
Saltillo y Vicente Martínez, que han 
producido buen efecto. 
La huelga tranviaria de Bilbao 
BILBAO, 15.—El gobernador civil con-
tinúa preocupado por el asunto de ios 
tranviarios, que tienen anunciada, c^no 
Be sabe, la huelga para el día 17. Hoy 
la primera autoridad civil celebró une 
entrevista con el director de la Com 
pañía y los tranviarios; pero todavía 
no están de acuerdo ambas partes. Los 
tranviarios perteiiecientes al Sindicato 
católico han mformaJo a la Prenda que 
no están dispuestos a secundar el paro, 
porque tienen p^eseiitada^ ot-as peti-
ciones ajenas a las que ha presar nado 
el otro Sindicato. 
^ H a llegado a El hao, procedente de 
Marruecos, el segundo jefe de las fuer-
zas de aquel territorio, general Sousa, 
que permanecerá varios días en esta 
ciudad. 
Las maniobras navales 
FERROL, 15.—Han entrado en el dique 
del Arsenal, donde permanecerán hasta 
el momento de empezar las maniobras, 
loa submarinos "B-2", "B-3" y "B-4" y 
los torpederos números 7 y 9. 
—El buque portaaviones "Dédalo", cu-
yo arribo estaba anunciado a este puerto, 
ha recibido orden de salir de Cádiz di-
rectamente para Santander. 
Homenaje a la memoria de 
Jovellanos 
GUON, 15.—Esta m a ñ a n a se ha cele-
brado un homenaje a la memoria de Jo-
vellanos. En el teatro Dindurra pronun-
ció una conferencia don Américo Cas-
tro, quien analizó la vida de. Jovellanos y 
l a España de su época. Terminó dicien-
do que actualmente existen los mismos 
problemas planteados que en aquella fe-
cha. Después de la conferencia se orga-
nizó una procesión cívica en la que figu-
raban todas las autoridades y represen-
taciones de fuerzas viva^ que se dirigió 
a la plaza del Seis de Agosto, donde es-
t á enclavada la estatua del ilustre polí-
grafo. Después de depositar una corona 
de fiores, el señor Clenfuegos Jovellanos, 
descendiente del polígrafo, dló las gra-
cias al pueblo por el homenaje que tribu-
taban a su pariente. Dijo que el mejor 
recuerdo que se puede tributar a su me-
moria es hacer que funcione de nuevo la 
Escuela Náut ica de Gijón. 
—A las nueve y media de la m a ñ a n a 
•ntraron en el Musel, procedentes de 
Ferrol, cuatro torpederos y tres subma-
rinos del tipo B al irtando del capitán de 
corbeta señor Garres. Es ta rán aquí has-
ta m a ñ a n a y saldrán con dirección a 
Santander y otros .puertos del Norte pa-
ra tomar parte en las próximas manio-
cas navales. 
Concierto de una Banda portuguesa 
HUELVA, 15.—Mañana llegará a Huel-
ga, al objeto de dar un concierto, la 
^ d a Republicana de Lisboa. Esta agru 
Pación musical está compuesta por cien 
Profesores. 
Entrega de un camino vecinal 
HUESCA, IS.—Comunican de Hecho 
5Ue se ha celebrado la entrega oficial 
J^i camino vecinal de Siresa a Oza. Pro-
nunciaron discursos don Domingo Miral , 
Propulsor del proyecto, el señor Lalagu 
°a' presidente de la Diputación, el al-
caide de Hecho y otras distinguidas per-
^nalldades, entre las que figuraban el 
' ^fnlero señor Castro Espejo, el gober-
a^or civil señor Rivas y otros de los 
inores presentes. 
eh u m m 
Varias veces polizón en los barcos, 
suboficial del Ejercito yanqui, l i-
cenciado por Ohío y profesor 
de español 
Ahora piensa establecerse en Bar-
celona para enseñar inglés 
COMPRO EL BALANDRO POR SEIS 
MIL DOLARES 
El acto produjo entusiasmo por el ex-
traordinario interés que supone para el 
turismo y la facilidad que proporciona 
para la extracción del arbolado del ex-
tenso bosque de Oza. 
Dos nuevos puentes sobre el Miño 
LUGK), 15.—En el expreso descenden-
te llegó el director general de Obras pú-
blicas, señor Martínez Acacio. Acompa-
ñado de las autoridades y de significa 
das personalidades y seguido de una ca 
ravana de automóviles, se trasladó a 
Puertomarm y Hombreiro, donde asistió 
en representación del ministro de Fo-
iiKíntD a la inauguración de los puentes 
construidos sobre el río Miño en ambas 
localidades. A las dos de la tarde fué 
obsequiado con un banquete en el hotel 
Méndez Núñez. 
j;<n e) expreso ascendente regresó a Ma-
drid, tributándosele una cariñosa despe-
dida. 
Revista de fuerzas de Seguridad 
LUGO, 15.—A las seis de la tarde llegó 
procedente de León el director general 
de Seguridad, general Mola. Revistó las 
fuerzas. Mañana sale para E l Ferrol y 
Coruña. 
La romería de la Virgen de la 
Amargura 
MALAGA, 15.—En las primeras horas 
de la m a ñ a n a comenzaron los festejos 
en honor de la Virgen. Se quemó una 
gran traca y una banda de música re-
corrió las principales calles de La pobla-
ción. 
A las siete de la m a ñ a n a se dijo una 
misa en la Iglesia de Zamarrilla y segui-
damente se organizó la romería de la 
Virgen de la Amargura. La imagen fué 
colocada sobre-una art íst ica carroza de 
plata, a la que seguían muchas carretas 
adornadas, en las que Iban muchachas 
ataviadas a la andaluza. Daban escolta a 
la comitiva gran número de jinetes y 
una "parranda" tocando castañuelas > 
panderos. E l desfile por las principales 
calles de la población fué presenciado por 
Inmenso gentío. 
La romería se dirigió a los Viveros de 
las márgfnes del río Guadalhorce. Por la 
tarde volverán a dejar la Virgen en la 
Iglesia y desfilarán nuevamente por la 
capital. 
• • • 
MALAGA, 15.—A las ocho de la no-
che regresó la romería de los Viveros. 
E l pintoresco desfile fué presenciado en 
la calle Larios por un gentío enorme. 
E l Jurado concedió el primer premio, 
de 1.500 pesetas, a la carreta propie-
dad de la señorita Victoria Agullar Ca-
cermeiro. E l segundo de 1.000, a don En-
rique Navarro. E l tercero, de 750, a la 
señora viuda de Fe rnán Pérez. El cuar-i ocasión del Congreso internacional de 
BARCELONA, 15.—Se tienen noticias 
del profesor norteamericano que con eu 
esposa e hijo va a cruzar el Atlántico, 
desde Nueva York a España, para por 
el estrecho de Glbraltar y el Mediterrá-
neo llegar a Barcelona, a bordo de un 
balandro que tiene diez y siete pies de 
eslora. Se trata de don Enrique Blanco, 
nacido en Cataluña. Salló de Barcelona 
en 1910, cuando contaba veinte años, em-
barcando clandestinamente en un barco 
extranjero que le llevó al Cabo Norte de 
Suecla, próxima ya a las tierras de los 
esquimales. Allí pasó un invierno grave-
mente enfermo a consecuencia de una 
pulmonía. Desde allí part ió para Glas-
gow (Inglaterra), y luego a Buenos Ai-
res, siempre en calidad de polizón en 
barcos extranjeros. Cuando lo descubrían 
le dedicaban siempre a oficios subalter-
nos. Hacíase entender por signos, pues 
no conocía más que el español. En Bue-
nos Aires ejerció diversos oficios hasta 
que embarcó en un velero hasta el Ca-
bo Hornos, pero una tormenta obligó a 
la embarcación a regresar a Buenos A i -
res, después de haber perecido en el in-
tento algunos de sus tripulantes. Poco 
después volvió a embarcar para los Es-
tados Unidos en donde se nacionalizó y 
sentó plaza en el Ejército, siendo desta-
cado a la frontera mejicana, donde as-
cendió rápidamente hasta el grado de 
suboficial, merced a sus buenos oficios, 
como intérprete. Con lo que ahorró en 
el Ejérci to cursó estudios en una Uni-
versidad de los Estados Unidos hasta lo-
grar licenciarse con gran rapidez y ser 
nombrado profesor de lengua española 
en la Universidad de Oblo. Luego pasó 
a la de Yowa (Chicago). Un potentado 
de Chicago le vendió el balandro, en que 
realiza el viaje, a bajo precio, a pesar de 
¡star nuevo y costar más de 6.000 dói-. 
res. Parece que el profesor no ha logra 
do hacer fortuna en Norteamérica, En 
Barcelona permanecerán algunos días su 
esposa e hija, y el señor Blanco realiza-
r á una excursión por el Mediterráneo, 
con el balandro. Luego piensa estable 
cerse en Barcelona como profesor de In-
glés. En Ohío le conoció el doctor Mira, 
actual director del Instituto de Orienta 
clón Profesional de Barcelona, que es-
tuvo en Norteamérica varias veces con 
L a j o r n a d a r e g i a en 
S a n t a n d e r 
El general Fernández Pérez, capi-




Comprende las provincias de Ali-
cante, Burgos, Cáceres, Gerona, 
Guadalajara, Huelva, Sego-
via y Tarragona 
Han comenzado las fiestas de las 
jornadas montañesas 
SANTANDER, 15.—Esta mañana los 
Reyes, Infantes y demás personalidudeh 
palatinas oyeron misa en la capilla de 
Palacio. Después la real familia se tras-
ladó al semáforo de Palacio para presen-
ciar desde él la llegada de la escuadrilla 
de cazatorpederos formada por el conduc-
tor de flotilla "Sánchez Barcálztegul" y 
los destructores "José Luis Diez", "Ve-
El dirigible ̂ .100, , vuela 
sobre el Atlántico 
Ha recorrido en ocho horas lo que 
en la ¡da recorrió en veinticuatro 
Hasta ahora ha tenido buen tierrv 
po, pero ha empeorado a 
última hora 
LONDRES, 15.—A las seis de la tarda 
de ayer, hora de Greenwich, el dirigible 
' R-100" se encontraba a los 51 grados 
40 minutos lat i tud Norte por los 32 gra-
dos 30 minutos longitud Oeste., E l co-
rresponsal de la Agencia Reuter a bordo 
del dirigible dice que el tiempo es ideal, 
permitiendo recorrer en ocho horas es-
casas el trayecto en el que se invirt ie-
ron veinticuatro horas en el vuelo de 
ida. Se espera que el "R-100" amarre en 
su base de Cardington hoy viernes por 
la noche. 
• » • 
LONDRES. 15.—El dirigible "R-lOO" 
volaba a media noche en buenas condi-
ciones sobre el Atlántico, a mitad d« lasco", "Alsedo", "Juan Lazaga" y " A l mirante Fer rándiz" . Procedían de Bilbao ¿ ¡ t a n c i a Vnl:re" e r C a n ^ á ^ ^ I n g l a t e r r X 
y permanecerán en Santander hasta el *  r  
25 ó 26 del actual en que se dirigirán en 
unión de la división de cruceros al Fe-
rrol para tomar parte en las próxlmaa 
maniobras, 
—Las Infantas estuvieron en la playa 
acompañadas de varias señoritas palati-
nas, y después de tomar el baño se tras 
Empeora el tiempo 
LONDRES. 15.—A las tres de la tar-
dt. el "R-100" había recorrido ya las dos 
terceras partes de- su camino hacia el 
aeródromo inglés de Cardington. Un 
U ^ o n t e r w a del S a r ^ recibido del t rasa t lán t ico "Ca-
está instalada la tómbola de la Cruz Ro-I^eon.a" decía que el dirigible se encon-
to, de 500, a don Francisco González 
Orosco. E l quinto, de 250, a don Anto-
nio Cano. 
Los premios de caballistas con pare-
jas a la grupa fueron concedidos de la 
siguiente forma: Primer premio, de 400 
pesetas, a don Antonio López Torre-
blanca, con la señorita Piedad Medina; 
segundo, de 200, a don José Gálvez Mol 
y la señori ta Sofía Huertas. También 
se premiaron con objetos de arte a 
otras tres parejas. 
Por la noche se celebra una velada 
en el paseo del Parque. La Iluminación 
es fantástica. En el balneario del Car-
men se celebrará una verbena en ho-
nor de los romeros. 
El ministro de Fomento 
SAN SEBASTIAN, 15.—Han llegado a 
esta capital el ministro de Fomento y el 
gobernador civil de Córdoba. 
Excursión del infante don Femando 
SAN SEBASTIAN, 15.—El infante don 
Fernando pasó el día en San Sebastián, 
donde asistió a la corrida de toros, y re-
gresó por la noche a Clbour. El gober-
nador le obsequió con un banquete. Asis-
tieron los generales Berenguer, Coded y 
Rich, además de todas las restantes au-
toridades. 
La animación en la ciudad es grande. 
Atropellado por un "auto" 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 15.— 
En la carretera de Chlplona, el "auto" 
conducido por Antonio Ruiz Mlllán, atre-
pelló a José Peralta Romero, de cincuen-
ta y seis años. En el mismo coche se le 
condujo a la clínica de la Cruz Roja, 
donde los médicos le apreciaron fractu-
ra del muslo izquierdo y otras lesiones 
de carácter gravísimo. 
Herido cuando cazaba 
SEVILLA, 15.—En la Casa de Socorro 
del Prado Ingresó Modesto Pérez Rlvas, 
con fractura de cuatro dedos y grandes 
destrozos musculares. Después de asis-
tido pasó al Equipo Quirúrgico, donde 
se le practicó una operación. Declaró 
que cuando cazaba en Carmena, al sal-
tar una zanja, se le disparó la escopeta 
y le produjo las heridas que sufre. Su 
estado ^s grave. , 
Obrero electrocutado 
TARRAGONA, 15.—En el paraje co-
nocido por Muro Grande, a tres kiló-
metros de Cherta, en las obras del fe-
rrocarri l de Val de Zafán a San Car-
los de la Rápi ta , uno de los obreros, 
llamado Santiago Piñol, cuando trasla-
daba un cubo, tuvo la desgracia de que 
estableciera contacto con un cable de 
conducción eléctrica. E l obrero sufrió la 
descarga y quedó electrocutado. 
Automóvil despeñado • 
TARRAGONA, 15.—En la carretera #de 
Mora a Fl ix cayó por un terraplén de 
seis metros de altura un automóvil ocu-
pado por los esposos Antonio Lloret y 
Elvira Jordá . Ambos resultaron con gra-
vísimas heridas. 
—En Vinaroz se es tán realizando los 
trabajos preliminares para la construc-
ción del pantano, mejora que ha sido 
muy bien recibida. 
Intoxicados con guisantes 
VALENCIA, 15—Hace unos días re-
gresaba de Villajoyosa don Eugenio M i -
quel, acompañado de su hija Amparo. 
Se detuvieron en Denla, con objeto de 
almorzar. Seguramente a consecuencia 
de unos guisantes de conserva que les 
?lrvieron, sufrieron una indisposición 
que llegó a tomar caracteres alarman-
tes. Fueron trasladados a Valencia, don-
de los médicos calificaron su estado de 
gravísimo. Merced a los cuidados teni-
dos, se pudo atajar el mal, si bien Se 
ha comprobado que la intoxicación fué 
debida a los guisantes. 
El buque-escuela de marineros 
VIGO, 15.—Procedente de Huelva ha 
fondeado en este puerto el buque-escue-
la de aprendices marineros. 
Desde este puerto, el buque-escula con-
t inuará su viaje a E l Ferrol.^ 
Expedición de hospicianos 
ZARAGOZA, 15.—Comunican de Borja 
V del monasterio de Misericordia que 
se ha atendido con todo carino a la ex-
pedición de niños del Hospicio, en la 
que figuraba la banda de cornetas y el 
batallón infantil . 
Heridos en vuelco de camioneta 
ZARAGOZA, 15.—En la carretera del 
psiquiatría. 
Peticiones de los depen 
dientes de Comercio 
BARCELONA, 15—La Junta directiva 
de la Asociación de las Dependencias 
Mercantiles ha acordado en su últ ima re 
unión dirigirse a todas las asociaciones 
de dependientes de Barcelona, invitándo-
les a realizar una activa campaña y di-
rigirse a los Poderes públicos con objeto 
de pedir la supresión del impuesto de 
utilidades, Impuesto de la cédula, modlfl 
cación del retiro obrero y de todos los 
demás impuestos que pesan sobre los 
sueldos. 
Mrdiante fianza personal, han sido 
puestos en libertad provisional los her-
manos Federico y Ricardo Mira , proce-
sados por la estafa de medio millón de 
pesetas a la compañía de ferrocariles 
de M . Z. A. 
Fallecimiento de una 
joven herida 
BARCELONA, 15.—En el Hospital Cli 
nlco ha fallecido Carmen Mollné Vidal, 
una de las dos jóvenes que, hallándose 
días pasados en el terrado de su casa, 
en la calle de Córcega, fué herida por 
una bala que, después de atravesar el 
brazo de su compañera, fué a alojarse 
en la fosa ilíaca de Carmen. La otra, le-
sionada, se llama Rosa Oto, que se mues-
tra parte en la causa que se Instruye. 
El juez exige 5.000 pesetas de fianza pa-
ra conceder la libertad provisional del 
somatenlsta Juan Aldrich, acusado como 
autor del disparo. Sin embargo. Insiste 
en que estaba ejercitándose al t i ro al 
blanco contra una plancha de hierro, y 
es materialmente imposible que sus dis 
paros llegaran al terrado en que se en-
contraban las dos jóvenes. 
Anciana fallecida por 
accidente 
BARCELONA, 15.—Esta m a ñ a n a se 
dió cuenta en el dispensario de Pueblo 
Nuevo, por un médico particular, de ha^ 
ber asistido en la calle de Wad Ras a 
una anciana llamada Manuela Catalá 
Calvo, que sufría diversas heridas en la 
cabeza y conmoción cerebral. Parece que 
se las produjo al caerse por la escalera 
de su casa. Pocos minutos después de-
jaba de existir. E l Juzgado que Inter 
viene en el asunto, ha ordenado el tras-
lado del cadáver al Hospital Clínico. 
Muerto por el tren 
BARCELONA, 15.—El agente de poli-
c ía de servicio en el correo de Valencia 
ha comunicado a la Jefatura superior 
que en la noche anterior, hallándose el 
convoy entre las estaciones de Calafell 
y Cubellas, uno de los viajeros cayó a 
la vía, y murió a los pocos momentos, a 
consecuencia de las heridas que recibió. 
E l cadáver no pudo ser identificado, pues 
no se le encontró en las ropas ningún 
documento. 
Accidente de "auto" 
BARCELONA, 15.—Esta madrugada en 
la carretera de Tarrasa, cerca de San 
Cugat del Vallés, un camión de trans-
porte de pescado, a causa de una falsa 
maniobra, fué a chocar contra un árbol, 
resultando tres hexldos graves. Han sido 
hospitalizados en la Cruz Roja de San 
Cugat del Vallés. E l chófer está graví-
simo. 
E l coronel Lawrence, de quien se decía que había promovido 
una sublevación en el Kurdistán 
"Rey sin corona de tres pueblos", o el más grande de los héroes 
aventureros que ha nacido en suelo británico desde los tiempos de la 
reina Isabel. Tal han llamado los ingleses al antiguo estudiante de Ox-
ford y arqueólogo del Eufrates, qUe concibió en 1916 la idea genial 
de sublevar los árabes contra la dominación turca. Lawrence es, en 
efecto, uno de esos tipos quintaesenciados ingleses que fueron corsarios 
o almirantes en los tiempos de Drake, y que se acomodaron a una 
categoría u otra, según las vueltas de la fortuna. Después de aquellas 
primeras hazañas, aparece ahora misterioso, silencioso, en todas las 
fronteras donde el Imperio tiene algo que defender. En las arenas de 
Gedda o a las puertas de Kabul, en las montañas de la India o en los 
ríos de la Mesopotamia, allí está Lawrence el inglés trasmutado en mu-
sulmán, conocedor de los dialectos orientales y de la vida nómada y 
fantástica de los beduinos de Arabia. 
ja, donde fueron recibidas por el gober-
nador, alcalde y la Junta de Damas de 
la Cruz Roja. Inauguraron la tómbola y 
después regresaron a Palacio. 
—Llegó á Palacio, procedente de Lon 
traba a 53 grados y 32 grados de l a t i -
tud Norte y a 27 grados 8 minutos do 
longitud Oeste. 
El ministerio de Aeronáut ica informa 
de que las condiciones meteorológlcaSs dres, el marqués de Londonderry y tam- , ^ , _ , ^ . , „,HJf^^fa 
blén el comodoro de la Real Casa, don han empeorado La depresión reinante 
en el centro del Atlántico se mueve ha-
cia el ENE. y aumenta en intensidad. 
El tiempo es variable y los vientos són 
Enrique Careaga. 
—El ministro de Marina estuvo en Pa-
lacio para despedirse de los Reyes. El se-
ñor Carvia, con sus ayudantes, ha salido 
a media m a ñ a n a con dirección a Bilbao 
Jornada de la tarde 
SANTANDER, 15.—La Reina y las In-
fantas, así como el infante don Juan, 
no salieron en toda la tarde de Palacio. 
Estuvieron jugando al "tennis", en el 
campo de la real posesión. E l Rey salló 
de excursión hasta Torreiavega. El In-
fante don Gonzalo, con varios palatinos 
y otros ar is tócratas , marchó a Puente 
Arce, en donde pescó truchas. Don Jal- vesía 
me asistió a la becerrada benéfica, y por 
la noche a la verbena de Vil la Plquío, 
que estuvo muy concurrida. 
Las regatas 
del Oeste en las latitudes altas, pero 
variables en otros lugares del Atlánticó. 
Los radios del dirigible pintan la tra-
vesía como magnífica en la primera mi-
tad del Atlántico, excepto durante vtn 
par de horas después de med'a 'noche, 
en que el dirigible entró en una zona de 
lluvias. En esos momentos tuvo que re-
ducir su velocidad hasta 40 millás por 
hora, POTO después ha recobrado la velo-
cidad de las primeras horas de la tra-
Acaparadores de moneda Mil pueblos inundados en 
China por las lluvias en l a 
Los campesinos no se fían de los 
billetes emitidos 
En Moscú no pueden, a veces, com-
prar el periódico por no 
tener suelto 
ROMA, 15* — Escasea extraordinaria-
mente la circulación de monedas "metá-
licas" en Rusia. Esta escasez obedece 
principalmente a que la gente, y sobre 
todo la gente <M campo, tiene poca con-
fianza en la moneda papel creada -por 
los soviets. Sucede frecuentemente que 
las mismas Cooperativas del Estado no 
adoptan dicha moneda papel y tan solo 
ceden sus mercancías a los que entre-
gan dinero en metálico. 
Esto hace que muchos, y especialmen-
te la gente del campo, se dediquen a ate-
sorar las monedas metálicas, hasta tal 
punto que la escasez de esta clase de di-
nero ha dado lugar a infinidad de com-
plicaciones, sobre todo en Moscú. 
Los billetes, por ejemplo, de autobús, 
han tenido que ser vedidos cu tacos, por 
no poder ser despachados uno por uno; 
en los cafés, frecuentemente, las frac-
cione? no pueden se satisfechas cumpli-
damente y tienen que quedar a cuenta, 
escritas en cualquier papel. Resulta mu-
chas veces un problema insoluble la 
compra de un periódico, porque no se 
puede obtener la moneda suelta. Los 
que m á s se resienten de esta escasez 
son los mendigos, a quienes nadie puede 
dar limosna. 
E l Gobierno ha empezado sus gestio-
nes para deiscubrir a los acaparadores de 
moneda, algunos de los cuales ha sido 
ya castigado duramente. 
Compra de tractores en 
Se cree que han perecido ahoga-
das unas tres mil personas 
P E K I N , 15.—-Cerca de un mil lar de 
pueblos situados al Sureste de la pro-
vincia de Tchili y al Suroeste de 
Mandchura se encuentran inundados a 
causa de las lluvias torrenciales que 
caen desde hace alguaas semanas. 
Parece que pasan de tres mi l las per-
sonas que han muerto ahogadas a con-
secuencia de estas inundaciones. Otras 
muchas han permanecido muchos días 
-efugiadas en árboles y tejados, a 
provistas de todo alimento. 
Calor en Lisboa 
SANTANDER, 15—Los infantes don 
Jaime y don Juan, con el presidente del 
Consejo y el ministro de Estado, estu-
vieron en el Club Marítimo para tomar 
parte en las regatas de balandros. Se dis-
putaba la copa Mena. 
E l resultado de las regatas ha sido el 
siguiente: 
1, "Híspanla", patroneado por el Rey 
La llegada a Irlanda 
LONDRES, 15.—El "R-100" comunica 
a las nueve de la noche que piensa lle-
gar a Irlanda de madrugada. 
El coronel portugués Juan 
Almeida, repatriado 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 15.—El coronel Juan Almeí-
que cubrió* las diez millas en una hora jda, que fué residenciado en Funchal, ha 
50 minutos 18 segundos. sido autorizado para regresar a la me-
2, "Toriblo", por el infante don Jaime, ¡trópoli, por encontrarse en mal estado 
en 1 h. 51 m. 2 s. e 
3 "Maliro", por don Luis Huldobro, en 
1 h. 51 m. 51 s. 
4. "Rat Penat", por el duque de Fer-
nán Núñez, en 1 h. 52 m. 53 s. 
5, "Cantabria", por el Infante don Juan, 
en 1 h. 52 ra. 55 s. 
6, "Neva", por clon Miguel López Dórl-
ga, en 1 h. 52 ra. 58 s. 
7. "Osborne", por la Reina, en 1 h. 55 
minutos 5 segundos. 
En vista del resultado de las regatas 
de salud.—Correia Marques. 
Una transfusión de sangre 
a lord Birkenhead 
LONDRES, 15.—Lord Birkenhead es-
t á mejor después de la trasfusión de 
sangre que se le hizo esta mañana . De 
todos modos el estado del enfermo con-
de hoy y del de ayer, se ha adjudicadojt;núa siendo grave. 
la copa al yate "Hispania". de su ma-i » • > 
jestad el Rey, y el segundo premio alj 
"Osborne". de su majestad la Reina. 
Saludo del nuevo presidente 
de Colombia 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 16: 
Justicia.—R. O. nombrando para el Re-
SANTANDER, 15.—El Rey ha recibí-, gistro de la Propiedad de Granadilla a 
do un cable del nuevo presidente de Co-idon Alfredo Castellano Rubio; ídem de 
lombia, dando cuenta de su toma, de po-|Grandas de Salinas a don Alfonso Go-
seslón y enviando un respetuoso saludo yanes Sotelo. 
para la real familia y haciendo votos porl Marina.—R. O. concediendo los bene-
la prosperidad de España. Don Alfonso] fleios de libertad condicional al penado 
el Turkestán 
(ROMA, 15. — Loa campesinos del 
Turkes tán tomaron hace a lgún tiempo 
un original acuerdo: cortar las crines 
y colas de todos los caballos salvajes 
que tuvieran a su aJcance. Una vez he-
cha esta operación, reunieiron el pro-
ducto de la misma y acordaron vender-
lo para, con él importe de la venta, 
adquirir tractores mecánicos para em-
plearlos en las faenas agrícolas. 
Los campesinos del T u r k e s t á n pien-
san adquirir de este modo unos 25 trac-
tores. Para cada tractor se necesitan 
las crines y codas de unos 1.000 caba-
llos. 
Veinte mil obreros parados 
más en Italia 
Bajo Aragón, cerca de Burgo de Ebro, 
la camioneta conducida por Benito Mar-
tínez volcó a consecuencia de un mal 
viraíe. E l chofer y Feliciano Fanlo re-
sultaron con heridas de poca Importan-
cia y José Montañés con lesiones gra- A Ult imos de julio había 342.000 
ves. En un automóvil que poco después 
pasó fueron trasladados los heridos al 
hospital de Zaragoza. 
Incendio en una era 
ZARAGOZA, 15.—En Tauste se pro-
dujo un incendio, que se cree casual, en 
una era, quemándose dos grandes faji-
nas de trigo. Las pérdidas se calculan 
en 14.000 pesetas. Eran propiedad de 
Pablo Pola. 
—^Hallándose en una era de Sos Pru-
dencio Bueno, de veinticuatro años, re-
costado en una pila de sacos de trigo, 
se derrumbó y cogió debajo al labra-
dor, que murió aplastado. 
ROMA, 15.—El "Lavoro Fascista" d i -
ce que el 31 de julio habla en I ta l ia 
342.000 obreros parados, con un aumen-
to de 20.000 con relación al mes prece-
dente. E l paro se hace sentir particular-
mente en Lombardia. 
L A T I N I S T A FALLECIDO 
ÑAPOLES, is .^Ayer ha fallecido el 
eminente latinista y senador Enrice 
Cocehia. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 15.—Hoy ha hecho en Lis-
boa un calor sofocante. Se ha regis-
trado a la sombra una temperatura de 
treinta y ocho grados, y al sol, cin-
cuenta y ocho y dos décimas. 
En la ciudad de Beja la temperaturs 
ha llegado a treinta y siete grados y 
seis décimas.—Córrela Marques. 
Mal tiempo en el Canal 
de la Mancha 
Ñ A U E N , 15.—Ha llovido torrencial-
mAte mientras el viento soplaba des-
atado en toda la zona del Canal de la 
Mancha y sus alrededores de Alema-
nia del NO., Holanda, Rélsrica. y t] 
Norte de Francia hasta Par í s . En esta 
ú l t ima capital la lluvia a l ternó con al-
guna nevada. 
L a navegación ha quedado comple-
tamente paralizada en el Canal de la 
Mancha, y del mismo modo han tenido 
que interrumpirse los entrenamientos 
de su buena media docena de hombres 
y mujeres que se preparaban a la tra-
vesía a nado del Canal de la Mancha 
Las hermanas Duncan y miss West pa-
recen decididas a abandoLar la tenta-
t iva por este afio en vista de que e; 
tiempo presenta pocos s íntomas de me-
jorar. 
Por ei contrario, los mste^rólogos te-
men que continúen laa lluvias y que los 
ríos se desbordad. 
le ha contestado con otro muy expresivo 
agradeciéndole su deferencia y haciendo 
votos por la prosperidad de la nación 
hispanoamericana. 
Firma del Rey 
Pedro Tranquilo Rulz. 
Gobernación.—R. O. dictando reglas 
icla-tivas a los certificados de prácticas 
tocológlcas o títulos de Tocólogos expe-
didos en el extranjero; disponiendo sean 
baja definitiva en el Cuerpo de Vigi -
El presidente del!lancia' como_ inutilizados permanente-SANTANDER, 15.— 
Consgjo despachó esta mañana con e!'mente' don Carlos Ayala Narbón y don 
Rey, a cuya firma puso varios decretos.lPatricio Hidalgo Ramón; concediendo la 
Cuando se trasladaba a las regatas hizo'excedencia a don Manuel Rulz Revuelta, 
entrega a los periodistas de la firma. 
Gobernación.— Admitiendo la dimisión 
de los gobernadores civiles de Alicante. 
Cáceres, Guadalajara y Huelva. Nombran 
agente de primera clase del Cuerpo de 
Vigilancia; nombrando inspector de pri-
mera clase del Cuerpo de Vigilancia a 
don Jacinto Vales Martín; ídem de se-
Se teme no poder salvar a 
los mineros sepultados 
M E R R I T (Colombia br i tán ica) , 15.— 
Varias brigadas de obreros trabajaban 
activamente para abrir un camino ha-
cia la galer ía que se hundió a conse-
cuencia de una explosión de grisú, y en 
la que deben hallarse 46 mineros, aun-
que se teme que los auxilios lleguen 
demasiado tarde. 
Diariamente llega EL DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas características. 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
do gobernador civil de Alicante a don gunda clase a don Timoteo Escribano 
Enrique López Frías , de Cáceres a doni Martínez; ídem Agente de primera cla-
Tomás Sandalio Carbonell; de Gerona, a|se a don Rafael Castillo Tejada; ídem 
don Pascual Arlas Vázquez, de Guadala-ide segunda clase a don Virgil io Martí-
jara, a don Ramiro Goyanes Crespo; de nez Jiménez; disponiendo sea baja defi-
Huelva, a don Eduardo Serrano Navarro;| nitiva en el Cuerpo de Vigilancia, como 
de Burgos, a don Ramón Cortiñas üe-i inutilizado permanentemente, don Gon-
rrero; do Segovla, a don Manuel Salva- " 
dores Blas, y de Tarragona, a don José 
Alonso Jiménez. 
Presidencia.— Regulando la asistencia 
a Congresos Internacionales . 
Ejército.—Reorganización del Cuerpo de 
Mozos de Escuadra de Barcelona, 
Nombrando capitán general de la sex-
ta reglón al teniente general don Emilio 
Fernández Pérez. Idem jefe de Estado celebrado la típica cabalgata montañesa. 
^aL0r t A . ol P1 a n i f / T - a l / e ^ l a f u n d a d o r a de las jornadas montañesas 
sexta reglón al general de brigada don|qUe han dado comienzo esta noche, con 
José Saez de P.etana. Promoviendo al motivo de las fiestas de San Roque que 
empleo de Intendente de división al co-ise celebran desde mañana en el Sa?d í 
ronel do Intendencia don Enrique Gon-;nero En la rahalp-fa fio, .t>.on ?JLí«- £. 
zález Anta. Nombrando Intendente m i l e i t ^ X i * ^ í ^ g f J ^ f í " todof3 Io3 
tar de la quinta región al Intendente Se S ^ ^ L ^ ^ W ^ ^ S ^ * 
división don Enrique González Anta. Au- ^ y o W a d ó n ? al ^ . ^ r 1 ? ? PaleS T 
torizando a la fábrica de Productos Quí !pPIPPrt« L a i p o r cl ^ 9 de 
micos de Alfonso XTTT n«rn n,,* . n n ^ o l - reieda ocupado por inmensa miichedum-
zalo Castelló Rodríguez, agente de pri-
mera clase. 
Economía—R. O. disponiendo se admi-
ta el recurso de nulidad Interpuesto por 
don Andrés Lucía Borge, contra la con-
cesión de la patente número 104.644; au-
torizando la celebración de la carrera de-
nominada "Gran Premio de Cádiz"., 
icos de Alfonso X I I I para que contrate 
o adquiera de don Pedro M . de Art lñam 
una central térmica. 
Declaraciones del presidente 
Recogiendo y comentando la cuestión 
de la fecha de las elecciones, que algu 
nos periódicos han anunciado que úu 
seiá hasta el próximo mes de mar-
zo, dijo que no pasaba de ser eso más 
bre, fué muy aplaudida. Terminaba la 
cabalgata en dicho paseo y se organizó 
la fiesta montañesa, cantándose tonadas 
por los coros y rondas montañesas. Tam-
bién ha habido una gran verbena en la 
Avenida de Alfonso X H I . 
Mañana comenzarán en el Sardinero 
las fiestas de San Roque. Entre otros 
actos se celebrará una romería y por la 
noche las rondas montañesas can ta rán 
canciones del país. Por la mañana saldrá que una impresión periodística, pero sin 1?a ci es el País- (>r la añana saldrá 
valor oficial alguno. la Procesión de San Roque, con arreglo 
—Desde luego—añadió—, pueden usté- f la3 J-radlciones montañesas, en la que 
des afirmar que esa declaración no ha „oma5 Part« los numerosos elementos 
podido ser hecha por ningún ministro,! l y ^ .03 de l?3 Pablos de la provincia, 
pues todos estamos de acuerdo en que Habl'a también campeonato de bolos. 
las elecciones se verifiquen mucho antes 
de esa fecha. 
Luego dijo que, Invitado por el Rey 
había almorzado en Palacio el ministro 
de Marina, quien sometió a la firma del 
Monarca varios decretos de escasa im-
portancia. 
Terminó asegurando que en España 
reina tranquilidad absoluta. 
Excursión de Berenguer 
Becerrada benéfica 
SANTANDER, 15.—Se ha celebrado con 
una animación extraordinaria la novena 
becerrada de beneficencia a favor de loa 
Asilos de ancianos de los desamparados. 
Asistieron el Infante don Jaime con va-
r os palatinos. Su alteza, al aparecer en 
el palco, fué objeto de una cariñosa ova-
clon. Presidieron el espectáculo las dis-
tinguidas y bellísimas señori tas María 
Luisa Pérez Herrera, María Luisa Esca-
lante, María Luisa López Fací y María 
del Carmen Pereda Corcho. 
Se lidiaron ocho becerros de la ganar 
dería de Antonio Pérez, de Salamanca, 
por Juan Gallardo, José Agüero. Ramón 
SANTANDER, 15.—El general Beren-
guer realizo esta tarde una excursión por 
la provincia. 
—Ha llegado a Santander el presiden-
te del Casino Español de La TTnKano 
señor Cañalel, el cual será recibido ™ ^ JUan (fa,lardo' José 
ñaña en audiencia ñor el TJV md" Jorres ? e i aviador IgMOlo Jiménez: La 
oecerrada ha resultado muy animada, ha-
ciendo algunas faenas estos distinguidos 
p  Rey,
Comienzan las jomadas 
montañesas 
SANTANDER, IS.-Esta noche se ha 
aficionados, que fueron muy aplaudidos. 
Torres cortó las dos orejas y el rabó de' 
uno de los becerros. Hizo una faena muy" 
bonita. A la becerrada asistieron loa an. 
cianos asilados. 
Sábado 16 de agosto de 1980 (4) 
Los remeros e s p a ñ o l e s en el campeonato de Europa en Lie j? 
El primer puesto en u n a . eliminatoria del concurso de esquifes. Se trata de 
organizar un combate Uzcudun-Schmelling en España. Sharkey contra 
Campólo para el 25 de septiembre. E l C. D. Europa triunfa en Praga. 
Regatas a remo 
LOH españoles en t í campeonato europer 
LIEJA, 16.—En las pruebas del ram-
peonato de remo, celebradas hoy en 
esta ciudad, ocupó España el segunde 
lugar de la clasificación en la prueba 
de cuatro remeros con timonel, 3-
ra serie eliminatoria. En la prueba ñ* 
esquifes llegó E s p a ñ a lugar 
en la primera serie. E l resultado cr 
la prueba de dos remeros con H^n^el 
fué el siguiente: 1, Suiza; 2, Polonia; 
3, España . 
ratas a motor Regí 
Pasticipantes españoles en Bayona 
Para las grandes pruebas motonáut l -
cas de Bayona, que se Lan de celebrar 
en esta ú l t ima quincena de agosto y 
primera de septiembre, se han ..aacrito 
varios pilotos españoles, espeoial'.stas 
de las regatas con motores portát i les 
("outboards"). Son los señores Ber-
trand. Vila de la Riba, Coll, Baü ló y 
Sana. 
Los concursos de Santander 
Para los dias 20, 21 y 22 del presente 
mes se celebrarán en la bahía santan-
derma varias importantes regatas a mo-
tor. Lo organiza el Real Club Marí t imo 
de Santander. 
B l día 20 se r e g a t e a r á sobre 16 kiló-
metros. A l día siguiente hab rá dos prue-
bas, una sobre 16 ki lómetros y otra, el 
küómet ro lanzado. 
E l d ía 22 el recorrido se rá de 32 k i -
lómetros. 
Para estas regatas, además de los 
motoristas santanderinos, han prometi-
do su inscripción don José Luis Ina, de 
Bilbao, y los señores Bertrand, -iatlló, 
ü i rand , Pila, Sans y Coll, de Barce-
lona. 
Pugilato 
Uzcudun contra Schmelling en España 
N U E V A YORK, 15.—Hoy se ha sabi-
do que el conocido promotor de boxeo, 
Sr. Díckson, ha concertado un combate 
entre ei español Paulino Uzcudun y Max 
SchmeUing, campeón mundial de todas 
las categorías . Este combate se celebra-
rá eu España . 
No se conocen m á s detalles sobre loa 
proyectos del promotor Dickson con res-
pecto a este anunciado encuentro.—As-
sociated Press. 
U n combate Sharkey-Camera 
N U E V A YORK, 15.—Ayer se firma-
ron las cláusulas para un combate en-
Ire Jack Sharkey y el gigante italiano 
Primo Camera. 
Este combate se celebrará en Chica-
go en los úl t imos días del próximo mes 
de septiembre. 
Se cree que Sharkey recibirá 100.000 
dólares y el 30 por 100 de las ganan-
cias en taquilla, mientras que su con-
trincante sólo peroibirá el 25 por 100 
de las ent radas .—Aí»ocia ted Press. 
Para el día 25 en Nueva York 
N U E V A Y O R K 15.—Se anuncia que 
el combate concertado entre los bo-
xeadores Sharkey y Campólo no se ce-
;ebrará en Chicago, segiín se venía di-
ciendo, sino en Nueva York, el dip 
1° septiembre. E l combate ha sido con 
certado a quince "rounds".—Associated 
ted Presfl. 
Sant vence a A l Sherring 
N U E V A YORK, 15.—Anoche se ce-
lebró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre el portugtíés José Sant, que 
por su t amaño y fuerza puede ser un 
digno rival de Camera, y A l Sherring 
de Boston. 
El por tugués v e n d ó por "k. o." en 
el terter asalto del combate.—Assocín 
ted Press. 
Football 
El Europa vence a l Bohemia, de Praga 
PRAGA, 15.—Se ha celebrado el Par-
tido de "fútbol" entre los equipos Eu-
ropa, de Barcelona, y el Bohemia, de 
Praga. Los españoles demostraron una 
neta superioridad sobre sus contrarios, 
a los que derrotaron por 2 a 0. Los 
tantos fueron marcados, uno en cada 
mitad del partido, por Croa y Bestlt. 
El Español gana al Racing de Córdoba 
CORDOBA, 15.—Se ha celebrado un 
interesante, partido entre españolistas 
y racingistas. que te rminó con el si-
guiente resultado; 
R. C. D. ESPAÑOL. , . - . 6 tantos. 
•Racing, de Córdoba 3 — 
El público salió muy satisfecho del 
encuentro. 
Español Murciano-Albacete 
ALBACETE, 15.—Se ha jugado un 
partido entre el Club Deportivo Espa-
ñol, de Murcia, y el Albacete P. C. 
Empataron a un tanto. 
Partido de despedida de Zamora 
B A R C E L O N A 15.—Con motivo del 
traspaso de Zamora, se prepara por los 
aficionados de Barcelona un partido ho-
menaje de despedida. Se ce lebrará el día 
14 de septiembre, ocho días antes de 
inaugurarse la temporada. E l partido 
se ce lebrará en el estadio de Montjulch. 
Zamora f o r m a r á parte de una selec-
ción catalana que se enf ren tará contra 
un potente equipo extranjero. 
Triunfa el Recreativo onubense 
H U E L V A 15.—Se ha jugado esta 
tarde un partido que resulta interesan-
te. Resultado: 
• R. C. RECREATIVO 6 tantos 
F. C. Vil larreal 1 — 
E l Comité directivo del Real Murcia 
En la ú l t ima reunión del Real Murcia 
se eligió por ac lamación al Comité d i -
rectivo, formado por los siguientes se-
ñores : 
Presidente, don Luis Pardo F e r n á n -
dez; vicepresidentes, don Ramón Angel 
Cremades y don Manuel Bernal; teso-
rero, don José Iniesta Eslava; secreta-
rio, don Ginés Aliaga; vicesecretario, 
don Salvador Ríos ; contador, se desig-
n a r á entre los vocales; vocálés, dón' l^íe-
go Antuaure, don Antonio demares. 
don Antonio Fontes, don Baldomero Ro-
dríguez, don José Alemán, don Joaé Pé-
rez Albadalejo, don Emeterlo Flores, 
don Ginés Arenas, don Antonio Ruiz 
Medina y don Justo Navarro. 
E l del Real Betls 
También por unanimidad se nombró 
la Directiva del Real Betis Barcelona. 
Le constituyen los siguientes señores: 
Presidente efectivo, don Camilo Rome-
ro Sánchez; vicepresidentes, don José 
Centeno González; don José Fernández 
Sousa, don José Contreras Rodríguez; 
secretario, don Ignacio Mar t ínez Vice; 
vicesecretario, don Antonio J iménez Bre-
nes; tesorero, don Federico Cazorla Mar-
tínez; vlcetesorero, don Juan Amador 
Carrlón; contador, don Rafael Forcada 
Cabanellas; vocales, don Adolfo Cuéllar 
Rodríguez, don José Soro Mart ínez, don 
Luciano Rosch Ibáñez y don Vítor Ra-
mos Catalina. 
E l campeonato guipuzcoano 
Anteayer anticipamos las fechas de 
los partidos m á s importantes del cam-
peonato guipuzcoano do "football". Hoy 
amplíanos nuestra información, dando a 
conocer todo su calendario, que es el 
siguiente: 
"Ponle" de Ida 
Día 21 de septiembre: 
Real Unión - Logroño, Euzkalduna -
Real Sociedad y Tolosa - Osasuna. 
Día 5 de octubre: 
Osasuna-Real Sociedad, Real Unión-
Tolosa v Euzkalduna-Logrofio. 
Día 12: 
Logroño-Real Sociedad, Real Unión-
Osasuna y Tolosa-Euzkalduna. 
Día 19: 
Tolos a-Real Sociedad, Euzkalduna-
Real Unión y Logroflo-Osasuna. 
Día 26: 
Logroño-Tolosa, Euzkalduna-Osasuna 
y Real Sociedad-Real Unión. 
"Poule" de vuelta 
Día 2 de noviembre: 
Euzkalduna - Tolosa, Osasuna - Real 
Unión y Real Sociedad-Logroño. 
Día 9: 
Real Unión-Real Sociedad, Tolosa-
Logroño y Osasuna-Euzkalduna. 
Día 16: 
Logroño-Real Unión, Real Socledad-
Euzkalduna y Osasuna-Tolosa. 
Día 23: 
Real Socledad-Osasuna, Logrofio-Euz-
kalduna y Tolosa-Real Unión. 
Día 30: 
Real Socledad-Tolosa, Real Unión-
Euzkalduna y Osasuna-Logroño. 
Motociclismo 
L a Vuelta a Ca ta luña 
La secre ta r ía del Real Moto Club de 
Cataluña nos comunica haber empezado 
los trabajos preliminares de la organi-
zación de su anual carrera de regulari-
dad Vuelta a Cataluña, que este i*ño se 
disputará probablemente en' el último 
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día de octubre y primeros de noviem-
bre. 
E s t á pendiente de estudio por parte 
de dicho Club, si será de tres o de cua-
tro etapas debiendo resolverlo una Jun-
ta que ha de celebrarse en breve. El re-
corrido en grandes líneas es el siguien-
te: Barcelona, Gerona, Puigcerdá, Seo 
de Urgel, Lérida, Gandesa, Reus, Tarra-
gona y Barcelona. 
Como siempre, en la Vuelta a Catalu-
ña podrán participar motocicletas, side-
cars y coches. 
Ciclismo 
Campeonato nacional de medio fondo 
Los días 20, 23 y 27 del próximo mes 
de septiembre, se ce lebrará en el veló-
dromo de Sans el campeonato ciclista 
de España de medio fondo. 
Los días 20 y 22 se d i spu ta rán las se-
rles y el día 27 la final. 
Las series se cor rerán sobre 25 kiló-
metros. 
Gran Premio de E s p a ñ a en Valencia 
V A L E N C I A 15.—Esta tan?de en el 
velódromo de Vallejo se celebraron las 
carreras del Gran Premio de España 
tras "moto". Los corredores clasifica-
dos para tomar parte en la final fue-
ron los siguientes: 
1, C E B R I A N FARRE, de Palma de 
Mallorca, en 39 m. 17 s. 2/5. 
2, Español, de Barcelona, con 39 m. 
51 s. 4/5. 
3, Puchades, de Valencia, 40 m. 3 se-
gundos 2/5. 
4, Lloréns, de Villarreal, en 40 m. 30 
segundos 3/5. 
La final será pasado m a ñ a n a . 
También ese mismo día se celebrarán 
unas importantes carreras en las que 
tomarán parte Faura, Telmo García y 
otros ciclistas madrileños. 
U n percance ciclista 
V A L E N C I A , 15.—Esta m a ñ a n a en las 
carreras ciclistas que se verificaron en-
tre Valencia y Chiva sufrió una fuerte 
caída el corredor Francisco Lozano Na-
varro, de veintinueve años de edad. El 
accidente ocurrió por habérsele roto la 
horquilla de la máquina . Resul tó con 
la fractura del maxilar superior y tuer-
tes contusiones. Su estado fué califica-
do de grave. 
L a Vuelta a l P a í s Vasco 
Borrón y cuenta nueva. Transferida 
la celebración de las importantes prue-
bas a t ravés del Pa ís Vasco, la lista an-
terior de inscripciones no vale y se ha 
abierto de nuevo. 
Por coincidencia de fechas es posible 
que no se inscriban los mismos corredo-
res, pero en cambio, por estar libres se 
a l i s tarán nuevos elementos. Esto h a r á 
que los organizadores cuenten con el 
mismo número. 
La primera nota comprende los ca-
torce corredores que se Indican a con-
tinuación: 
1, Maurice De Waele. 
2, Mariano Cañardo. 
8, Jef Demuyssére . 
4, Emile Joly. 
5, Emile Decrolx. 
6, Francis Bouillet. 
7, Pe Verhaegen. 
8, Charles Meuníer. 
9, Charles Pelissler. 
10, Antonin Magne. 
11, Pierre Magne. 
12, Mervíel. 
13, Moineau. 
•14; H é c t o r Mart in . . 
Carreras de caballos 
Nuevo caballo español 
En las ventas actuales de Deauville 
don Francisco Cadenas ha adquirido una 
potranca, "La Folie", que pertenecía a 
M. Joire. Es un producto de "Felton" 
e) semental de M. Wattinne y de " U l y 
sol", por "Buchan" y "Lucllla", gana-
dora del Gran Criterlum de Ostende. La 
nueva adquisición ha costado 50.000 
francos. 
Billar 
Nuevo "match" Mora-Alvarez 
E l partido de anoche entre los señores 
Mora y Alvarez terminó nuevamente con 
la victoria del primero, como sigue: 
MORA, 300 carambolas, 14 entradas, 
64 de serie mayor, 21,42 de promedio. 
Alvarez, 189 carambolas, 13 entradas, 
33 serie mayor, 14,53 de promedio. 
Con este resultado, el vencedor tota-
liza 11 partidos ganados por dos per-
didos. 
u'n promedio superior a 20 ya puede 
entrar en la categoría de los buenos par-
tidos; así se puede afirmar que el ga-
nado jugó mejor que el martes últ imo. 
Los do** empezaron muy bien: Mora con 
más de 40 de promedio y el otro con más 
de 20; pero esta cifra disminuyó enor-
memente con dos ceros y tres unos. 
Mora no ha hecho 100 de una tacada; 
pero, en cambio, se hizo aplaudir en ca-
rambolas de las calificadas de fantasía. 
A juzgar por esta serie de exhibicio-
nes, no hay duda en que el señor Alva-
rez; dista de una buena forma, aparte de 
que su adversario juega mejor al cua-
dro. Además, la misma diferencia de vic-
torias parece influir en la moral de am-
bos. 
El próximo mes de febrero se cele-
brará, oficialmente en Madrid, efl cam-
peonato de España al cuadro. En más de 
cinco meses caben enormes variaciones, 
pero si no ha de ser grande, poco m á s o 
menos puede uno figurarse quién ha de 
ostentar el título. 
Hace tiempo no hemos visto a ortega. 
Probablemente será el mayor enemigo. 
Atletismo 
El "record" de Paddock sigue en pie 
Dicen de Toronto que ed nuevo "re 
cord" mundial de los 100 metros lisos 
alcanzado por el a ü e t a canadiense Per-
cy Williams no podrá ser homologado 
por no haberse realizado la carrera en 
las condiciones de regularidad prescri-
tas por los reglamentos internacionales 
de atletismo. 
Percy Williams triunfó en los 100 rae-
tros de los Juegos Olímpicos de Aras-
te rdam cubriendo la distancia en 10 se-
gundos ocho décimos. 
Carreras de galgos 
en el Stádium 
Programa extraordinario. Copa para 
los de segunda categoría. Selección en-
tre los de primera. 
Temperatura deliciosa. Orquesta Res 
taurante. 
Esta noche, a las diez y media. 
Tribuna, 3 pesetas. General, una pe-
seta. (U.) 
DIRT-TRACK 
El domingo se veriñeará una reunió! 
extraordinaria. 
El equipo inglés tiene a la cabeza al 
gran PARKINSON; de loa nuestros B< 
destacan ARCHE y EMILIANO. ¿ Quién 
aera el vencedor? 
General fondo, 1,50. • 
Restaurant y orquesta. (U.) 
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Un estreno en Gíjón 
GIJON, 1 5 . - E n el teatro J 
se estrenó por la compañía c - rí 
Mendoza el poema dramático J ^ ô-
actos "Don Juan de Castra" ^ ^ 
del director de "La Prensa", (uli?inil 
quín Bonet. La sala preséntav! 
brillante aspecto, y entre la conc 1111 
cía figuraba lo más selecto ¿e |lr^e,l• 
ciedad asturiana y de la intpu . i0' 
id de la región. ^ ^ H . 
La obra, encuadrada en las 
raerías del reinado de Felipe m ^ 
más de su argumento central, vie^8, 
ser una exaltación lírica do'ca?** 
Es de gran valor poético, en ve lla-
de un casticismo admirable. Tlen/'0' 
cenas bellísimas, tales como el cant"" 
bastilla, al crucifijo y la escena ent1 
la madre de don Guzmán con 
de Vi ana. ^ 
El estreno constituyó un éxito 
no se recuerda otro en Oijón. w 
rrumpióse la representación en ,x\t 
nos momentos y el autor hubo de <M 
a escena al final de cada acto, en 
dio de atronadoras ovao'ones. 
La interpretación fué magistral 
rrespondiendo al éxito ^v^pncioia] t 
la obra. La actuación de Fernando B;,3 
1e Mendoza y Guerrero y Mnruia qT 
rrero. destacadísima. La obra rcm 
bien puesta y excelente la dirección 
de Fernando Díaz de Mendoza. 
» 
GACETILLAS TEATRALES 
La temporada de ópera 
brevísima y popular, cuyos precios han 
causado general asombro, se inicia esta 
noche en el Alkázar, con "Aida", la f. 
mosa obra de Verdl, cantada por Car.' 
loa Vives, Josefina Blanc, Paloma Esca! 
nilla, Juan Fonoll, Franco Fionti, etc¿ 
tera. Más de lüü personas en escena 
Banda. Orquesta de 40 profesores. 
Quedan contadísimas localidades para 
hoy y se despachan sin aumento, para 
dias sucesivo.! En cada uno de ellos 
será cantada una ópera distinta. 
ja Un ive r s idad de Salamanca, 
ese edificio g lor ioso que nos 
recuerda los genios i n m o r t a l e s 
que de sus aulas sa l ieron, y la 
no menos sub l ime Catedral , que 
se yergue orgu l losa y vetusta, 
hacen que a su vis ta nues t ro 
c o r a z ó n pa lp i te aceleradamente . 
Las charras, esas encantadoras 
muchachas, alegran nues t ro sem-
blante . Nues t ra s a t i s f a c c i ó n es, 
po r l o tanto , comple ta . 
Pero, ¿ q u é s e r á de nosot ros si 
padecemos de r euma t i smo , i n -
fluenza, gr ipe u o t ro d o l o r ? 
1 Nues t ra sa t i s f acc ión se t r o c a r á 
entonces en honda t r is teza! 
P r e s e r v é m o n o s de esta verdadera 
desgracia l l evando s iempre las 
tabletas de A s p i r i n a que nos l i -
b r a r á n de posibles malestares. Su 
. L i b r e de D o l o r e s " l ema 
Í B A Y E R 
- N o a f ec t an a l c o r a z ó n -
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Becorrldo de la Vuelta ciclista al Pala Vasco que, por f in , se celebrará este año en la tercera semana de septiembre. 
r 
r e r e s c a n c e 
n u c r m v o 
Plaza de Toros de Madrid 
Mañana domingo, 17, a las cinco di 
la tarde, seis hermosos novillos de doií 
Luis Bernaldo de Qulrós, de Salamanca, 
para Félix Kodrifrueí I I , Francisco té», 
ter y José González ("Carnicerito de 
Méjico"). ^ 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ALKAZAR. (Opera).—A las 10, Aida 
(precios popularísimos). 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 10,30, 
Mari-Lorenza (estreno). Cuatro pesetas 
butaca. 
GKAN METROPOLITANO. — Compa-
ñía Badia-Peñalver. — A las 6,30, Doña 
Francisquita.—A las 11, ¿Qué tiene la 
jota, madre? 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).-
Compañía de zarzuela dirigida por Luis 
Ballester. Ultimas funcioneá).—A las 7 
y 10,45, La mujer de bandera (éxito for-
midable) (1-8-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (P¡ y Mar-
gal!, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,45 y 10.45, Noticiario 
Fox. Jugar con fuego (Rod La Rocque 
y Joan Crawford). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).-
Gran temporada de verano. Butacas des-
de 0,50.---A laa 6,45 y 10,45, Diario Me-
tro. Llmpltos y llenos de barro. Un tipo 
bien. Amores prohibidos. Todos los dias 
cambio de programa (28-12-928). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6.30 (salón) y 
10,30 (terraza). El grano de arena, por 
Ricardo Cortez. Looping the Loop, por 
Jenny Jugo. Lunes y jueves, cambio de 
programa (1-10-929). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. O. E.).—Gran temporada de verar 
no.—A las 6,45 (salón) y 10,30 (jardín), 
Diario Metro. Como perros y gatos. Her-
mano Slim. Sangre escocefa. Todos los 
días cambio de programa (11-10-928). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 3).-
6 y 10,30, Feliz cumpleaños. E! gra» 
amor de una estrella (Fay Comptonn). 
La hija del mar (Dorothy MackaiU ! 
Jack Mulhall). 
CINE SAN CARLOS (Atocha. 157).-j 
A las 10,30 (en la más bella terraza flj 
Madrid), Víctima de las rub'as (Tonm! 
Brun). A quien Dios no da hijos (DW" 
Kar l ) . . 
CINE D E L A FLOR (Alberto Agui-
lera, 2).—Hoy y mañana, Currito de n 
Cruz y otras. Si quiere sentirse conmo-
vido de emoción, escuche las saetas cae-
tadas por la reina de las cantadoras, 
"La Lavandera" (hiia), que el V ^ f 
entusiasmado la obliga a repetir, ent" 
salvas de aplausos; son cantadas a 
ocho y a las doce, aproximadamente. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murli'0; 
126. "Metro" Alvarado).- A las 7 
butacas, todas, a 60 céntimos) y ™r 
(jardín^. El guía del barrio chino. 
(El anuncio de los espectáculos no ^ 
pone aprobación ni recomendación. Jj" 
fecha entre paréntesis al pie de « i ? 
cartelera corresponde a la de PuW ^ 
ción en E L DEBATE de la crítica o» 
la obra.) 
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LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha .para E L DEBATE) 
(Ilustraciones de Agustín.), 
laa y no tuve n i la Intenciór siquiera de darle al co-
chero el consabido empujón. Pero tampoco hizo falta 
para que se cumplieran los perversos designios de mi 
amo, porque un vaivén demasiado brusco del coche 
a r rancó de su asiento del pescante al pobre hombre, 
que fué a caer al borde de un precipicio, por el que 
se despeñó rebotando como una pelota. Entonces me 
dispuse a saltar a t ierra con el propósi to de abrir 
la portezuela de la berlina y de sacar del coche como 
fuese, violentamente si era preciso, a l a infortunada 
señora para ponerla a salvo de la terrible suerte que 
la esperaba, del peligro inminente que se cernía sobre 
su cabeza. Pero en m i natural atolondramiento me t i ré 
tan mal, que fui a caer en la roca viva y me f rac turé 
un tobillo. Debi de permanecer sin sentido a lgún tiem-
po, porque cuando me di cuenta de m i si tuación y 
del lugar en que me hallaba, ia tormenta había pasado 
y el cielo, sin nubes ya, aparecía tachonado de estrellas 
parpadeantes como ojos curiosos que desde las alturas 
siderales contemplasen lo que ocurría aquí abajo en 
la t ierra. L a calma era absoluta a m i alrededor y 
no menos absoluto el silencio solemne que lo envolvía 
todo. Por mucho que Indagué no pude descubrir n i 
Vestigios del carruaje. Seguraxnente había desaparecido 
por el precipicio con sus ocupantes, la madre y la hija, 
que no debieron de tener tiempo para huir del peligro 
con la rapidez que el caso requería . 
— ¿ Y después?—preguntó Hellona, dando rienda a 
su llanto—. No me oculte usted nada, Charlot, por 
lo que m á s quiera; ¿qué ocurrió después? 
—Nada, señori ta , puesto que todo habla terminado 
de manera tan t rág ica . Aquella noche me la pasó al 
aire, a la intemperie, porque aunque t r a t é de entrar 
de nuevo en la ciudad me fué imposible lograrlo, porque 
las puertas se hallaban cerradas como era costumbre, 
sobre todo por l a noche. Horas después, mi amo el 
señor Antonio Ricci y yo emprendimos el viaje a Roma. 
E l carbonario hizo una pausa como para tomar alien-
to, pero en realidad para sobreponerse a la honda 
emoción que le embargaba, y mirando alternativamente 
a la propietaria del yate y a la Joven que la acompa-
ñaba, añadió: 
—Desde entonces nada he vuelto a saber, y en oca-
siones he llegado a pensar si no serla todo una ho-
rrible pesadilla forjada por mi imagiaaclón. 
X X V I I 
A la aventura 
En el puente del "Whlte Star" debía de haber ocu-
rrido algo, un desgraciado accidente acaso, porque de 
pronto se oyó un fragor violento y casi en seguida 
el ruido seco de un cuerpo pesado que se zambullera 
en el mar. Lady Mary se Irguió en su asiento presa 
de ansiosa inquietud. Heliona, abismada en sus pen-
samientos, permaneció impasible, sin moverse, como si 
no se hubiera dado cuenta de nada. Charlot se dirigió 
de un salto a la escalera, subió la media docena *de 
peldaños de que constaba y t ra tó , aunque sin conse-
guirlo, de abrir la puertecllla que ponía en comunica-
ción con el puente del yate el saloncito-biblloteca. La 
calma había vuelto a hacerse después del pasado es-
trépi to, y nada se oía que pudiera hacer pensar en 
una desgracia. 
A l cabo de un rato se abrió desde fuera la puer-
tecllla para dar paso a Juan de Saut ré , que explicó 
lo ocurrido. 
—No se alarmen ustedes—dijo con la mayor tran-
quilidad, yendo a sentarse Junto a lady Kenburry—, 
porque la cosa no ha tenido la menor Importancia. 
Todo se reduce a que la verga de mesana ha caído 
al agua. Como el viento se encalma, podremos nave-
gar dulcemente, a pesar de que tenemos algunas ave-
rías poco Importantes, afortunadamente. 
—No se habrá abierto ninguna vía de agua, Juan? 
Porque éste ser ía un percance grave—dijo la ingle-
sa—. Valdría la pena comprobarlo. 
r—Está comprobado ya, mllady, y gracias a Dios 
nada tenemos que temer—respondió el Joven legitimis-
tar—. E l casco del yate permanece incólume, sólo la 
borda ha sufrido algunos desperfectos por efecto del 
golpe, aunque sin importancia, vuelvo a repetir. 
Y como advirtiese en aquel momento la indolente 
actitud de su prometida, el angustioso gesto que se 
reflejaba en su fisonomía, no pudo reprimir su natu-
ra l Inquietud y p regun tó con temblorosa voz de acu-
ciad or acento: 
¿Qué te sucede, Hellona, para que estés tan t r is-
te? No me ocultes nada, te lo ruego, por penoso que 
pueda resultar. Estoy hecho a las desgracias y a los 
sinsabores, que ya no pueden hacer mella en mí. Dime 
qué nuevo peligro nos amenaza, para que haga todo 
lo posible por pararlo, por desviarlo, al menos. 
La Joven no contestó, probablemente porque no ha-
bía prestado atención a las palabras de su novio, y 
fué lady Kenburry la que tuvo que darle la respuesta. 
Indicando con un gesto a f carbonario, que acababa de 
abandonar la biblioteca para subir al puente, le 
di jo: 
—La culpa es de Charlot, que con su historia tan 
llena de dramatismo le ha metido a la pobre niña el 
corazón en un puño y nos la ha dejado tan medrosa 
que se la puede ahogar con un cabello. 
Volviéndose luego hacia su protegida, y acariciando 
amorosamente entre las suyas tina de las manos de 
Hellona, la inglesa añadió: 
—Lo que yo no podía sospechar, hlj l ta, aunque ten-
go pruebas de la bondad de tus sentimientos, es que 
fueras tan impresionable que te dejases influir basta 
ese punto por un mero relato. 
—Un mero relato, si. pero... ¡ah, mllady, si usted 
supiera!—exclamó la joven' con voz gangosa, hacien* 
do esfuerzos por contener el l lanto-- ; ¡ai usted sos-
pechara tan sólo el signifleado que tiene para mi l» 
terrible historia que nos acaba de narrar Charlot! 
—¡Bah, bah!—la Interrumpió la Inglesa—; eso s"11 
nervios y nada más que nerv.os, pero creo, como Jua* 
que el tiempo nos va a per' 
mi t i r en lo sucesivo nave* 
gar un poco más dulce-
mente que hasta ahora, J 
estoy segura de que una 
vez 'calmada, recobrarás tu 
alegría habitual. 
— ¿ L e parece a usted « I 
almorcemos, milady ?—PreJ 
puso Juan de Sautré I 
cocinerp nos lo a ^ a d e ^ 
porque la comida se u ^ 
de estar pasando, y Por 
parte, déclaro que el a 
de mar me ha despertado 
apetito. ^ 
- H a tenido usted " 
excelente Idea, nfl J . 
fo —corroboró la 
m a - ; también yo P* 
que es lo mejor que V g 
mos hacer. ¡Ea!. vaJ** 
comedor, Hellona, y c0 e 
repondrás tus fuerzas, 4 
buena falta te hace 
La muchacha dec 
Invitación con un y 
movimiento de cab.e 
acercándose a Juan de 
¿Qué te sucede, Hellona? (Continuar*-) 
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L A V I D A E N M A D R I D D e s o c i e d a d i L a es tac ión depuradora de aguas fecales 
¡mportante legado de cuadros 
al Museo de Arte Moderno 
non Xavier Laffite Cbarlestegny, que ÍVATI su testamento diez y siete obras 
Helias de gran valor al Museo del 
do donación de la que informamos 
P rtúnamente a nuestros lectores, de-
^tamblén , por disposición testamen-
r <L los siguientes notables cuadros 
tar autores contemporáneos al Museo 
? ! Arte Moderno: 
"Marina", de Martínez Abades; "Dos 
lories" de Franco Cordero; "Episo-
p- de l's- inundación de Murcia", de 
-r>7 Degrain; "Un fanfarrón en una 
MU^ria" también de Muñoz Degraln, 
hflf como' el titulado "Un fuego", "Una 
1er conduciendo cerdos en Astu-
^ l l " "Un marinero", "Una hilande-
» "Varias cabezas de estudio", "Dos 
IL'etos de decoración de San Francis-
el Grande", todos de Martínez Cu-
ÍÜng- "Marina", de Ruiz Luna; "Un me-
ori'alista" (acuarela), de Peralta, así 
10 0 el titulado "Busto de una joven", 
Cabeza de viejo", de Sánchez Barbu-
. ..gusto do niña", de I . Pinazo; "Ca-
fc°za de niña y cabeza de niño", "Mona-
ÍSllo solfeando", "Boceto de jardín, con 
«tanque y cisnes," "Boceto de una ma-
nía con mantilla blanca", todos del re-
S d o Pintor I . Pinazo; "Cabeza de vie-
S de Domingo Marqués; "Dos cua-
JJÍ con carros y caballos en unas ma-
rismas", de P. Dupuig; "Segadoras" y 
«raheza de un mosquetero", de D. Mu-
«üz "Una moza", de Wassel; "Murcia-
2 tocando un guitarro", de Manresa; 
«UDa tabla", de Zamacois; "Otra ta-
via" de I . Rublo; "Retrato", de Emilio 
Jilas- "Chicos dibujando", de Pinazo; 
"Una'tabla", de firma ilegible; "Mozo 
tocando instrumentos" (boceto), anó-
ministerio de Instrucción pública 
M aprobado la aceptación de este le-
trado y dispuesto que se den las gra-
cias de real orden al albacea del gene-
roso donante, don Cirilo Tiraos, por «u 
altruista proceder, para que sirva de 
estimulo su conducta, que viene a acre-
centar el Tesoro Artístico Nacional y 
redunda en beneficio de la cultura pa-
tria. 
P r o c e s i ó n de la Virgen 
músico militar de segunda en un regi-
miento de Ingenieros, y al morir, des-
pués de cerca de doce años de servi-
cios, no dejó ninguna pensión a su 
viuda. 
Nos relata llorosa que la única ayu-
da recibida aparte de la de la familia 
con quien vive, ha sido la del capitán 
de su marido, don José de los Mozos, 
que en varias ocasiones la ha socorri-
do, la última vez cuando se trasladó al 
actual domicilio desde el sótano adon 
de tuvo que irse a vivir al enviudar. 
Este señor le hizo entrega de 100 pe-
setas. 
A hacer el traslado les ayudó la ía-
milia con la que actualmente viven, a 
la que conoc ó como vec.nos hace años, 
y cuyo matrimonio apadrinó a uno de 
sus hijos. Compadecidos del desamparo 
de la pobre viuda, decidieron marchar 
a vivir con ella y compartir el jornal, 
que. naturalmente, resulta insuficieme 
para sostener a tantos. 
Tanto Victorina Robles como Camila 
Díaz nos interesan rectifiquemos lo joe 
se ha dicho por la Prensa de que es* 
taban amenazadas de desahucio por ol 
casero. Y un Intimo amigo de éste nos 
habla en igual sentido y nos asegura 
que la primer* noticia que tuvo el pro-
pietario fué por la Prensa. 
Cursillos para m é d i c o s 
de Atocha 
Como término de la solemne novena 
que en la basílica de Atocha ha cele-
brado en honor de la Patrona de Ma-
drid la Real Cofradía de la Virgen de 
Atocha, hubo ayer, a Jas ocho, una misa 
de comunión general, que dijo el pror, 
reverendo padre Perancho, en la c\ial 
se distribuyeron más de mil comunio-
nes y otras mil próxímruñante en otras 
misas de la mañana. A las once se ce-
lebró una misa solemne con orquesta 
y los coros de niños de 'a catedral. -< 
las seis de la tarde tuvo lugar la no-
vena que comenzó con la leserva y 
rosario. A continuación el reverendo 
padre Carro, que ha predicado toda la 
novena ocupó la sagrada cátedra, pro-
nunciando una breve pero elocuente 
plática sobre el tema "Lo que fué, es 
y debe de ser la Virgen de Atocha" 
Seguidamente se organizó la procesión. 
La veneranda y antigua Imagen, balo 
palio, fué llevada a su propia carroza. 
Daba guardia de honor a lí. Imageo 
un zaguanete de Alabarderos, al man 
do del oficial don Angel Preciados. 
Con gran dificultad, a causa del enor-
me gentío que se congregó en el Pací-
fico, ante la Basílica, púsose en marcha 
la procesión, que presidía el reverendo 
padre Getino y otros dos padres reves-
tidos con los ornamentos sagrados. Pron-
to organizáronse los fieles en dos lar-
fuísimas filas, por los padrea Perancho 
y Carro, y la procesión recorrió las ca-
lta de Julián Gayarre, María Cristina, 
Gutenberg y el Pacífico, cuyas aceras ee 
velan abarrotadas de gente del barrio, 
todo el cual ostentaba en sus balcones 
colgaduras y luminarias. 
A la cabeza de la procesión, detrás 
de la cruz alzada, figuraba el nuevo es-
tandarte de la Real Cofradía de Atocha, 
preciosa obra de arte, recamada de oro, 
uno de cuyos bordados reproduce en el 
centro, la popular imagen madrileña, con 
singular exactitud. 
L a procesión, en la que la banda del 
regimiento del Rey ejecutó brillantes 
piezas musicales, regresó a la Basílica 
cerca de las nueve de la noche. Durante 
todo el recorrido iluminó el rostro more-
no de la Virgen un foco eléctrico estra-
tégicamente colocado en la carroza. 
E l día antes, y también como final del 
solemne novenario, hubo una verbena, y 
en la terraza de la Basílica, vistosa ilu-
minación y fuegos artificiales. 
L o s cuotas del p r ó x i m o 
Recibimos la siguiente nota: 
Del 10 de octubre al 10 de diciem-
bre se dará en el Laboratorio Central 
de Investigaciones Clínicas de la F a -
cultad de Medicina, dirigido por el pro-
fesor Pittaluga, un curso práctico a los 
médicos que deseen una preparación 
técnica aplicable a la investigación clí-
nica, preparación de tesis doctoral, et-
cétera. B l programa de trabajo com-
prenderá las siguientes materias: He-
matología, Anatomía patológica, Para-
sitología y Análisis microquimlcos de la 
sangre. E l curso será dado por los doc-
tores Fanjul, Rof, De la Vega y Zoza-
ya, bajo la dirección del doctor Pitta-
luga. E l número de alumnos no podrá 
pasar de doce. 
Para informes, dirigirse a l doctor 
Fanjul, en el Laboratorio de Parasito-
logía do la Facultad de Medicina." 
L o s dominicanos en Madrid 
Ayer dió una coníerencia en Unión 
Radío el periodista dominicano, profe-
sor Amíana Gómez, con mo^'vo dt̂  
aniversario do la restauración de la 
República Dominicana y d¡e la toma de 
pesesión de su nuevo presidente!, gene-
ral Trujillo. 
E l señor Amiana Gómez habló de las 
relaciones entre España y la Repúbli-
ca Dominicana y abogó por la necesi-
dad de que las manifestaciones de ibe-
ro americanismo cristalicen en un Con-
greso de plenipotenciarios de los vein-
tidós pueblos hermanos, que señale las 
basvs de una Confederación Comercial, 
Naviera, Industrial, Monetaria, Cientí-
fica y Artística entre España y los paí-
ses iberoamericanos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—El centro de la ÍO-
na de mal tiempo del Norte de Europa 
se encuentra hoy sobre Dmamarca y 
Norte de Alemania, por. las Islas Britá-
nicas, Norte de Francia y Países Bajos 
soplan vientos fuertes y se registran 
precipitaciones. E n España el cielo está 
despejado y ha subido la temperatura 
. Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárritz y Barcelona, cielo algo nubo-
so; en la ruta a Sevilla, cielo despejado. 
A los agricultores.—Pueden formarse 
al gomas tormentas locales; calor. 
A loe navegantes.—El mar está tren-
quilo en todas nuestras costas. 
Otras notas 
Fiesta Infantil en Cuatro Caminos.— 
Mañana se celebrará en los Cuatro Ca-
minos una fiesta infantil, en la que ha-
Una fiesta 
Con motivo de celebrar sus días la 
condesa de Booel Glater, invitó ayer a 
una reunión a sus numerosas amistades. 
Concurrió la aristocracia que se encuen-
tra en Madrid. 
Han salido para... 
San Ildefonso, don Pedro García de 
Arribas y doña Carmen Herrera Dávlla, 
viuda de Alugulro. 
—Biárritz, don José de Roda; Blanez, 
don Urbano y Peña Chavarrl; San Se-
bastián, don Eduardo Baner con su es-
posa e hijos. 
Viajeros 
—Veranean en Deva los marqueses de 
Fuente Pelayo y el conde de Bilbao. 
—De Bruselas a San Sebastián, don 
José P. Balsera y Caballero. 
—De Armero a San Sebastián, don 
Luis Salto Peláez. 
—Están en las Armas don Tomás de 
la Cerda y don José María Semprún. 
—De Barcelona a Llovet de Mar, el 
marqué* de Griñón. 
—Pasa breve temporada en Saint 
Jean de Ple-de-Port, el conde de Cabra. 
—De San Sebastián a Oberammergau, 
don Luis de Zulueta y Ruiz de Samlr, 
con su señora e hijos. 
—De Medina del Campo a San Sebas-
tián, los condes de la Revllla. A 
Se ha trasladado de Paris a Gueffiary. 
doña Carmen Dato, de Espinosa de loa 
Monteros; de Carezza a Munich, don 
Luis José Gómez de Aramburu; dé Ro-
yat a Solares, la condesa viuda de Vllla-
pad lerna" 
— E l duque de Miranda, mayordomo 
mayor de eu majestad ha marchado a 
Coruña con el propósito de pasar unos 
días de descanso en dicha capital. 
—Han llegado a Vlchy el ex ministro 
del Uruguay señor Fernández Medina y 
su distinguida esposa. De aquí seguirán 
a París y Montevideo. 
FaUeoimi^ntos 
Cristianamente rindió ayer su tributo 
a la muerte el excelentísimo señor don 
José Martínez Arrulló y López Verges. 
E r a abogado del Estado, ex director ge-
neral del Tesoro, ex comisarlo general de 
Seguros, comendador de Alfonso XHT, 
gran cruz de Isabel la Católica, y estaba 
en posesión de otras condecoraciones. 
Hoy, a las once de la mañana, se ce* 
lebrará el funeral de "corpore Insepul-
to", y a las seis do la tarde la conducción 
del cadáver al cementerio de la Almu-
dena. 
A su viuda y demás familia testimonia-
mos nuestro más sincero pésame. 
—Ha fallecido en Slgüenza don Angel 
García Loygorrl y Atlenza; perteneció a 
la carrera diplomática y llegó a la cate-
goría de ministro. 
Estaba casado con la distinguida da-
ma doña Carolina de los Ríos y Sáenz 
de Santa María hija del que fué capi-
tán general de Castilla la Nueva. 
Reciban los familiares del difunto, es-
pecialmente su viuda e hijos, nuestro 
más sentido pésame. 
—Ha fallecido en Las Nievas (Ponte-
vedra), don Alejandro García Durán, per-
sonalidad respetable, muy estimada en 
aquella reglón. 
A sus familiares hacemos presente la 
expresión sincera de nuestro sentimiento. 
Aniversarios 
Mañana se cumplo el quinto aniversa-
rio de la muerte de don Antonio de la 
Morena Lozano. 
E n sufragio de su alma se dirán va-
rias misas en diversas iglesias de Madrid 
y Guadalajara. 
A la familia del señor de la Morena 
repetimos nuestro pésame. 
S e h a comenzado y a el estudio p a r a su c o n s t r u c c i ó n . C o s t a r á 
algo m á s de cuatro millones de pesetas . Madrid necesi ta , p a r a 
atender a sus necesidades, otras dos estaciones m á s . 
E N 1931 P O D R A F U N C I O N A R E L A E R O P U E R T O D E M A D R I D 
L a Direoción técnica municipal c'e sa-
neamiento, a cuyo frente figura el inge-
niero aefior Lonte, ha Iniciado los es-
tudios preliminares para la Instalación 
en Madrid de una estación depuradora 
de aguas residuales. Parece que dicha 
.nstaiac.ón será cosa de pocos años y, 
a tal efecto, en el presupuesto extra-
ordinario del Interior recientemente 
aprobado figura una partida de pesetas 
4.018.129,11, ya con anterioridad coaslg-
uada en el de 1928. 
Dado que se trata de un apunto de im-
portanc.a poco menos que vital para Ma-
drid, si se tiene en cuenta el constante 
peligro para ia salud pública que supo-
ne el aprovechamiento de aquellas gua* 
en las condiciones en que actualmtínte 
se hace, hemos recabado la opinión del 
marqués de Hoyos, quien nos ha bocho 
las s.guientes manifostaciones: 
—No se trata de una cosa nueva: ha-
ce ya mucho tiempo que Preosa y uu-
condadea ee vienen ocupando del apun-
to, tratando de buscarle soQuclón, y en 
el presupuesto extraordinario do 3928 
se consignó una partida para la cons-
trucción de la primera estación Uopu-
radora. 
L a red de antiguos colectores 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
brá un concierto y poesías a la Virgen 
de la Paloma, por la escritora Dora 
Mignone, elegida "Reina de la Infan 
cía". Ha organizado la fiesta " L a Voz 
del distrito de la Universidad". 
Excursión infantil a Cuenca—La Casa 
de Cuenca enviará a la capital de su 
provincia a diez niños y niñas para que 
pasen allí diez días. 
A R E N A L , 4, POMPAS F U N E B R E S 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios.después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 9 6801; de cinco a siete (antee, Sagasta, á). 
reemplazo 
Por la Capitanía general se han dlc 
tado las órdenes siguientes con refe-
rencia a las cuotas del próximo reem-
plazo: 
"Las instancias que dirijan loa reclu-
tas de cuota a los jefes de los Cuer-
pos en que deseen servir se recibirán 
en las Cajas de recluta hasta el 30 de 
septiembre próximo, cursándose sin de-
mora con el informe reglamentario. 
Los jefes de Cuerpo admtiirán las 
instancias hasta el día 30 de octubre, 
y en esta fecha enviarán a las Cajas 
de reclutas una relación nominal de 
los reclutas admitidos y no admitios. 
A estos últimos se les hará sabe: 
por las Cajas a que pertenezcan que 
"pueden hacer nueva petición de Cuerpo 
basta el 30 de noviembre, mediante 
instancia dirigida al capitán general, 
cursada por la Caja respectiva no ad-
mitiéndose las instancias que se reci-
ban después de esa fecha. 
U n jornal de ocho pesetas 
para diez y seis personas 
irá.) 
Para comprobar personalmente el 
caso de miseria expuesto anteayer por 
Victorina Robles al marqués de Hoyos, 
hemos visitado a ésta en su domicilio, 
calle del Laurel, 6, barrio de las Pe-
ínelas. 
La finca es de reciente construcción 
^ el cuarto donde vive Victorina es un 
Interior del segundo piso, luminoso, ven-
dado, amplio, pero insuficiente para 
albergar a las diez y seis personas que 
en él se cobijan, ya que con Victorino 
y "us siete hijos viven Camila Díaz, e< 
e8!>oso de ésta y seis hijos del matri-
monio. 
, E s t a familia, modelo de abnegación, 
p hecho suyo el dolor ajeno y ha 
jalado, con las ocho pesetas diarias 
¿Ue tiene de ingreso, de aliviar la 
lseria en que se encontró Victorina 
íalieclmiento de su esposo. Este era 
ELMEJORYMASAfflADABU 
L O MEJOR PARA.NIÍÍOS 
A D U L T O S Y ANCIANOS 
L O S N I Ñ O S L O T O M A N C O M O U N A G O L O S I N A 
Caja con dos pastillas, 40 céntimos. 
Madrid dispone de una red de colee 
tores bien construidos; entre ellos des 
tacan como más importantes tres: el 
que sigue a lo largo del Manzanares; 
la vaguada de la Castellana que baja 
por la calle de Méndez Alvaro, y el arro-
yo Abroñigal. Todos ellos juntan sus 
aguas y tienen salida al Manzanares, 
aguas abajo del rio y poco máa allá 
del puente de la Princesa 
Estos colectores recogen en la -ictua-
lidad, a lo largo de su recorrido, todas 
las aguas residuarias de la población. 
Antes corrían por ellos aguas más o 
menos potables, no enteramente lim-
pias, pero a las que tampoco se les po-
día dar en justicia el nombre de feca-
les, como las descubiertas del arroyo 
Abroñ:gal. Y ocurría que algunas gen-
tes, propietarias de terrenos de labor pl-
tuados por aquellos parajes, disfruta-
ban legalmente del derecho de regar 
sus fincas con las aguas mencionadas. 
Al convertirse estos antiguos cauces 
en colectores a los que se vierten loa re-
siduos de la capital, sólo cabía: o de-
jar sin agua a las citadas fincas de re-
gadío, o permitir que fueran regadas con 
las aguas residuaka. Es de notar que a 
tales cultivadores, y a los fines de ob-
tener un mayor rendimiento de sus tie-
rras, les conviene mucho más que nin-
guna otra la situación a que provisio-
nalmente se ha llegado de consentir-
les el aprovechamiento de dichas aguas. 
L a a m e n a z a de un pleito 
de limitarnos a lo que constituye la ins-
talación aislada y propiamente dicha, 
sino que hemos de pensar también en 
dar aplicación a las aguas depuradas 
para regar la vega del Manzanares. 
Con objeto de lograr la debida efica-
cia de este proyecto y las facilidades 
de ejecución que son de desear, creo 
acertado pensar en un proyecto de ley 
complementarlo que, a semejanza de las 
leyes hoy en vigor, para regular los rie-
gos, determine las condiciones en que 
deban ser aprovechadas estas aguas. 
Con el fin de estar de antemano pre-
parados para la realización de este plan 
general que se proyecta, tanto en lo que 
se refiere a la ejecución de las obras 
necesarias, como en lo que afecta a la 
resolución del problema desde el punto 
de vista legal, se están ya haciendo, en 
el seno del Ayuntamiento, loa estudios 
neceaarlos, con los que esperamos en-
contrar en su día la solución concreta y 
completa para todos los aspectos suma-
riamente expuestos en mis anteriores 
palabras. 
Do este modo, se podría entonces con-
vertir lo que es hoy un serio motivo de 
preocupación para las autoridades sani-
tarias y un posible origen de graves en-
fermedades en un importante venero de 
riqueza que, a la vez de aumentar la 
población en aquella parte de Madrid, 
incrementaría enormemente la produc-
ción de los frutos que en ella se culti-
van. Como se ve, se trata de'un pro-
blema muy interesante que afecta, des-
de los puntos de vista sanitario y eco-
nómico, no sólo a Madrid, sino a loa 
pueblos enclavados aguas abajo del 
Manzanares. 
Un estanque como el 
y K m 
MERCADO D E ALGODONES 
BARCELONA, 15.—Algodones. Liver-
pool. Disponible, 6,89; agosto, 6,49; oc-
tubre, 6,38; enero, 6,49; marzo, 6 58; ma-
yo 6,56; julio, 6,85. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 45,20; francoe, 123.85; dóla 
res, 4,87 1/8; belgas, 34845; francos sui-
zos, 25,945; florines. 12,09; liras, 92,'J7; 
marcos, 20,395; coronas suecas, 18,125; 
ídem danesas, 18,65; Idem noruegas, 
18,1675; chelines austríacos, 34,445; co 
roñas checas, 164,25; marcos finlandeses, 
193 7/18; escudos portugueses, 108 25. 
dracmas, 365; leí, 818; milreis, 5 1/84; 
pesos argentinos, 41 1/16; Bombay, 1 
chelín 5,75 penique*; Changal, 1 chelín 
6,75 peniques; Hongkong, 1 chelín 3 pt-
nlquea 5/8; Yokohama, 2 chelines 0 pe-
niques 11/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del día 15 
Pesetas, 35,20; dólares, 4,1865; libras, 
20,393; francos franceses. 18,465; ídem 
suizos, 81,425; coronas checas, 12,417; 
chelines austríacos, 59.18; liras. 21.925, 
peso argentino, 1,53; milreis. 0.42; Deuts-
che u n d Dlsconto, 122,75; Dor.sdner 
123.25; Dranatbank, 177,50; Commerz-
bank, 128; RV.chabank. 236,50; Nordiloyd 
89; Hapag, 88,87; A. E . G.. UQj Siemens 
¡halake, 186,25; Schukert, 148; Chade, 
1296; Bemberg, 86; Glanzitoff, 119; Aku. 
85; Igfarben. 147,87; P o l y p h o n , 178; 
¡SvensTca, 293; Hamburgsued, 146,60. 
i Dividendo del Banco N. del Imperio 
I B E R L I N , 15.—El periódico " E l Co-
j rreo de la Bolsa" anuncia que el Banco 
i Nacional del Imperio distribuirá un di-
i videndo del 12 por 100. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 15.—La Bolsa de Berlín es-
tuvo hoy variable. Los únicos valo -es 
I que se mantuvieron Armes fueron los 
navieras. 
No obstante ello, y ante el grave pe-
ligro para la sa'jud pública que pudie-
ra suponer, dado que en e«as fincas se 
cult.vaa la mayor •perte de "hur horta-
lizas que Madrid consume, se intentó 
impedir el riego. No se consiguió, sin 
embargo, porque el intentarlo sign fi-
caba plantear un pleito de muy difícil 
resolución, no sóio por razones de ín-
dole estrictamente legal, sino también 
por otras de carácter social, dado qi»e 
asciende>n a varos miles las familias 
que, a todo lo largo del Manzanares, 
vivt<n del cultivo de las huertas. 
Viene a agravar el problema y a 
reclamar, por lo tanto, una más urgen-
te solución, el hecho anómalo de que, 
en su última parte y a una reducida 
distancia del río, el colector está cor-
Lado por una brecha de irnos siete me-
tros de longitud, por la cual pasa una 
especie de acueducto de madera por el 
que discurren las aguas fecales sobran-
tes del riego de las tierras de la de-
recha del colector, que pasan a la iz-
quierda para fecundar las huertas de 
eflta segunda zona, con lo que aumen-
ta notablemente el sector de riego. 
Ante un problema en estos términos 
del Ret iro , 
Esos estudioe a que acabo de refe-
rirme, encomendados a la Dirección 
técnica de Saneamiento, se realizarán 
con la máxima rapidez posible. Ahora, 
de momento, se efectúan otros predi-
minares que sirvan como de índice y 
base para la redacción de los proyec-
tos definitivos de las obras previstas. 
Y ya la Permanente ha votado, en una 
de sus últimas sesiones, un pequeño 
crédito para atender a los gastos que 
los servicios de Saneamiento requieran 
hasta presentar el plan de ejecución 
con todos los requisitos necesarios. 
Una estación depuradora de impor-
tancia es una instalación muy comple-
ja Requiere, en primer lugar, la exis-
tencia de estanques de sed.mentación y 
descantación de los barros, que son, por 
su tamaño, comparables con el estan-
que grande de»l Retiro. Para la trans-
formación de esos barros existen varios 
procedimientos, de los que se adopta-
rá el más conveniente. 
Respecto al emplazamiento de la es-
tación, nada hay acordado todavía. Dea-
de luego, ha de ser, necesariamente, 
en las proximidades de la desemboca-
dúrá de los colectorési Serán necesarios, 
como se deduce de todo lo expuesto, te-
rrenoj de enormes dimensiones. Como 
el Ayuntamiento carece de eoQares en-
clavados en aquel paraje, habrán de ser 
adquiridos en su totalidad. E n cuanto 
a fechas ,e<3 prematura dalas; todo de-
pende de la confección de los proyec-
tos, que han de ser hechos con la ma-
yor celeridad posible. 
E l a e r o p u e r t o d e M a d r i d 
Bajo la presidencia del marqués de 
Hoyos, ha celebrado, en la Alcaldía, una 
interesante reunión la junta constructo-
ra del Aeropuerto de Madrid. Como es 
sabido, dicha junta, de la que es pre-
sidente nato el alcalde, la constituyen el i 
presidente de la Diputación, el de la Cá-
mara de Comercio y representantes de 
la Aeronáutica Militar y de la Compañía 
Española de Aviación, concesionaria del 
aeropuerto. Asistieron todos los mencio-
nados representantes con excepción del 
presidente da la Diputación, que se ha-
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu. 
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pilanteado, hace tiempo ya que Be< pen- Ha ausente, 
só en que la única manera de resol- E l aeoropuerto de referencia está em-
verlo era aprovechar los métodos des-iplazado en el término municipal de Ba-
cubiertos por los más recientes adclan-1 rajas y ocupa una extensión de 13.802.25 
tos de; las ciencias para depurar las jmetros cuadrados. Adquiridos hace ya 
aguas residuales. Y ello en forma tal i algún tiempo todos los terrenos quo ae-| 
que, alterando las materias orgánicas j ropuerto y dependencias han de ocupar 
que esas aguas arrastran, dejen de ser,acaban de quedar enteramente prepara-
motive de putrefacción y origen de dos en toda su extensión y está ya com-
miasmas nocivos para la salud, a la ipletamente terminada la explanación de 
vez que se conservan los elementos fer-jla parte dedicada a aterrizajes, hasta el 
tilizantes, previamente transformados, i punto de que puede ser ya en su inte-
de modo que puedan, sin peligro, ser jgridad utilizada. 
útiles al riego y sevlr de abono para j Respecto a la ejecución de las cons-
las tierras. |trucciones de toda Índole, la junta se 
Con objeto de estudiar prácticamente [mostró de acuerdo en que ha llegado ya' 
el asunto, se instaló, en un solar muni-jel momento de iniciarla. Dos de las en-' 
cipal de la calle de Méndez Alvaro, ima tidades aeronáuticas que en el aeropuer-


















































































Robo de 4.200 pesetas 
Un obrero sepultado en un pozo 
negro. Accidente de trabajo. 
Andrés Poyan Caballero, que viva on 
!a calle de las Velas, 10, ha denunciado 
a la Policía que en la plataforma de 
un tranvía disco 24 le han robado ia 
cartera con 4.200 pesetas. 
N i ñ o gravemente herido 
Cuando se encontraba jugando en ctl 
pat.o de su casa de la carretera de Ara-
gón, número 15, el niño de dos años José 
l/.rs Iglesias, se desprendieron irnos la-
drillos y fueron a darle en la cabeza, 
ocasionándole lesiones de pronóstico 
gravo. 
Hundimiento de un pozo negro 
Ignacio Muñoz Me j a , de treinta y cin-
co años, domiciliado en el Camino Alto 
de Santa R.ta (Carabanchel Bajo), 
cuando trabajaba en un pozo negro de 
la Qaui de Linares, de dicho término, so-
brevino el derrumbamiento de una de 
, tas paredes del pozo y quedó sepultado. 
Sus compañeros trataron de auxiliar-
le; pero ante la imposibilidad de hacerlo 
'por falta de eltmentos, avisaron al ser-
vicio de bomberos, quienes consiguieron 
extraerlo. 
K \ desgraciado obrero presentaba le-
siones en distintas partes del cuerpo de 
carácter grave, y síntomas de intoxica-
ción producida por las emanaciones fé-
tidas dul pozo. 
Un obrero muerto y otro grav í s imo 
Los obreros Antonio Camacho, con do-
micilio en la calle de Juan de Ollas, nú-
mero 8, y Angel Calvo Pariente, c'e 
veintidós años, habitante en la calle de 
los Artistas, número 1, principal, se ha-
llaban limpiando un pozo negro situa-
do frente al número 3 de la calle de Vi-
ilaamil. 
Antonio Camacho se sintió enfermo 
y su compañero de trabajo trató de au-
xiliarle, pero los dos cayeron al fondo 
del pozo. Se requirió la presencia del 
servicio de bomberos, que Inmediata-
menle se personaron en el lugar del su-
ceso y trataron de poner a salvo a los 
dos obreros. Cuando lograron subir a la 
superficie a los trabajadores, Antonio 
Camacho era ya cadáver y Antomo Cal-
vo sufría síntomas de gravísima lu'.o-
xicaclón. 
E l Juzgado de guardia se presentó rn 
la calle de Vlllaam 1 y ordenó el levanta-
miento del cadáver, practicando las dili-
gencias de rgor. E l juez ordenó la de 
tención del capataz que figuraba al fren-
te de los obreros, José Fernández. 
O T R O S S U C E S O S 
Doble atropello.—En la Ca'a de Soco-
rro de Canillas fueron asistidos Felipe 
Linot, de cuarenta y nueve años, guar-
dia de Policía urbana, e Ignacio Aionso, 
que sufrieron lesiones de pronóstico re-
servado, que les causó un automóvil al 
atropellarleS en la carretera de Ara-
gón. 
Accidentes del trabajo. — Isidoro José 
de Pablo, de cincuenta y cinco años, se 
produjo trabajando una herida contusa 
de pronóstico reservado. 
— E n la Caaa de Socorro de Chamar-
tín Ingresó el albañil Nicolás Vallejo, 
que se causó leriones de importancia 
trabajando en una obra del paseo del 
Cisne. 
—Cuando se hallaba jugando subido a 
un árbol en San Fernando de Henares 
el niño de seis años Juan Jiménez, su-
frió una caída y se ocasionó la frac-
tura d?) bvazo derev-ho. 
Mordido por un perro. — Je'ús Ñuño 
Blanco, de catorce años, fue curado de 
lesiones de pronóatico re?ervado que le 
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m m y 
Delineantes del Catastro.—Para Juzgar 
loo ejercicios de las oposiciones anuncia-
das para delineantes del Catastro del Ins-
tituto Geográfico, ha sido nombrado el si-
guiente Tribunal: presidente, don Loren-
zo Ortiz Irlbas, Ingeniero geógrafo, y vo-
calea los Ingenieros geógrafos don An-
ton'o Rublo Marín y don Antonio Reven-
ga Carbonell; el topógrafo don Manuel 
Acebal, y el delineante don Horacio Mar-
co qu? actuará de secretarlo. 
ERcuelas Normóles.—Se anuncian a 
concurse previo de traslado laa plazas de 
profesor de Física y Química y de Peda-
gogía, vacantes respectivamente en las 
Normales de Maestros de Cádiz y León. 
ñas dimensiones, que está dando unos 
P I E S 






resultados enteramente satisfactorios 
E s de advertir que existen varios sis-
temas para depurar esa clase de aguas. 
Pero, sin perjuicio de aplicar en su día 
el que se estime más conveniente, esos 
felices resultados nos inducen a abor-
dar de lleno la solución. 
Hacen fa l ta tres estaciones 
la oportuna autorización para empezar 
a edificar sus correspondientes cobert. 
zos, autorización que les ha sido otor-
gada. 
E l Ayuntamiento de Madrid, que dis-
pondrá de importantes instalaciones, en-
tre otras, de varios cobertizos y un 
"chalet", ha adjudicado ya la construc-! 
ción de todo lo que a él le corresponde. 
Finalmente, muy en breve comenzarán i 
a fijarse en el terreno de aterrizaje lasl 
Segto los cálculos de los técnicos que señales internacionales para advertir a 
han estudiado el problema, harán falta ¡ios aviadores, señales de dimensiones 
en Madrid, para la depuración comple-
ta de sus aguas fecales, tres grandes 
instalaciones, el coste de cada una de 
las cuales está calculado en unos cuatro 
millones de pesetas, que es la cantidad 
cifrada para una sola en el presupuesto 
extraordinario de 1928, y mantenida en 
el que ahora acabamos de aprobar. 
Para que esta primera instalación 
rinda toda la eficacia debida, no hemos 
P E D I S A N 
¿Vteoii t0 VAJUCACXAt. CHOGUtRlAS t rsxtrwctftzAa 
ISI están sus P I E S hinchados, ardlen-
¡tea, cansados, sudorosos, sensibles, do-
loridos; si padece de callos, durezas, 
¡grietas y ampollas, nada encontrará me-
ijor que un baño de pies con SAL-BAÍÍ. 
[Paquete para un baño, 35 céntimos, y 
df cuatro baños, 1 peseta. Farmacias 
l y Droguerias de toda España 
extraordinarias y pintadas de blanco, 
que en el aeropuerto de la capital con-
sistirán en varios círculos de gran tama-
ño y en el nombre de "Madrid", con le-
tras de varios metros de longitud. 
Se considera como muy posible que en 
el próximo año de 1931, aunque no esté 
terminado enteramente, pueda comen-
zarse a utilizar el aeropuerto de Madrid. 
Los funcionarios con menos 
C A S A A R Y M A O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
A C A D E M I A " S E R R A N O - L A M A S A N T I G U A « ! 
N A V A R R O - R I V E R A " C A R R E T A S , 3 5 
o admite y presenta 
alumnos b i e n conceptua-
dos. Máa del 70 por 100 
del Cuerpo procede de etí-
ta Academia. 
de cuatro mil pesetas 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se Invita a los empleados del Ayun-
¡tomiento de Madrid, en general (técni-
cos, administrativos, subalternos, etc.), 
que perciban menos de 4.000 pesetas de 
sueldo, a suscribir una Instancia, que 
se ha de elevar a la Corporación Muni-
cipal, en solicitud de que por la misma 
se acuerde Implantar para sus empleados 
el sueldo mínimo Indicado. 
Los pliegos para recoger firmas esta-
án expuestos, desde las diez de la ma-
ñana hasta las diez de la noche del día 
20 del actual, en la calle de Augusto 
PIgueroa. número 31, primero. 
Se ruega a lodos los Interesados pres-
ten su apoyo a esla Iniciativa firmando 
la mencionada instancia". 
De conformidad con las bases del 
convenio firmado con el Gobierno de la 
República Argentina en fecha 28 de ma-
yo de 1927, ee ha procedido el día 14 
de esto me«, en las Oficinas del Banco 
Híspano Americano, Plaza de Canale-
jas, núm. 1, Madrid, al sorteo núm. 13 
de los títulos que corresponde amoili 
zar en el trimestre de 1.° septiembre 
próximo, habiendo salido amortizados 
los siguientes números: 
S E R I E "A" (88 títulos) 
00561, 00562, 00663, 00564, 00565, 00666, 
00567, 00588, 00569, 00570, 01441, 01442, 
01443, 01444, 01446, 01448, 01447, 01448, 
01449, 01460, 03711, 03712, 03713, 03714, 
08718, 03716, 03717. 03718. 03719. 03720, 
04201, 04202, 04203. 04204, 04205, 04206, 
04207, 04208, 04209, 04210, 07031, 07032. 
07033. 07034, 07035, 07036, 07037, 07038, 
07039, 07040, 07891, 07892, 07893, 07894. 
07896, 07896. 07897, 07898, 07899, 07900, 
09130, 09131, 09132, 09133, 09134, 09135, 
09136, 09137, 12301, 12302, 12303, 12304. 
12306, 12306, 12307, 12308, 12309, 12310, 
18801, 16802, 16203, 16804, 16805, 16806, 
16807, 16808, 16809, 16810. 
S E R I E "B" (28 títulos) 
2S161, 28162, 28163, 28164, 28165, 28166, 
28167, 28168, 28169. 28170, 33781, 33782, 
33783, 33784, 33785. 33788. 33787, 33788, 
83789, 33790, 84254, 34256, 34256, 34257 
84258, 34259, 34260, 34261. 
S E R I E " C " (28 títuloM) 
38441. 88442. 38443, 38444, 38445, 38446 
38447, 88448, 38449, 88450, 39461, 39462' 
39463, 39484, 89465, 89466. 39467, 39468' 
39469, 89470, 46606, 46607, 46608, 46609 
46610, 46611, 46612, 46613! 
S E R I E "D" (2 títulos) 
47014, 47219. 
S E R I E " E " (1 título) 
47770. 
E l reembolso a la par de los títulos 
quo llevan la anterior numeración y el 
pago doí cupón núm. 13 del citado Em-
préstito, correspondiente al vencimiento 
1.° de septitmbre próximo, tendrá lugar 
en las Oficinas del referido Establorl-
m ento, a cuyo efecto, a partir de la 
misma fecha podrán ser presentados 
bajo las correspondientes facturas pt-va 
el señalamiento del cobro. 
Madrid, 11 de agosto de 1930 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas del sábado 16: 
MADKI».—ünlón Radio (B. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas de Gobernación. Noticias. 
Bolas.. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—15,28. Señcíles horarias.—14. Campa-
nadas. Señales horarias. Cambios de mo-
neda extranjera. Boletín meteorolófylco. 
Información teatral. Bolsa de trabajo.— 
15.20, Cambios de moneda. Noticias de 
Prensa.—19. Campanadas. Bolsa. Recital 
de plano. Conferencia. Fragmentos de zar-
íuehu,.—20,25, Noticias de Prensa—22. Cam-
panadas. Seftalcs horarias. Bolsa. Se-
lección musical de la zarzuela del maes-
'ro Bretón "La verbena de la Paloma" y 
de la zarzuela del maestro Gurldl "Lia 
melga".—24, Campanadas. Noticias de úl-
tima hora. Música de bailo.—0,30. Cierre. 
Í Ñ K « O Mueble«. TodiM clases, biínifí-
«VJV-T slmos. Costa» lila An«ele«. ?5. 
T a z a e n c a j a b l e 
Maravilloso aparato que sirve 
para los usos slgfuientes: 
L Para enjuagues de boca 
2. Para afeitarse. 
8. Para manicura, 
4. Para esterilizaciones. 
5. Para infusiones. 
Precio: 4,25 pesetas. CATALOGO 
GRATIS. 
SI no encuentra los productos 
META en su localidad, remita su 
Importe por giro postal a S. A, 
META. Martínez Campos, 2. 
xVIADRID 
Sábado 16 de agosto de 1930 ( 6 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año XX.—Núm 
I O S T O R O S D E A Y E R E N M A D R I D Y P R O V I N C I A S 
Marcial triunfó en la corrida de Gijón. E l público salió disgustado 
de la de Játiva. Novilladas en distintas plazas de España. 
F I E S T A H I S P A N O M E X I C A N A E N M A D R I D 
Se dijo por las peñas taurómacas que 
en esta novillada del día radiante de la 
Virgen de Agosto, Techa memorable de 
buenas corridas, actuaría Solórzano para 
continuar espigando palmas. 
También sonó el nombre de Carnice-
rito de México como valioso componen-
te del programa. Ni uno ni otro pue-
den íigurar en el cartel. 
Gracias a que la cosecha mexicana es 
hogaño copiosa y puede echarse mano 
para la final combinación a otros ele-
mentos de allende los mares. 
Y ahí están Alberto Baldaras y Lucia-
no Contreras, de la caliente tierra me-
xicana, al frente de las cuadrillas que 
capitanean, en compañía del español Lá-
zaro Obón. 
Seis bichos salamanquinos de don An-
drés Sánchez de Coquilla, bufan en los 
toriles. Y decimos que buian, porque en 
mente unas palmas al gran borrego en 
el arrastre. 
Otro buen toro, el cornicacho quinto 
de la serie, aunque Obón zarapatea con 
la capa, sin perjuicio de arrimarse. 
Brío sin recarga; resuello sin nervio; 
aplomo final; suavidad como total. 
E l maño Lázaro Obón se entera y le 
tienie la muleta al salamanquino, pasán-
dose e! toro media docena de veces, sa-
cando la bayeta por el rabo. E n el lance 
final sale prendido y volteado, al recrear-
se eu el pase. Levántase el baturro sin 
mirarse la ropa y a pocos tanteos se 
arranca a matar derecho como una vela, 
clavando todo el estoque en lo alto de las 
tocada en la cruz que hace Innecesaria 
la puntilla. (Ovación.) 
Tercero. Negro. Torres se luce en unas 
excelentes verónicas. (Ovación.) Már-
quez hace su quite abanicando, y acaba 
con media verónica. (Palmas.) Marcial 
es apláudicfo en otro quite por veróni-
cas, y Torres escucha una ovación al 
ejecutar el suyo por chicuelinas. E l to-
ro llega quedado a la hora de la muer-
te. Torres realiza una faena con valen-
tía e inteligencia para un pinchazo; otro 
entrando bien y media atravesada. Des-
cabella al primer intento. 
Cuarto. Negro, bien puesto, terciado. 
Márquez veroniquea templado, suave, ar-
agujas En embroque ceñido de la suerte!tista y ceñido. (Palmas.) E n quites eje-
saic Lázaro volteado, tirado a la arena yj cuta uno Márquez por verónicas exce-
recogido en el suelo después de varios de-1 lentes, y Marcial otro bueno, así como 
rrot^s trágicos, entre los gritos del pú-lTorres. Márquez coge las banderillas y 
blico a los demás toreros, que, por mie-
les tendidos arde la gente, lo mismo ai d0 0 torpeza no aciertan a hacer el quite 
sol que a la sombra. ¡Vaya tardecita, 
clásica de torosl 
• « « 
Rompe plaza un negro mulatillo, recor-
taau, bonito, muy bravo y muy suave. 
Pionto lo ve Balderas, cuando lo reco-
ge de capa y tras el castigo de las ga-
rroenas, agarra los rehiletes para pren-
der un lucidísimo par al cambio, lo me-
jor de su trabajo. De su trabajo, por ser 
piecisamente lo privativo de su reperto-
rio.' Balderas no es más que un gran 
banderillero. Asi clavó otro par cuar-
teando., y se acabó. 
Porque, es verdad que Alberto inició 
su faena de muleta con la derecha 
aguantando y ciñéndose a los costillares, 
peí o como no castigó, atento sólo al 
adorno, se encontró Balderas con un to-
ro sobrado de bravura para su escaso 
temple torero. Quiere decir que el toro 
acabó toreando al matador con natural 
disgusto de las masas, que al rematarse 
la cosa. con una estocada contraria, aplau-
dió... al toro en el arrastre. 
Más grande el segundo cornúpeto, mo-
gón del izquierdo, entra también con brío 
a los piqueros, y sirve notablemente a 
los espadas para el fioreo en los quites. 
Obón coge también voluntariamente los 
palos y cambia en los medios un par de 
los cortos. Repite con los largos... y se 
pasa dos veces sin clavar. Parte los re-
hiletes por la mitad y mete un solo ar-
pónenlo. Pero el diestro, tozudo, consigue!mas) 
al fin clavar el par entero al cambio, Segundo, 
saliendo volteado sobre el pitón mocho. 
Ovación a la temeraria testarudez. No 
hay que olvidar que Lázaro Obón es ara-
gonés 
E l baturro comienza su faena de mule-
ta sobre la diestra, arrimándose. Quiere 
correr la mano zurda por naturales y 
pega uno de poco aguante. Vuelve enton 
ees a la derecha y sortea a la res con 
znén valor que eficacia torera. Así, des-
pués de cuarenta sustos, el toro, aburri-
do y sin torear, tiene que ser ahormado 
y cuadrado por el peonaje. 
Obón se mete, junto a la puerta de 
arrastre, cobrando media tendida A toro 
arrancado, repite con una honda caída, 
E l tercero, terciadillo, más que por su 
alzada, por su sacudimiento de carnes, 
llene menos brío que los otros ante el es 
cuadrón de varilargueros. Sin embargo, 
Contreras le saluda a la verónica muy 
ceñido, aunque no muy templado, y fill 
granea en los quites con- ganas de agrar 
dar. 
Ese buen deseo se traslada Integro a 
la hora de matar y Luciano, entre mule-
ta/íos ceñidos con la derecha, mete unos 
cuantos naturales con la flámula sobre 
la zurda. E s verdad que no liga faena y 
que hay más violencia que temple en los 
muletazos, no mereciendo más que uno 
de ellos la calificación de sobresaliente. 
Esto demuestra que no basta el buen de-
seo en el arte de torear... que, en defini-
tiva, es dominar al toro. Un pinchazo y 
una atravesada dan en tierra con el sua-
ve toro de Coquilla, que pudo ser base de 
un escándalo taurino. 
Mogón del derecho el cuarto, recorta-
do y con resuello, pronto se le acaba la 
furia por obra de unos picotazos bajos 
que le "rajan" la paletilla izquierda. 
Balderas parea al enemigo por lo me-
diano, a pesar de su fama en el tercio, 
y muletea luego con ambas manos, tiran-
do hasta media docena de naturales en 
dos series. E n la faena, que es coronada 
con un buen sopapo, ha puesto más, mu-
cho más la increíble suavidad merengo-
ea del bicho, que los buenos oficios de 
Balderas, que ha estado bien sin exce-
derse. De todas maneras le hacemos dar 
la vuelta al ruedo, sin olvidar, natural-
Ccnducido Obón a la enfermería, des 
cabella Contreras al bicho, y sigue la pro-
testa en los tendidos durante toda la li 
coloca un gran par al cuarteo. No si-
gue banderilleando por haberse hecho 
una pequeña herida en la mano izquier-
da. Cierra el turno Magritas. Márquez 
ejecuta una faena enorme, con pases de 
rea, st» lidia mal al de Coquilla, que lle-
ga enterillo al tercio final. Con todo. Con 
treras tira la zurda por naturales, sin 
que el pueblo, enojado, se lo tome en 
cuenta. Verdad que también se mostró 
Indiferente ante dos pares de rehiletes 
del mexicano, malos de verdad. Un quite 
del matador con la muleta sí se toma en 
consideración. Finalmente, viene un ba-
jona'o y la gente se va a la calle. 
Do la enfermería nos dicen que Láza-
ro Obón ha sido curado de una herida 
leve de- seis centímetros de extensión en 
la región glútea derecha y de múltiples 
erosiones. 
Curro CASTAÑARES 
dia del sexto burel. Contra viento y ma-| todas marcas, muy ceñido y artista, des-
collando un molinete y un pase de pe-
cho. (Ovación.) Con el estoque receta un 
pinchazo sin soltar, otro bueno y una 
estocada. (Ovación.) 
Quinto. Marcial veroniquea lucido. 
(Palmas). Se lucen los tres matadores 
en quites. Marcial coloca dos pares de 
frente, excelentes. Hace una faena con 
pases naturales, de pecho y de rodi-
llas, buenos, y termina de una estocada 
magnífica. (Ovación). 
Sexto. Torres lancea valiente. Vuelve 
a ser aplaudido en quites. Clava un buen 
par al cuarteo, y cierran los peones. To-
rres muletea por bajo, rodilla en tierra. 
Continúa con inteligencia, y termina de 
inedia estocada. (Palmas.) 
P R I M E R A D E F E R I A E N J A T I V A 
JATIVA, vl5.—La primera corrida de 
feria en Játiva Se lidian seis toros de 
Carreros. L a entrada es flojísima. Pe 
drucho, en su primero, exhibió una fae 
na de pases por la cara, medroso, y dan-
do' una estocada caída y delantera, y 
mata al descabello. E n su segundo es-
tuvo vulgar. Con las banderillas hizo 
una faena bailada. Dió un pinchazo ma-
lo y media estocada caída. 
Martínez muleteó valiente. Dió un 
pinchazo y una superior estocada, re-
cibiendo la oreja. E n su segundo brinda 
al moro notable Dris-Ben-Sain. Muleteó 
vulgar y dió cuatro pinchazos y una 
estocada. 
Armillita Chico torea adornado. Tres 
cuartos de la faena fué muy adornada 
y al compás de la música. Matando e?-
tuvo mal. E n su segundo dió pases por 
la cara y una estocada, cuarteando mu-
cho. E l público quedó disgustadísimo. E l 
ganado estuvo mal. 
V I L L A L T A , F E L I X R O D R I G U E Z , 
GITANELLO Y B A R R E R A , E N 
SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 15.—Ocho toros de 
Graciliano Pérez Tabernero para Villal-
ta, Félix Rodríguez, Gitanillo de Triana, 
y Barrera. 
Primero. Vlllalta lo recibe con unas ve-
rónicas ceñidas. (Palmas.) Los matado-
res están oportunos y valientes en qui-
tes. Vlllalta comienza la faena por bajo, 
luego intercala unos muletazos artísti-
cos, que se aplauden. Termina de un 
gran pinchazo y una superior estocada. 
(Ovación.) 
Segundo. Félix Rodríguez torea de 
capa sin entusiasmar. Gitanillo es ova-
cionado en quites. Félix hace una faena 
distanciada y sosa, y mata de dos pin-
chazos y media estocada. (Pitos.) 
Tercero. Gitanillo da unos capotazos 
para fijar al bicho, que sale huido. En 
quites, nada. Gitanillo muletea eficaz-
mente, pero sin poder lucirse, a pesar 
de su buen deseo. Señala dos pinchazos 
y atiza media estocada caída, descabe-
llando al primer intento. (Algunos pi-
tos.) 
Cuarto. Barrera logra unos capotazos 
valientes ,metiéndose en el terreno del 
toro. Este hace una regular faena en va-
ras. Barrera torea de muleta con valor 
y remata de dos pinchazos y una estoca-
da, descabellando al tercer intento. (Pal-
mas.) 
Quinto. Vlllalta no consigue sujetar al 
manso. No vemos nada en quites. Vlllal-
ta hace una faena de aliño; pone fin al 
bicho de dos pinchazos y una corta que 
basta. 
Sexto. Félix Rodríguez da tres veró-
nicas buenas. (Palmas.) Cuelga tres pa-
res buenos que se aplauden. Hace una 
EN PROVINCIAS 
CORRIDA D E F E R I A E N 
A L M E N D R A L E J O 
A L M E N D R A L E J O , 15.—Se ha celebra-
do con motivo de la feria una corrida con 
ganado de Alipio Pérez Tabernero para 
Chicuelo, Niño de la Palma y Maera. 
Primero. Chicuelo torea en quites por 
chicuelinas y es aplaudido. Chicuelo ha-
ce una faena de muleta, con precaucio-
nes y mata de una estocada buena. (Pal-
E l Niño de la Palma es 
aplaudido por tres verónicas buenas. Re-
mata con una revolera estupenda (Ova-
ción). Prende dos buenos pares al cuar-
teo. Hace una faena valiente y adornada, 
para media delantera. (Palmas). 
Tercero. Maera se luce al veroniquear. 
Con la muleta está cerca y valiente y 
se adorna mucho. Cobra media estocada 
que mata. (Ovación y oreja). 
Cuarto. Chicuelo la recoge con unas 
verónicas qúe se ovacionan. E n quites 
se aplaude a Maera. Chicuelo, con la mu-
leta, trastea por alto y remata con me-
dia estocada. (Palmas). 
Quinto. E l Niño veroniquea valiente y 
adornado. Nada en quites. Con la frane-
la realiza una buena faena de muleta 
para un pinchazo y una buena estocada. 
(Ovación y vuelta). 
Sexto. Manso. Maera no puede lucirse 
con la capa. Hace una faena de aliño, 
para dos pinchazos y una estocada buena. 
TOROS E N G I J O N - -
GIJON, 15—Seis toros de Albaserrada 
para Márquez, Marcial Lalanda y Enri-
que Torres. Hay un lleno en la plaza y 
el tiempo es espléndido. 
Primero. Negro, fino de agujas. Már-
quez le lancea con lucimiento y es ova-
cionado. E n el tercio de quites se lu-
cen los tres matadores. Aplausos. Bien 
banderilleado, pasa a manos de Már-
quez, que encuentra al toro incierto y 
con pocas ganas de embestir. Realiza 
una faena inteligente por bajo y atiza 
media superior y un descabello. (Pal-
mas.) 
Segundo. Negro, gordo, alto de agujas. 
Marcial veroniquea estrechándose enor-
memente. (Ovación.) E l toro se declara 
manso de solemnidad y es echado al co-
rral injustamente sin foguearlo. E l sus-
tituto es de Veragua, negro. Marcial le 
veroniquea con lucimiento. E l público 
protesta al toro. Marcial hace un estu-
pendo quite en una caída al descubier-
to. E l toro se cae y da muestras de 
mansedumbre. Arrecian las protestas. 
Los banderilleros cumplen bien. Marcial 
ejecutó una buena faena en la que des-
zos y tras tres Intentos de descabello, 
da fin del toro. 
Séptimo. Gitanillo da unos lances de 
buena factura. Vuelve el de Triana a 
ser aplaudido por unas verónicas supe-
riores en su turno. Faena breve de ali-
ño, para una estocada que basta. 
Octavo. Barrera da unos lances que 
gustan. Mal banderilleado el bicho. Ba-
rrera hace una faena bonita y valiente, 
y mata de un pinchazo, sin soltar, y una 
estocada entera. (Palmas.) 
Novilladas 
taca un pase de pecho. Iguala el toro, y 
Lalanda entra a matar y cobra una es- faena de muleta buena y de tres pincha-
E L A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 15.—Los novilloa, de don 
Angel Yagüe, resultaron buenos. Juan 
Soriano quedó mal en su primero y bien 
en el segundo. E n éste le fué concedi-
da una oreja. Castelito y Chalmeta cum-
plieron como los buenos. 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 15. — E n la Monumen-
tal, con regular entrada, se celebró una 
novillada, lidiándose seis de Miura. E l 
segundo fué bravo. Los demás cumplie-
ron. Enrique Bartolomé estuvo mal, so-
bre todo en el segundo. Oyó pitos. Ra-
jnón Lacruz, muy aplaudido, pues se 
mostró habilidoso, valiente y con ganas 
de agradar. Sus dos bichos le cogieron, 
sin consecuencias, al entrar a matar, 
cosa que hizo brevemente y bien. (Ova-
cionado). Leopoldo Blanco fué el que 
más gustó, luciéndose con capa, mule-
ta y matando. Fué constantemente aplau-
dido. 
E N CUENCA 
CUENCA, 15—Los novillos, de López 
Cobo, de poco peso y mansurrones, no 
gustaron. L a entrada es regular. Paco 
Céster cortó las orejas y el rabo en su 
primero. E n el segundo cumplió. Ama-
dor Ruiz Toledo estuvo valentísimo. An-
tonio Oller ganó las orejas y fué sacado 
en hombros. E l quinto novillo pasó al 
corral con los mansos. Todos fueron 
despachados de media estocada 
E N J A E N 
J A E N , 15.—Los novillos, de Melquía-
des Flores, resultaron buenos. Tovar, 
Bienvenida y Corrochano quedaron su-
periores. Los dos últimos cortaron las 
orejas y el rabo. E l tercer novillo fué 
banderilleado superiormene. Corrochano 
salió en hombros. 
E L NIÑO D E R A R O E N L A SOLANA 
L A SOLANA, 15—Los novillos, de Iz-
quierdo, resultaron bravos. E l Niño dr 
Haro obtuvo un éxito grandioso. Reali-
zó grandes faenas, por las que obtuvo la 
oreja y el rabo. Fué sacado en hombro? 
y llevado así al hotel donde se hospeda. 
En las calles fué aclamado. 
E N M O T R I L 
MOTRIL, 15.—Los novillos de Santa 
María cumplieron. Atarfeño y Manuel 
Rodríguez estuvieron bien y f u e r o n 
aplaudidos. 
NOVILLADA D E L A P R E N S A E N 
F A L E N C I A 
F A L E N C I A , 15.—Con buena entrada 
se ha celebrado la novillada que orga-
nizó la Asociación de la Prensa palen-
tina, con motivo de la festividad de Sar 
Antón. Se lidiaron novillos de Ignacio 
Encinas, de la ganadería de Espinar, | 
para Jaime Noain, Mariano López y 
Julio Chico. Presiden señoritas de la 
aristocracia local. 
Primero. Noain luce una faena va-
liente, con pases de todas las marcas. 
Es volteado sin consecuencias. Se vuel-
ve al bicho y le torea con valentía. (Ova-
ción.) Con el estoque da pases de los 
sentados en el estribo. Sufre un de> 
arme y el bicho salta al callejón. Tras 
de unos pases de rodillas despacha al 
novillo de media estocada y un pincha-
zo, que con la puntilla basta. 
Por defectuoso de vista se echa al 
corral el segundo toro y se altera el 
orden de la lidia. 
TSSgufrab. "Noain, en un toreo brilláft-
te, pone un par de banderillas cortas 
de las de lujo. (Ovación.) Con la muleta 
da molinetes de rodillas, pases lucidíp' 
mos y propina una estocada buena y un 
pinchazo. E l bicho rueda. (Oreja, rabo 
ovación y oreja.) 
Tercero. Julio Chico luce una faena 
brillante. Deja una estocada, después 
de varios pinchazos, y descabella al se-
gundo intento. 
Cuarto. Mariano López hace un fae-
na adornada y es aplaudido. Después dp 
un pinchazo deja una estocada hasta la 
empuñadura. (Ovación.) 
Quinto. Julio Chico torea valiente y 
acertado. Con el estoque intenta ha-
cerse de una faena buena, pero sufre 
un pinchazo con el mismo estoque en 
un pie y se tiene que retirar el iiestre 
a la enfermería. Noain mata aí tov 
tras de una corta faena Después da 
dos estocadas buenas. 
Sexto. E n medio de un formidaV 
escándalo, se echa al corral el novillr 
de turno, por huir de los capotes. Como 
faltaban toros sobreros, se multó al ga-
nadero. L a corrida fué suspendida. 
L A FILARMONICA ARAGONESA 
SALAMANCA, 15.—Ha actuado en la 
ESPAÑA Y LA ABOLICION DE LA LEY SECA S a n t o r a l y 
Toca a su fin la recolección de cereales. El aceite está en alza. 
CIUDAD R E A L , 15.—Ya tenemos da-
toa concretos acerca del referendum or-
ganizado por la revista americana "The 
Literary Digest", sobre la prohibición. 
E l resultado ha sido el siguiente: 
Por la abolición de la Ley seca 19.i30.53 
(40,43 por 100). 
Por el mantenimiento de la prohibi-
ción 14.640.98 ( 30,46 por 100). 
Por la modificación de la Ley a fin de 
permitir el consumo de vinos ligeros y 
cerveza 13.393.14 (29,11 por 100). 
L a corriente en favor de la abolición 
de la Ley seca es, pues, formidable en 
los Estados Unidos, y no hay medio de 
atajarla 
E l paladín de esta causa es Mr. Mo-
rrow, antiguo embajador en Méjico, que 
presenta su candidatura como senador 
en las próximas elecciones de otoño, con-
tra M. F . Fort, representante de "los fe-
ces". E n la antevotación para ser nom-
brados candidatos obtiene Mr. Morrow, 
300.000 votos más que su adversario. 
No me cabe duda que se va a la dero-
gación de la Ley seca, si no en todos los 
Estados, sí en la mayor parte, y es po-
sible que estén al propio tiempo en vigor 
1^ dos leyes, según la voluntad de los 
cWdadanos. Esto es lo democrático. 
¿Qué consecuencia traería para Espa-
ña la abolición de la Ley seca en los 
Estados Unidos de América? Desde lue-
go favorable; y de momento mucho más 
que a la larga. A mí no me cabe duda 
que los americanos, tanto los del Norte 
como los del Sur, han de procurar a to-
da costa producir ellos sus vinos, y ten-
go motivos para creer que obtendrán ti-
pos muy parecidos a los de Europa. Sa-
llemos que en Chile se obtiene hoy un 
yino tan parecido al Burdeos, que sólo 
paladares muy despiertos son capaces de 
distinguir. Y llega a mis oídos la noticia 
de que nuestro augusto Monarca ha te-
nido ocasión de probarlo y su juicio ha 
sido definitivo. Los vinos de mesa es po-
sible que los obtengan, pero ¿ocurrirá lo 
propio con los tipos análogos a nuestro 
Jerez, a nuestra manzanilla? Esto habrá 
que verlo, y con eso basta La obtención 
del vino es consecuencia de un proceso 
biológico, que requiere determinadas con-
diciones de medio, y según éste sea, así 
tendremos los resultados. Nuestro vino 
manzanilla se produce en Sanlúcar y su 
DIA 16. Sábado.—Stos. Joaquín 
de la Virgen María; Roque cfr 
diácono; Diómedes, médico; Ani' Tita 
mártires; Simpliciano, Eleuteri!?bro'io 
pos; Serena Arsacio. L a misa v 0bÍ8-
divino son de San Joaquín, padr 0̂ clo 
Santísima Virgen María, con r i^ ̂  ^ 
de segunda clase y color blanco <lol)1* 
A. Nocturna.—La Inmaculada "v a 
tiago. Patronos de España "Vt 
Ave María.—8 t., salve eolema. 
parto de 40 panes. * í». 
Corte de María.—Ntra. Sra. A¿\ 
men, en Ntra. Sra. del Carmen (Pl ^ 
José (P.), Santiago, S. Sebastián ^ 
tos Justo y Pástor, parroquia de Ch 411' 
berí, Sta. Bárbara, Concepción s tt4, 
cual y los Paúles. ' ^ Pa», 
40 Horas.—Religiosas de San 
QCfro Parroquia de las Angustias—?^). 
,1 qui tado ha sWo u n ^ d ^ por los bienhechores"de ^ 
ción de cereales, y por cierto Que 103 
resultados han constituido una amar-
ga decepción para la mayor parte de 
los agricultores manchngos. Candeales 
que en el mes de junio prometían salir 
a 20 simientes, han quedado reducidos 
a mitad. L a granazón, por consecuen-
cia del tiempo lluvioso y persistente ae 
final de primavera y principio de ve-
rano, época en que el grano se hace, me 
mediocre, y los trigos han resultado em-
bebidos, acanalados, sin cuerpo. E n cam-
bio la cantidad de paja es algo que 
a«usta, y se ven unos rastrojos como un 
verdadero colchón. E n las tierras me-
jores, de fondo, y sobre todo en las ve-
En cambio, en los terrenos mas 1 rroquiíU 
y peor atendidos ha ocurrido lo contra-
rio Claro que en esta clase de tierras 
aun cuando todo sea añil... como dicen 
por aquí. anochecer, rosario y salve cañtufl 
E n cambio, para las siembras de pri-|Ntr£U sra. del Carmen. UM 
mavera. sobre todo las legumbres (ti-j p , de ^ jerónimo.-AsoH. I 
tos, yeros, chícharos ^ r ^ " ^ ' ^ I del Carmen.-8,30, misa de c o m u í f t 
persistentes han sido milagrosas, y te f io de Iag almas de ^ 
neinos unas cosechas excelentes. %T uk^lmAom. 
IJCL cosecha de aceituna, que los hie-
los de primavera, de una parte, y de 
otra la^ aguas caídas durante la flora-
ción, habían reducido a su mínima ex-
presión, se va mermando en tales ter-
min»..s, por la caída casi total del fruto, 
que bien podemos calificarla de nula. 
Por esto el aceite sube cadá día y el 
poco movimiento que se observa en el 
Parroquia del Buen Consejo.—7 
misa cada media hora. lí 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar 
, s i   s l  MK*^^ 
Parroquia de Santiago.—8, nfi^ ñ 
comunión por la intención de la Q?* 
gregación de Ntra. Sra. del Carmen. 
Parroquia de Sta. Teresa y Sta ig. 
bel.—Congregación de S. Joaquín -ív" 
negocio más es deDiao a m r e * ^ ^ * m.na el triduo a su Santo Titulará 
de la propiedad a vender que » /altaí ^ de comunión. 10( misa a l -
zada para la Congregación de Nuest* 
. del Carmen y ejercicio del Sat? 
Escapulario. 
Sra 
s bid la esistencia 
^ J 4 ^ ! ^ ^¡sermón señor Tovar; 6.30 t, E x ^ J perspectiva de un año catastrófico, y, sermón señor Del Val íe 'ZÍ 
como el aceite es un caldo que se con- l.Vr.- ..' eJ«r' 
serva, "aguantan mecha" y no venden. 
No sé hasta qué punto esta actitud sera 
la más conveniente, así llevada a raja-
tabla. Claro que estos agricultores pue-
den en su mayoría permitirse este lujo 
porque- con la enorme subida del vino 
van dando salida a éste, y con ello re-
pletando sus bolsas para hacer frente 
al negocio agrícola, y el aceite lo dejan 
en reserva hasta ver qué pasa. 
L03 precios de los principales produc-
tos agrícolas son como sigue: 
Cereales.—Precio por quintal métri-
co: Trigo, 46; cebada, 27; avena, 26; cen-
zona, pero nada más. Si se llevan las|teno, 35; panizo, 50 pesetas, respectiva-
uvas de las viñas de Sanlúcar, y los 1 mente. Leguminosas: Habas gruesas, 40 
obreros mismos unos kilómetros hacia el pesetas quintal métrico; algarroba, 35; 
yeros 31; guisantes, 29; harina de tri 
go, 61 pesetas el quintal métrico; pata-
tas, dos pesetas arroba; azafrán, 3,25 pe-
setas onza; aceite, 20 pesetas arroba; 
vino, cinco pesetas también la arroba; j y"'g¿2oS. 
huevos, 2,25 pesetas docena; queso, 45 Santuario Corazón de Maria-8, rain 
pesetas arroba; lana, 35 pesetas arroba.|de comuni6n para la Archicofradía de 
Carnes: De cordero, kilo en canal, 2.90;¡su Titular y ejercicio 
rer s is s s iló etros ci  el 
interior, al mismo Jerez, y allí se elabora 
el vino, "no resulta manzanilla". E s el 
mar dicen los naturales del país, quien 
obra el milagro. Pero debe de ser precisa-
mente "ese mar", porque si se pretende 
elaborarla en cualquier otro punto de 
nuestras dilatadas costas, tampoco re-
sulta. Hay algo de misterio en estos pro-
cesos, que tiene una importancia decisiva 
en ta obtención de nuestros tipos de vi-
no, y que difícilmente se podrán apro-
piar los hombres de otras tierras por 
muy inteligentes que sean. Se podrán 
hacer imitaciones burdas, pero la clá-
sica manzanilla, el Jerez y seguramen-
te otros tipos de fama mundial seguí-
r í™S\end0 f 3 ^ ^ 1 5 ^ de la casa; y MADRID, 15.-Durante la semana que 
como los paladares finos abundan, y el flnali €l mercado estuv0 con regula. 
dinero no escasea en America, aeim res ex7stencias y con precios firmes, 
vendrán por nuestros caldos inimitables.] ^ vacas. exfremeñ¿s se han estado 
No se trata de un optimismo nuestro. a ando con un reai máa en arroba 
sino de hechos harto probados por lal^5 ral todo el ganado vacuno con. 
expenencia. | serv6a preci03 firmeg6 
Lo que hace falta es preparar una 
ciclo y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Cara 
cas).—3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosa! 
rio y bendición. 
Buena Dicha. — 8, misa cantada M 
honor de la Sma. Virgen de la Merced-
7,30 t, ejercicio con Exposición y -
cantada. 
Carmelitas de Maravillas (Príncipe i» 
Vergara, 21).—6 t.. Exposición, estación, 
rosario, reserva, letanía y salve. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, 5̂  
posición; 5 t., estación, rosario, bendi. 
ción y reserva 
Rei'giosas Bernardas.—Función a _ 
Joaquín; 10, misa solemne. Exposición 
panegírico señor Benedicto. 
Religiosas Concepcionisías Descalza 
(Sagastl, 25).—Triduo en honor de sn 
fundadora. Beata Beatriz de Silva; 9 
misa cantada; 6 t.. Exposición, rosario' 
; sermón señor Valcárcel, novena reserva 
oveja, 2.50; carnero, 2,75; cabra. 2.50; 
cabrito, tres; vaca, arroba canal, 33 pe-
setas; bueyes, 30; novillos. 34; ternera. 
38; gallinas, 6,50 pesetas una; pollos, de 
4 a 6 pesetas uno. 
C. M. A. 
Precios firmes para el ganado 
Serví tas.—8 a 10, misas; 6 a 7 t. Ex-
posición; 6,30, corona dolorosa 
• * • 
(Este periódico se publica con censo, 
ra eclesiástica.) 
3.40 a 3,60; ídem de segunda, de 2,70 a 
3; ídem de tercera de 2 a 2,40. 
Mercado de cereales y piensos 
propaganda metódica y honrada, de i diez reales más en arroba y durante 
acuerdo con la Ciencia, que sirva paral la semana hubo más afluencia de ter-
MADRID.—El mercado de trigos va 
perdiendo firmeza, y, a pesar de que ios 
vendedores se resisten a aceptar los pre-
Las terneras de Castilla se pagan con ¡ dos que les ofrecen los compradores, 
demostrar las ventajas incuestionables 
de estos vinos, como aperitivos, sobre 
esas drogas, que aquí mismo en Espa-
ña ros están envenenando y que se lla-
man "cok-taill", "wiskis", etc., etc. 
Toca a su fin la campaña de recolec-
plaza de toros la banda Filarmónica 
ñeras gallegas. 
Con diez céntimos más en kilo se han 
estado pagando los corderos y queda el 
mercado regular abastecido y precios 
sostenidos. 
A continuación damos los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos: 
Ganado vacuno.—Vacas andaluzas bue-| COSecha se está pagando con una pese-
ñas, de 2,78 a 2.80 pesetas kilo; ídem re-!ta. ^ s eJ} 10.0 } í ' ú o s 9Ue !n la. semaDa 
creemos que de un momento a otro se 
ha de dejar sentir una baja de precio, 
Al dar esta impresión, nada hay 
suelto sobre la importación de maíz,; 
los tenedores de granos para piensos,í 
plena recolección, y cuando menos set 
peraba, han subido los precios. 
Corroborando cuanto decimos más arri-
ba, diremos que la cebada de la nueva 
Aragonesa, alcanzando un gran éxito. | guiares, de 2,70 a 2,78; vacas extreme- an^er'or; 'as babas suben dos; la avena, 
•PrlTnortiTvionf n "T .rvrín" "OV, o " «1 u., — j . non _ r> r>™. lina V las nlcrn rrnha «i <¡a nní'wan r-nn leilj! Primeramente. "Lerín", "Charlot" y el 
"Guardia Torero", con su "Botones", 
mataron un becerro, haciendo las deli-
cias del público. 
Seguidamente, Miguel Cirujeda mató 
dos novillos. Por último, actuó la ban-
da, en medio de constantes ovaciones. 
Uno de los profesores mató un becerro, 
intercalando los demás un concierto y 
numerosos trucos cómicos, que gusta-
ron extraordinariamente. 
TOROS E N LIMA 
LIMA, 15.—En la plaza de Pacasma-
yo se ha celebrado una corrida de to-
ros con extraordinaria animación. Se 
lidió ganado de Asín, que dió excelente 
juego. 
Actuaron mano a mano Saleri y Ga-
llito de Zafra, que alcanzaron un gran 
triunfo. E l torero extremeño hizo alar-
de de su valor y cortó las orejas de 
dos de sus tres toros. 
ñas buenas, de 2,80 a 2,87; ídem regu-
lares, de 2,75 a 2,80; vacas serranas bue-
nas, de 2,76 a 2,80; ídem regulares, de 
2,65 a 2,76; bueyes buenos de labor, de 
2,50 a 2,65; ídem regulares, de 2,40 a 2,50; 
novillos buenos, de 2.90 a 2.96; ídem re-
gulares, de 2.85 a 2,90; toros, de 2,90 
a 2,96. 
Terneras.—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,13 a 4,35 pesetas kilo; ídem de 
segunda de 3,83 a 4; asturianas de pri-
mera, de 3,64 a 3,78; ídem de segundá. 
de 3,26 a 3,48; gallegas buenas de pri-
mera, de 3,26 a 3,48; ídem de segunda, 
de 3,04 a 3,17; de la tierra de más de 
60 kilos, de 2.96 a 3,04; ídem de menos 
de 60 kilos, de 3,26 a 3,48. 
Ganado de cerda.—Blancos corraleros, 
a 2,90 pesetas kilo. 
Ganado lanar.—Corderos, a 3,40 pese-
tas kilo; ovejas, a 2.50; carneros, a 2,90; 
corderos encabritados de primera, de 
una, y las algarrobas se cotizan con 
cantidad en más, y ni que decir tiene 
que todos los artículos que reseñamos en 
nuestra sección de piensos quedan coa 
precios firmes. 
E n la actualidad se está pagando: el 
trigo a 48 pesetas los 100 kilos; la ce-
bada vieja a 34; la de la nueva cosecha 
a 33; la avena a 32; las habas a 50;' 
algarrobas, a 41; la harina corriente,̂  
61; la alfalfa seca empacada, de 18 af" 
y la pulpa seca de remolacha, a 30. 
Personal de Agricultura 
Inspectores de Higiene y Sanidad p*; 
diarias.—Se concede el reingreso en « 
servicio activo del Cuerpo al inspectfflj 
de Higiene y Sanidad pecuaria don 
blo Tapias y Martín. 
E L DEBATE, Colegiata, 1 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA OEGAZ 13, Nombre E L D E B A T E ai dirt girse a sus anunciantes J a f f f M f t l U A n A P U R G A N T E i r \ p A I del Dr. Campoy. Unico purgante que no produce molestias ni estreñimiento. Eflcaí ^ÍP> L e i m v s i ^ / * , ! / / * (Nombre registrado. )**-'*-,'r^*-' y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina Venta on farmacias-
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabellón de inhalaciones y pulverizaciones. 
[¿Es rcalmcnie la Icgflüna marca de ios LUtiliri 3 
si, señora. 
son ú t GDSTIN 
¿ P o r que ú m v ex ig i r se 
l o s d e G l i S T I N ? 
¿Quién no conoce los Llmlné* del Doctor Gusiln? La lama que han adquirido ha legado • ser mundial. Mas las personas que usan esle producto se en tuentran expuestas a insidiosas ofertas de producios supuestos «qulvaler.tís, en realidad sin valor cienl6co o lerapíuhco Seré necesario recordar que en efecto, una (írmula como • • ' 
ta de los Lilhlnt» del Doctoe Gustin realia una verdadera síntesis de producios quími-camente puros, preparados y dosifcados con meticuloso esmero en laboratorios que cuentan con incomparable material Por eso nunca acon-sejaremos lo bástanle al público que se defienda con-tra tan dañino fraude Los 
lenen el nombre del Doctor Gustm sobre lodos lo» papeles. Aquelos « quienes no les gusta el vino puro para beber, lo mezclan con agua, mineraluada inslanlineamenle con este maraviloso producto. 
OE VENTA EN TODAS PAUTES 
¡Insistan, exijan el nombre de 6a$tlnl 
M U E B L E S 
P A R A OFICINAS 
F . F L O R E S 
Precios sumamente econó-
micos. Valverde, 3. T. 13820 
Fabricación propia 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los n ú -
meros 7 1 5 0 0 , 71501 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
A V I C U L T O R E S 
aUmentad vuestras aves con huesos molidos y obtendréis •orprendontos resultados. Tenemos un gran surtido do molinos para huesos, caldo-ras para cocer piensos, corta-verauras y corta-raices espe-ciales para avicultores. Pedid catálogo 4 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
L A V I T A L G A 
"Legítima del Abate Cornelio, se vende a 4,50 bote. 
Barquillo, 30, y en el Dto. Santiveri, Plaza Mayor, 24, 
esquina a Siete de Julio. 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradabl?. E'tócnago, ríñones e infecciones ga.strointes-
tinales (tifoideas). 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
t m GRAFICAS 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U IU¿ l J E R Q U E , 12 
T E L E F O N O S 0 4 3 8 
^iiiiiMiiiiiiniiiniiiitiNiiiiiiiiiiiiniiiiiiiEiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiMiMiiiiiniiii^ 
I B A L N E A R I O O E L A M U E R A i 
5 O R D U N A 
= Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas, litinlcas. bromu- S 
— rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. La3 S 
= más depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- -
S cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialisimas en las S 
5 enfermedades de la mujer. 
S Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado, GRAN HO- 5 
— T E L , extensos parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, i 
teléfono, una bora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día 
^iiimimimimMiiimnmimnimMiimmiiiiiim^ 
Balneario de Ledesma Gran Hotel I C J - i C U C S m a Reumatismo 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofulismo, herpetismo, catarros y bronquios. Co-
che n todo^ los trenes en la estación de Salamanca 
QUINTO ANIVERSARIO 
E L I L U S T R I S I M O S E O R 
D. ANTONIO DE LA MORENA LOZANO 
raballero de la Orden militar del Santo 
Sepulcro de Jerusalén; de la real y dis-
tinguida de Carlos I H y de la de Isabel 
la Católica; terciario franciscano 
F A L L E C I O E L DIA 17 D E AGOSTO DE 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su viuda, dofia María de la Paz Salinas; her-
manos, hermanos políticos, sobrinos, primos v 
dem&s parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 17 en 
la igrlesla parroquial de Santiago, la de nueve 
todos los meses dicho día 17 en el Real Monas-
terio de la Encarnación y la misa en la Re-
unión al Sagrado Corazón, en Guadalajara, el 
mismo día 17, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. Hay concedidas indulgencias en la forma acos-tumbrada. 
HIJOS D E RA3ION DOMINGUEZ, Barquillo, 89, L 
2% 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E 
«A™Ljnatar"rfías "NoSat" constituye el producto más £ rraií,ÍO y ^ * u * 86 con°<* Para matar toda 
t i ^ L rataf y. ratone8. Se vende a 0,50 ptas. paque-
T&étono^50791, ^an^lona? ^ del Ter« * 
D I A B E T I C O S 
D Í A S I I ? ? ™ ^ ¿ f 1 1-egítÍmo D E SMEN-,r SANTIVERI . E l mas r eo oue existe Paia 4'21 
K a ^ v o T á 3 de C U b a S - J ' V en%?Dfe.CsrtivVri; « a s a Mayor, 24, esquina a Siete de Julio. Libro gratis! 
P E R S I A N A S 
LINO L E U ¡VI, S E K K A 
T E L E F O N O 14 532 
F U E N T E S , 5. SAN 
BERNARDO. 8 
' L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Loa mejores del mundo. 
Huertas, 22. fr«nte a PrínHpe. No tlenr» «nirnrsnl'^ 
A P O P L E Ü I A 
— P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y V 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloesclci OBÍS e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Loa s'ntomas precursores de esta» enfermeda-
deŝ  dolores de cubeta, rampa o calambres, eum-
bidos de oídos, folla de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmaijosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mtsmo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
E L EXCELENTISIMO SESOB 
DON JOSE IRTINEZ-íGlIlli 
Y LOPEZ-VERGES 
Abogado del Estado, ex director general 
del Tesoro, ex comiNario general de Segu-
ros, gran cruz de Isabel la Católica, co-
mendador de Alfonso X I I , etcétera 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E E N E L 
S E Ñ O R E L DIA 15 D E A G O S T O DE 1930 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, su viuda, hijos, hijos po-
líticos, nietos, sobrinos, primos y demás P»' 
rlentes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden 
a Dios Nuestro Señor en sus oraciones, J 
se sirvan asistir al funeral "do corpo' 
insepulto", que tendrá, lugar hoy. a'* ' 
a las ONCE de la mañana, en la 'ff/??' 
parroquial de Santos Justo y PAstor Ayer 
ravillas), y a la conducción del cao» 
el mismo día, a las SEIS de la tarde, 
de la casa mortuoria, callo de Saga^ • 
24, al cementerio de Nuestra Señora ae 
Almudena, por lo que les quedará-n ag 
decides. 
La conducción se verificará, en carroza au 
No se reparten esquelas, ni se admiten co 
ñas 
DIGESTONA ( C h o r r o ) T TtRMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S um la leflíHma DIQE8T0I!!! (Chflppo). eras premio J 




gábado 16 de agosto de 1930 E L D E B A T E ( 7 ) M AI) K ID.—Año 
' cantad^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas g 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
n I:I liiirri iiii n i mTi 11 rrn m mnrni rm i ¡ i 
grxrjj i u u u " •»• • " • "^«^UIUIIMUXIM^ n'rrrrm riiFi'mM'n!ti!iiriiiiiIF''«i|iii! 
l A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
pon 
ananclo. w «^clben 
E,rAdmini«traclÓD da * . L 
Í I C H A T E . ColeBlata. I ; 
C«rdo y en el qulo-oo de 
fa coUe de Alcalá írente al 
^ !« del I"o de 1» Pla»«. 
^ T0DAS LAS AGEN-
CIAS DE PUBLICIDAD 
A L M O N E D A S 
rt,rflONES. 12 peaetaa; c0aS«»o. 36; lana, M 
IJ3air(S- matrimonio. 60; al-
P68. cinco peselaa; lavabos. 
ü^mesa comedor. 18; de no-
151 15- buró americano, ivsu 
cbe,<nq'- aparadorea. 00 ; 
^ ¡ ¿ o 60; armarlo, W; 
11 cuerpos. 110; deapachos. 
alcobaa. 250; comedo-
^ 275; maletaa. 3; hama-
r*8' *l0- conatantlno Rodrt-
ca,'- SB! tercer trozo Qran pieí. ^ • il2> 
Via-
JCTMAS' doradas, sommier 
C*:T0 «O peaetaa; matrlmo-
, JÜO; deepaoho eapaflol. 
^ jacobino. 800; comedor 
l l t i m . 900; con lunaa, 
& estilos español, chipan-
^'y pianola. ISstrella, ití. 
^tesanz; diez pasoa An-
cü». 
imitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Cas* López durante loa mo-
3 de verano de todaa las 
Listenclaa con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4 000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
fcuchana. 83. (6) 
gJjjADOi domingo, lunes, 
muebles, piso diplomático, 
autopianola. bronces, porce-
lanas, cuadros, bargueño. 
Reina, 35. (12) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE espaciosa tien-
da, dos buecoa, muy buena 
vivienda, todo nuevo, 32 du-
ros, Vlrtudea, 19. (8) 
GARAGE particular, mag-
nífleo garage para coche 
particular o taxi. Habita-
ción para chofer. Narv&ez, 
34. hotel. Tel. 68944. (T) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda 
20 duros. (3) 
OLIVAR, 22, tercero inte-
rior, cuatro habitaciones, 
ochenta pesetas. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ACADEMIA Americana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardlñas, 
93. (51) 
t t f B B S A S Z A conduución 
.-mecánica, automóvil ̂ a. la 
más acreditada y económica. 
Real Escuela Automovllia-
tas. Alfonso X I I , 68. (27) 
DINERO rápido por auto-
móviles n u e v o s , osados. 
Churruca, U . Teléfono 9Gh07. 
(1) 
II NEUMATICOS. Acoe40-
rios 11 ] | Imposible compe-
tir 11 ¡i Vende horrores I ! 
Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provinclaa. (8) 
UEL Neumático de Oca-
dio II Casa Anar. Génova, 
16. Compra, yenta, cambio. 
(3) 
BBRLIET. Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
ta c I óu exclusiva, Yeláz-
que». 44. (57) 
AUTOMOVILISTAS. Coñí 
prad los accesorios, neumá-
ticos, aceites y todo lo que 
pueda necesitar vueatro co-
cho en Raay. Mayor, 4. E n -
víos provincias. (52) 
8AKTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvIL (52) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
M638. (81) 
B I C I C L E T A S 
VENDO Tartán bicicleta*, 
a e m i n u evas, procedentes 
cambios. Casa PulpbL Oo-
lón, 16. (54) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan tajas de 
goma. Relatores. 10. (53) 
¡ ¡SJKMOUrTAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y enaanchados. "Ebrox". 
Almirante. 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION Garda. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
l'UUi'.tiSUKA Mercedes ura-
rrido. Aaiatencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L (SI) 
MAUIA Mateos. Consuiia, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen. 4L. (8) 
MABUAR1TA Pastiga. Con-
Bulta reservada. Fernando 
Católico, 20 moderno. (11) 
^ESORASi Para su aluin-
bramiento avisad a María 
[encina, profesora puericul-
tura. Fernández do los Rios, 
^Teléfono 30736. (11) 
C O M P R A S 
SERNA. Compra alhajas, 
^'ojee, telas, encajes, aba-
oicos, marüles, miniaturas, 
maquinas escribir, coser, lo-
^ográücas, prismáUco», es-
ôpetaa. pañuelos Manila, 
febles, objetos valor. Hor-
. ' ^ J j r i n e o n a d a ) . (1) 
buUO 8U valor bueños~mue^ 
tn!**. alhaíaa. anUgüedadea, 
'Antones Manila, papeletas 
' ,' Bramófonos. discos, 
^quinaa coser, eacriblr. Es-
J^tu santo. 24. Compra-
"euta. Teléfono 17805. (51) 
quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Uspoz y Mina, ü. 
entresuelo. (ai) 
ALHAJAS, antigüedades to-
da claae objetos. AI Todo 
de Ocasión. Fuencarral. 45. 
(1) 
DESEO adquirir colección 
Enciclopedia Eapasa com-
pleta, ocasión. Proposiciones 
Narváez, 34. Teléfono 66944. 
(T) 
C'ü.Ml'HO Papeletas ¿fióme, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10708. (8) 
AtAiAJAH, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
taa, gramófonos, discos Ca-
sa Mágro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
COMl'RO mueblea de todas 
clases, objetos, armarios, 
camas. Teléfono 75630. (3) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Pernanflor. 4. Madrid. (52) 
MECAMOUltAFOS de Ins-
trucción pública, 2.600 pese-
tas, 1G-36 años. Ambos se-
xos. Título bachiller, perito 
o maestro solo al tomar po-
sesión cargo. Preparación en 
las aulas y por correo por 
profesores Ministerio. Inter-
nado con vasto Jardín. Poli-
técnica Argensola, Abada, 
11. Madrid. (T> 
UfUMClUMES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oílclales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas. Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
FINCAS, venta, compra, 
p er m u ta, administración. 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera. 16. (51) 
COMPRA venta de Ancas 
LA Unica. Pez, 38. (8) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 8.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Villafran-
ea, Génova, 4. tercero, Ma-
drid. (T) 
FIN O AS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá, 04. Madrid. (52) 
XMLLO compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
62446. (14) 
MOTEL 20.000 pesetas, vein-
te minutos Puerta Sol. ca-
lle Victoria, Farmacia. (T) 
SARDINERO. Hotel Ingla-
terra. L a mejor situación. 
Vistas directas a la playa. 
Precios moderados. Excelen-
te cocina. (T) 
HOTEL, Iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
kuTEL. iberia. Arenal, A 
Teléfono 13252. Baños, pen-i 
slón diez pesetas. (3) 
PARTICULAR admite tteai 
huéspedes en familia. Telér-
fono 96032. (4) 
SE cede gabinete con alco-
ba para caballero estabüe, 
sin. Barbierl. 5. 111) 
FAMILIA navarra deiiea 
huésped. ascensor, noao. 
Cardenal Clsneros. 7, prime-
ro. 412) 
PENSION Rodríguez. iiSape-
olalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
MAQUINAS escribir, todas 
maceas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Bol, 6. (3) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
purclal". Duque de Alba, 6, 
mtuebles baratísimos. Inmen-
B'O surtido en camas dora-
rías, madera, hierro. (63) 
¿xiiAXM tí re taña, venia üe 
«camas y muebles. Plaza de 
¿Santa Ana, L (62) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. Itt. (4) 
"i.AZ,AJto-, óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. EQOno-
uüa. Fuencarral, 20. (T) 
o u A i i a graduación, yista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia. 9. (8) 
OPTIOA. Material fotográü-
co. Trabajos laboratorio. Va 
ra y López, ópticos. Prlncl-
pe. 5. ( £ 
P R E S T A M O S 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38. <8) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
(Historieta infantil, por M A R I A N O . — I l u s t r a c i o n e s de L V I S D U B O N ) 
VIH) 
gallón I , poderoso Rey de Jama, y Pipilo IV, concienzudo 
Botierano de Garlopla, rompen ©1 protocolo, ante la mutua ale-
gría de yerse. 
T si el protocolo quedó por los suelos, Sus Majestades que-
daron... por ahí, por ahí.j. 
Pipilo I V y Sallón I salen al parque, dispuestos a contarse 
lo quo han hecho, día por día, en los treinta años que llevan 
separados. 
Hasta que, cansados de pasear, se sientan.., ^ 
...para yolver a pasear después... ...y sentarse de nuevo, porque se hablan cansado otra 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, yené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (ID 
MATRIZ, embarazo, eaten-
lldad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 13. 
(8) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajo* eoo-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. de tres a cinco. (T) 
¿JEDIUIN A general. Mayos 
X. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
<8) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Bol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. ^K*) 
E N S E Ñ A N Z A S 
AMENA enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo. Congreso. Libro 
incomparable. (63) 
CONTABILIDAD, T * q u i-
grafia. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglós, Atocha, 4L 
ÍU) 
C O N TABILIDAO francés. 
ortografía, enseñanza per-
fecta. Monteleón, 23, segun-
dê  (6) 
UEMINUTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Ora-
ola, S4 (esquina Peligros). 
(52) 
E S P E C I F I C O S 
TOSFERINA. Unicamente la 
quita FenotuxoL EspecUIco 
de la tos. Farmacias. A'o-
cha. 110. (61) 
JL, O M H i i 1 U1N A Peileuei. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. (8) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterieesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (65) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, t, Madrid. (62) 
F I N C A S 
Compra-venia 
FINCAS rústicas j urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Ottulna la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (62) 
VENDO Leganés hoteles, 
hermosa granja, parcelándo-
la, higienizados, tranvía, 
propósito vaquería, avicul-
tura, cambiando casa crédi-
to. Hernán Cortés, 7. (10) 
URGE venta casas o per-
muto bien situadas, renta 
segura. Inútil corredores. 
Para informes, Topete, 18, 
portería. (1) 
PARCELA 60.000 pies, 1,25̂  
a I c a n t a t illa, electricidad, 
agua, sitio sanísimo, Moll-
nuevo, 59. Pte. Vallecas. (T) 
ESTACION Navas del Mar-
qués, hotel tres pisos, sóta-
no, jardín, agua y casa de 
guarda véndese. Razón Pre-
ciados, 48. Victoriano Suá-
rez. (T) 
F O T O G R A F O S 
I NENES I Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
PARA comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz. 8. (61) 
PENSIÓN Domingo. Agua* 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. .(51) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (51) 
UÑA o dos señoras cédese 
habitación. Inmediata Gran 
Vía. único. Flor Alta, 8, 
principal, tardes. (1) 
PENSION Alicante. fLa 
vuestra! Viajeros y fami-
lias. Puerta del Sol, 9. Ma-
drid. (T) 
H . Madrid-Barcelona, Pre-
clados. 27 (Plaza Callao), 
Habitad o n e s exteriores, 
pensión completa desde 8 pe 
setas; cubiertos. 3,50, con 
vino; sitio más fresco, me-
jor de Madrid. (3) 
M O D I S T A S 
EMT, elegancia Irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40788. (11) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. ü. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de separaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
(63) 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94, Ma-
drid. Teléfono 6632L (52) 
DETRAS 90.000. Banco Hi-
potecario precísame 45.000, 
directamente capitalista. Se-
ñor Escolar. Arango, 4. (1) 
NECESITO urgente ciento 
veinte mil pesetas para se-
gunda hipoteca buena de-
trás Banco Hipotecario, Vi-
rumbralea, Paseo del Pra-
do, 16. (i) 
MAQUINA Yost nueva 300 
Smlth Premier, 350. Mar-
qués Cubas, 8. (i) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 07 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ao-
ccesorlos, receptoras. (1) 
S A S T R E R I A S 
SASTRE Invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros. Farmacia, 8. 
(14) 
[ T R A B A J O 
Ofertas 
DESTINOS públicos para li-
cenciados, fácil adquirirlos. 
Informes gratis, Centro Ges-
tor. Carretas, 81. (6) 
OBREROS. Encontraréis bo-
niidmas colocaciones apren-
diendo conducir automóviles 
en Real Escuela Automovi-




neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza 41. lid) 
O F R E C E S E domicilio costu-
rera dominando modistería. 
Concepción Jerónima. 4. ter-
cero Izquierda. (T) 
CHOFER mecánico, carnet 
primera, conocimientos fran-
cés, práctico reparaciones. 
Informado. D. Soriano. Hile-
ras, 4. (T) 
M Í L I T A R retirado, alta 
g r a duaclón, deaempeñando 
cargo confianza, importante 
Compañía eata Corte, ofré-
cese administraciones, co-
misiones, claaes pintura, di-
bujo, retratos óleo, precios 
módicos. Hermosilla. 42. se-
gundo Izquierda. (T) 
PERSONA formal, hermano 
sacerdote, desea colocación, 
portería, ordenanza, cosa 
análoga. Escribir DEBATE 
1.027. (T) 
SEÑORITA ofrécese coserá 
escribir, Centro Asturiano. 
Alcalá, 9. M. B. 
SEÑORA sola desea colo-
cación decorosa; no tiene 
pretensiones. Mediodía chi-
ca, 10, segundo, Joaquina. 
(T) 
T R A S P A S O S 
R A P I DAMENTE traspaso 
toda clase de uegocios. i<a 
Unica. Pez. 38. (8) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (l i) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(65) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarías, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 3L (6) 
GALLINAS enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
"Avlollna Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías frasco 1,50. (T) 
AliUOAUO. Consultas; Ues 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja. 16. US* 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal 0,25. Relojes de 
todas clases. (8) 
UAUO trabajos mecanogra-
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio. 4. Just. 
(U) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, púnica, eficaz. In-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
6L | (6) 
AKREULO camas, colcho-
nes, sommiers. Bravo Mu-
rillo. 76 y calle Dos de Mu-
yo, 8. teléfono 15670. (I) 
ELECTROMOTORES, llm-
pleza. conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztlrla. 
Cañizares. 18. (51) 
UN consejo a los hernia-
dos. Usad Braguero "Maglc" 
el más recomendado por la 
clase médica, modifica ra-
dicalmente vuestro padeci-
miento. Casa única Hernán-
dez. Ortopédico. Portales 
Santa Cruz. 3. (8) 
VUESTRAS hernias volu-
minosas serán corregidas 
con el braguero "Maglc", 
aparato doble tensión, único 
Casa Hernández. (8) 
(•ORSKS correctores para 
desviaciones vertebrales. Es 
pecialldad. Casa Hernández. 
(8) 
MEDIAS goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández, Ortopédico. Por-
tales Santa Crus, 3. (8) 
RELOJES pulseras cabaite 
ros, despertado rea y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León. 35 (ca-
si esquina Antón Martin;. 
Descuento 10 % a suscrlp 
teres presenten anuncio. (T) 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
MANZANILLA la flor dei 
Alto Aragón, do Montmesa. 
Manuel Ortlz, Preciados, 4. 
(51) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfor, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonluma Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
i'ERSlANAS saldo mitad 
precio. Ltnoleum 6 ptas. m2, 
tiras de limpiabarros para 
"autos" y portales. Salinas. 
Carranza, 6. Teléfono 32373. 
(52) 
I'ERSlANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za. 98, ¡ojo!, esquina a Ora-
vina. Teléfono 14224. (11) 
FIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará d -
ñero, comprándolos en Val-
22. Casa Corredera. 
u ^ A ^ ^ ^ i j á ^ r . 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral gabinete, marcos 
ovalados.^ l u 
Á plazosr^eJídósTeaatrena, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores. 3; teléfono 
1310L^ _ _ _ _ _ _ 
V EN DEMOS hoteles colonia 
Prosperidad, servicios com-
pletos, pagos mensuales sin 
entrada desde 50 a 112 pe-
setas. Folletos gratis. Gar-
cía Paredes. 40. _ (3) 
MANTON Es'Manlla, anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados. 58. 
Casa Jiménez. (54) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
CREDITOS diez meses mue-
bles. camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 © PROPIETARU. 
4e dos tercios d«l pago de 
Macharnndo» viñedo «1 mftt rsnoia-
trado de la regido. 
Dlrecclflnt PEDRO DOMECQ T CIA, feraz da lo Frontera 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosv-
rloa. La caaa mejor surtida 
de España. Valentín Cada-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
U N A P i S i m 
A l MES, PARA LA 
W f Q M T R A 
fCRflAílDOVI-BMAORID 
APARTADO 
¡Ah! ¡Quién tuviera un "Kodak"! 
¡ C u á n t a s veces h a b r á usted lamentado no haber tenido a mano e n aquel preciso 
instante un aparato " K o d a k " p a r a perpetuar a l g ú n incidente inesperado que, 
probablemente, no t e n d r á usted el placer de volver a presenciar m á s en su vida. 
P e r p e t ú e l a d i c h a 
d e s u v i d a c o n u n 
Lleve usled siempre consigo un "Kodak" en sus excursiones, y cada vez que con-
lemple usled luego o muestre a sus amigos tas bellas fotos de su álbum " K o d a r . 
disfrutara usted la agradable emoción de vivir de nuevo aquellos fugitivos instante* 
de felicidad que fueron la alegría de sus divertidísimas excursiones a la montana. 
Con el "Kodak'" nada de moteslia» ni cuarto 
oscuro; todo se hace a la luz del dia: el domingo 
u$led aprieta el botón, el lunes usted entrega su» 
películas pata revelar, y aquella muma tarde recibe 
usted ya sus magnificas toloa Todo buen vendo 
dor de artículos fotográficos guiará a usted en ta 
elección del "Kodak" que más convenga a RUS 
gustos y a su bolsillo ("Kodaks" desde 56 pías.) 
Kodak. Sociedad Anónima, Puerta del Sol. 4 - Madrid. 
M a d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 5 7 9 
S á b a d o 1 6 d e agos to de I93Q 
UN NUEVO COLEGIO EN BELGICA 
A orillas del Mosa, que caudaloso y 
tranquilo se desliza entre verdes coli-
nas coronadas con pintorescos chalets, 
se halla emplazado el grandioso Cole-
gio de God.nne, de reciente construc-
ción. Sus tonos, grisáceos y obscuros, 
le dan, a pesar de su modernidad, un 
aire secular. 
Godinne recuerda en su aspecto ex-
terior al inglés de Stonyhurst, Godinne, 
como Stonyhurst, se halla en un cerro, 
rodeado de praderas y frondoso arbo-
lado. 
Godinne, como Stonyhurst, está casi 
solitario en med:o del campo, pero no 
es un Colegio triste, sino atrayente. 
Ocho magníficos campos de "foot-
ball", 24 de "tennis", y una piscina de 
natación de más de cincuenta metros en 
el eje mayor con unas sesenta cabinas, 
es la mejor atracción que puede ofre-
cérsele a un joven de once a diez, y ocho 
años. 
La vista del Mosa, cuyas aguas pla-
teadas brillan no lejanas, alegra el co-
razón y es un sedante para profesores 
y alumnos en aquel Centro, en el que 
los jesuítas belgas compendian el fruto 
de su experiencia y de su admirable or-
ganización escolar secundaria. 
Afortunadamente, al frente de la dis-
ciplina del Colegio está un hombre es-
pecializa/lo, que une a su larga expe-
riencia de educador, un entusiasmo ju-
venil por la vida de los Colegios. Es una 
de esas almas que ha sabido juntar el 
seso que da el haber vivido con el opti-
mismo indispensable para educar jóve-
nes. 
Ha renunciado quizás a un apostola-
do de más brillante aureola a los ojos 
de los hombres para consagrarse ocul-
to entre los muros de un Colegio a la 
difícil pero fundamental empresa de 
moldear la inteligencia y el corazón de 
los hombres de mañana. Porque esa es 
toda su preocupación. 
Pronto la conversación recae en el sis-
tema napoleónico de que abomina en los 
Colegios. La palabra cuartel "cáseme" 
no se hizo para los Colegios. 
Hay que educar la iniciativa. Hay que 
educar la libertad. Una libertad vigila-
da, controlada, con tacto y discreta-
mente, porque están los jóvenes en pe-
ríodo de formación. Pero hay que pre-
pararlos para la vida, en la que han de 
ser buenos, si usan bien de su libertad. 
Una visita algo rápida a las depen-
dencias del Colegio me da una idea bas-
tante clara del sistema. Corredores, cla-
ses, estudios, aposentos, todo muy lim-
pio, adornado con flores e inundado por 
un torrente de luz; que penetra por las 
hermosas ventanas. Aire, luz, alegria, 
ventilación. He aquí las características 
de este edificio. 
Clases y salones de estudio bien pen-
sados. Cuatro enormes salas de recreo 
(aquí muy necesarias por la lluvia), con 
docenas de mesitas con su "Radío" y 
sus juegos de billar. 
Entramos en una salita que tiene va-
rias mesas pequeñas con sus sillas co-
rrespondientes. En el fondo una mesa 
más larga. Esta es la sala de Círculo 
de Estudios de Acción Católica. Aquí se 
inicia a la "élite" del Colegio en esa 
acción que han de desarrollar más ple-
namente el día de mañana. 
Ante la mesa del fondo se coloca el 
Comité del Colegio, formado por repre-
sentantes de todas las instituciones so-
ciales del mismo: Congregaciones ma-
ñanas, conferencias de San Vicente de 
Paúl, Sección de la Jec, Junta de Misio-
nes... Este Comité es el que impulsa el 
movimiento social de conjunto entre to-
dos los colegiales. Naturalmente que se 
concilla prudentemente la iniciativa del 
Comité con la disciplina del Colegio. 
En esta salita se tienen los círculos 
de estudios, palabra mágica, en los Co-
legios belgas, y una de las claves para 
descifrar este movimiento social cató-
lico entre los cinco grupos de juventudes 
de este país. Más de doscientos de estos 
Circuios funcionan ahora en los Colegios 
de Segunda enseñanza. 
Entramos en otro local. Es la sala de 
lectura y biblioteca de los estudiantes. 
Periódicos, revistas de todas clases, en-
tre ellas las de Acción Católica. 
La sala de conferencias es algo muy 
práctico. Es para reuniones muy íntimas 
y sin duda de los cursos superiores. Las 
treinta sillas nos índica que se trata 
sólo de una "élite". Allí se perfila la 
formación de los estudiantes de los úl-
timos cursos, con esas charlas familia-
res que tan indeleble huella dejan en los 
jóvenes que están ya para dar el salto 
del Colegio a la Universidad. 
De los dormitorios sólo diremos que 
en Godinne mueren las clásicas camari-
llas para convertirse en aposentos con 
su agua corriente y un sencillo, pero am-
plio armario. Algunos de estos aposen-
tos sólo son para dormir. Otros, los de 
los mayores, se utilizan también como 
gabinete de estudio. 
De la formación Intelectual nada hay 
que decir. Es la corriente en los buenos 
Colegios belgas. Hay en realidad gran 
libertad para desarrollarla, ya que el 
Gobierno, dentro de ciertas normas muy 
generales, deja a cada Colegio el dis-
poner sus planes. Por otra parte, la ley 
belga permite a los rectores de los Cen-
tros que expidan certificados de estudios 
válidos para entrar en la Universidad. 
Y, ciertamente, con este sistema se ha 
notado llevan una excelente preparación 
mental los futuros universitarios de Lie-
ja o Gante, Bruselas o Lovaina. Los clá-
sicos grecolatinos están también aquí a 
la orden del día. 
E . HERRERA ORIA 
Bruselas, agosto, 1930. 
G E O G R A F I A F I S I C A , por K-HITO 
S E M B L A N T E S 
A C H I L L E R A T T I , M O N T A Ñ E R O 
No es una casualidad que Pío XI haya 
sido deportista antes que Papa. Pues 
estamos en 1930 y ia Iglesia roraai.a no 
ha perdido un punto de esa admirable 
elasticidad vital que le ha permitido 
siempre captar el semblante pasajero 
del devenir histórico para insertarlo en 
sus fórmulas de aspiración eterna. 
(Desde su venerable monarquía, el Rey 
de España da una bella réplica: en este 
sentido es el más católico romano de 
los españoles seglares). 
Esta aparente duplicidad no es más 
que el natural desdoblamiento genéti-
co de la tradición verdadera, tan hostil 
al espejismo engañoso de lo advenedi-
zo como a esa cerril anquilosis ĉ  ncep 
tual que opone su rudeza a toda inno-
vación, que confunde lo antiguo con lo 
viejo, que cree nuevo y nefando lo que 
es antiquísimo y venerable y que adop-
ta, en cambio. Incluso en aquello que 
por su índole debiera ser intangible, mo-
das exóticas trasnochadas de tipo ir-fe-
rior, de gusto depiorab'e, blanduras ex-
Lraf as al carácter propio, que se defor-
ma cor el olvido de ia tradición autén-
tica, toda vigor, toda i Jencia mag-
DiUca. 
t » « 
Achllle Ratti: he 2..¡ul un nombre que 
es la cifra de esa culminación singular 
que se logra sólo cuando a la sabiduría, 
que se recibe, se une la cultura, que se 
adquiere. Achille Ratti: hombre de bi-
blioteca y de campo libre austero y to-
lerante, sabio que interpreta códices y 
escala montes inmaculados, puro como 
un niño que sube al cielo; hermoso v ejo 
fuerte que sabe la alegría de jugar, 
duro ganador de cimas, juez afable y 
antiguo, cabeza visible sobre la grey de 
nieblas, pastor. 
Noches de oración y reposo en los Al-
pes (sobre el ventisquero lunar alza un 
pico su cuerno pálido); noches de ora-
ción y vigilia entre lámparas de estu-
dio; días de oración y apostolado: el bi-
bliotecario glorioso deja un áureo texto 
latino para recibir a peregrinos de Ba-
viera o Silesia con un discurso en 
alemán. Noches y días fecundos y sere-
nos por el collado arriba de la buena 
obra cotidiana, mano humi'de y obrera 
que tocó las rocas altas y las heridas 
malas de las criaturas, hombre de san-
gre que regó el sendero tácito con la 
luz de su frente, pío, benéfico. Santísi-
mo Padre. 
• « • 
La Ciudad Vaticana es hoy, como nun-
ca, la potencia más universal, el más 
poderoso imperio de la tierra. Y el Es-
tado más joven. A su baluarte sagrado 
llegan mensajes como éste: los caballe-
ros anglicanos exploradores del Himala-
ya envían al Pontífice católico un frag-
mento de pizarra recogido a ocho m.l 
trescientos metros de altitud, un cris-
tal arrancado al candor, estelar cas;, 
del Everest intacto. A los ojos vivos del 
anciano sería noble el pedrusco, serla 
precioso, tendría oriente, aguas de za-
firo. Y sería trofeo de "record" marca 
suprema para el viejo alpinista: <cho 
mil trescientos metros de altitud. 
La nueva Oudad Vaticana: Lormvgón 
y acero y mástiles de metal para la 
estación de radio de ondas cortas, cons-
truida por el mismo Marconi para vigi-
lar la hora del mundo. Técnica ingenie-
ra junto a la técnica de arte de la Ga-
tería Achillea. 
La nueva Ciudad Vaticana viste sus 
•posentos de damasco rojo para recib'r 
al intelectual perfecto: a monseñor Pa-
celli. 
• « • 
¿Pero es posible que no se hayan tra-
ducido los "Escritos alpinos" al caste-
llano? En Alemania son populares (son 
populares). En Alemania está el mo-
nasterio de Beuron. Los escultores Lenz 
y Stainer y el pintor Wüger recibieron 
de la princesa Catalina de Hohenzoilern 
encargo de decorar sus estancias; los 
tres artistas abandonaron el siglo y 
murieron como profesos benedictinos 
después de haber fundado una nueva es-
cuela estética: la escuela de Beuron. 
Bajo la santidad de sus muros germinó, 
poderosa, una avanzada de arte, un jo-
ven equipo la mant;ene viv̂ a: monjes 
muchachos, delgados y luertes, bañados 
y ágiles, entrenados como futbolistas, su 
capitán abad el doctor Rafael Wal-
zer, veintinueve años juvemles, en la 
dulce Alemania vigorosa. 
Todo rebrota con juventud en la an-
tigua Garmania católica. Hasta el ve-
nerable monasterio de Lehnin (en vén-
dico "cierva"), con sus setecientos cin-
cuenta años, recibe el culto homenaje 
de las gentes. Fundado -por Otto I. el 
hijo de Alberto el Oso, quien que lo ha 
visto puede olvidarlo con su iglesia de 
Santa María, profanada por las nordas 
de Wallenstein durante la guerra de los 
treinta años y con su casa de los halco-
neros en la vieja marca de Brandem-
burgo. 
Todo rebrota con juventud: al domi-
nico padre Fahsel (judío converso), ca-
si un adolescente, no le impide el ser 
un formidable boxeador, ser al mismo 
tiempo, una de las figuras más inte-
resantes del Berlín intelectual, una de 
las más populares, a pesar de su vida 
al margen de sacerdote. Es uno de esos 
atletas de la palabra que arrastran mu-
chedumbres y el tema reiterado de ÍUS 
conferencias y sermones—tan discuti-
dos, tan debatidos—es demostrar 'a po-
sible "armonía del catolicismo con la 
vida moderna". 
En Alemania son populares los "Es-
critos aJpinos" del presbítero doctor 
Achille Ratti. • « • 
Pero España tiene su legión con nom-
bres como los de Zaragüeta y Zubiri. 
En la urbe católica del Pilar se exa-
mina de física una monjita niña. En 
Zaragoza se examina de física un án-
gel. 
Y las avanzadas literarias tienen pa-
ladines tan llenos de inteligente com-
prensión, de tan aguda mentalidad y 
de tanta finura de espíritu, como el 
agustino montañés padre Félix García. 
Golpe nocturno de campana ciclópea 
sobre el Zocodover: una fuga abstrac-
ta de hebreos y moriscos cruza en dien-
tes de sombra el pecho constelado del 
rio, profundo Amazonas histórico, que 
recibió un día servidumbre y tributo 
del ncho Amazonas geográfico. Casti-
lla fué el brazo de fierro de la cólera 
celeste. 
Mas se han abatido ya los pardos al-
cotanes de sus sierras y en sus vegas 
crecen loa ricos olivares de la paz: aue 
lleguen a España, en bando, las mansas 
palomas vaticanas. 
llamón de la SERNA 
E l r e y C a r e l , a C o n s t a n z a 
BUCAREST, 15.—El rey Carol, acom-
pañado del príncipe Nicolás, ha marcha-
do a Constanza, donde presidirá la fies-
ta de la Marina. 
¿Ves, Juanito, allá en el fondo, una porción de tierra rodeada 
de agua por todas partes? Tú lo sabes. ¿Odmo se llama aquello? 
—¡Ah, sí! Pique. 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—Ande, ande. pase, siéntese y díga-
me a qué debo la sorpresa de esta vis! 
ta... ya que lo que menos me podía iv 
gurar era verla a usted por aquí, por 
esta su casa. ¿No me oye? Pase y to 
me asiento. Esto está de cualquier mo-
do muy desarreglado. Como vive uno so 
lo... Pero ¿por qué llora, señora Petro 
nila? ¿Qué la ha ocurrido? 
—¡Ay, don Benardo, que soy muy des-
graciá! Ese marido que tengo me está 
quitando la vida. Primero, se emborra' 
chaba los sábados únicamente: después, 
dos veces por semana, 
— Y ahora ha tomado un "abono" pa 
ra todo el mes... 
—¡Sí, señor; pa to el mes! Ahora pi-
lla las "toquillas" empalmáa y resulta 
que los jornales se... los bebe íntegros 
—¡Qué le va usted a hacer, Petroni' 
la. Paciencia, mucha paciencia y acaso 
cualquier día deje el vicio o... la "diñe"! 
—¡Ay, don Benardo, pero lo peor ro 
es lo que "sopla", sino que de algún 
tiempo a esta parte resulta que se ha 
Lecho además un "tenorio"! 
—¿También "tenorio"? 
—Sí, señor. Me consta que le ha pe-
dio relaciones, diciéndola que es soltero, 
a ur.t chica que vive enfrente de donde 
está ol taller, donde Eufemio trabaja. 
—¡Caray! 
— Y creo que le ha dicho a un compa-
ñero d'í oficio que es muy fácil que emi-
gro a Francia, y se case por io cevil 
iT si en Francia no pué ser, a América, 
ande la gente se casa y se descasa co 
mo se muda uno de ropa inteirior; por 
ejemplo, lo quie ocurre allí con las peli 
culeras y los peliculeros, que, según se 
lee en los "papedes", ca lunes y ca mar-
tes se divorcian y se vuelven a casar. 
Pensando en eso que me ham dicho. He 
vo dos noches enteritas mirando al teiclho 
y llena de angustia disimulá. Hasta que, 
cavilando, cavilando, me dije: "A mi me 
hace falta alguien que me diga si es 
cierto que Eufemio se pué vodver a ca 
sar con otra estando casao con una ser 
videra desde el año 1920 y teniendo con 
una servidora tres crios. Pero, ¿a quién 
acudo pa eso? Nadie mejor que don 
Bernardo, que ha sío esoribienite en las 
Salesas, pensé, y que es una persona 
muy ilustrá, 
—Gracias, Petronila. 
—I>e sobra sabe usté que en toda la 
casa no hay un hombre de tanto talen-
to y que sepa tanto... Bueno, pues, co-
mo decía, pensé: Voy a ver a don Ber-
nardo pa que me saque de dudas. Pero, 
entonces, la verdad, me entraron escrú-
pulos. 
—¿Por...? 
—Porque como vive usté solo y es 
usté todavía joven, en lo que cabe, me 
parecía mal hacerle una visita yo sola. 
¡La gente es tan mal pensá! 
—La gente sabe quién es usté y quién 
soy yo. No se preocupe de la gente. 
—Eso mismito me dije al fin, y llo-
rando por la escalera como una Magda-
lena, he1 venido a verle, don Bernardo. 
¡ Por la memoria de su madre, dígame si 
es verdad que Eufemio se pué casar 
con otra en Francia u en otra tieora 
da extranjís, dejándome a mí aquí, en 
este chamizo de Vallehermoso, con las 
tres criaturas y... la calle pa correr! 
¡Contésteme, don Bernardo de mi alma, 
porque si se pué casar, la tragedia es 
inevitable: le echo a él en la sqpa dos 
pastillas de sublimao, le cuelgo un le-
trero en la espalda a ca chico, oon ea 
nombro y las señas personales, y yo., 
cojo un tranvía pa el viaducto, por don 
de me lanzo de cabeza... y se acabó la 
historia! 
—¡Vamos, vamos, no pdens» wanejan-
tes atrocidades! 
—¡Que le digo a usté, don Bemajrdo, 
que a mi no me deja ese charrán viuda, 
sin morirse, y con la prole y los gar-
banzoa en las alturas, mientras él con 
trae nuevas nupcias en ed extranjero y 
se "carcajea" de la vida y de una serví 
doral ¡Eso no, señor! Antes que eso, lo 
que he dicho: ¡la defunción colectiva! 
De modo que), haga el favor, don Ber-
nardo, usté que sabe de leyes, cuasi co-
mo un juez, de decirme qué hay de eso 
de las bodas en Francia y en América, 
pa los que en Espafia están casaos. 
—Pues, hija, que... si se fuera a Amé-
rica, puede que le diese a usted el dis 
gusto gordo de desposarse con otra se-
ñora. 
—¡Esta noche le largo las pastillas!. 
—Aguarde, que no he terminado. He 
dicho que "si se fuera a América". Pero, 
por fortuna para usted, lo veo difícil. 
Porque, andando, no es posible plantar-
se en Nueva York. ¿De qué dinero cal 
cula que dispondrá su marido en estos 
momentos ? 
—Alrededor de cuatro pesetas. Una 
cosa así. 
—¿Y a todo tirar? 
—De ocho duros, los sábados, cuando 
cobra los jornales de la semana. Ea el 
dinero que se guarda pa él. 
—Lo que quiere decir que, aun siendo 
sábado* no podrá llegar mucho más allá 
de... Valladolid. Y hasta América, usted 
calcule lo que falta! Total: que no se 
aflija. Ni menos se le ocurra echarle 
en la sopa el sublimado, porque enton-
ces se quedaría usted sola en el mundo 
y... en la cárcel, además. 
—¿De modo que no se pué casar con 
la joven eaa que vive enfrente del ta-
ller? 
—¡Ni pensarlo! 
—¡Qué alegría me ha dao usté 
¡Dios se lo pague! ¡Qué a gusto me he 
quedao! ¡Aaah, y qué peso me ha qui-
tao usté de encima!... Ahora sólo falta-
ba que me criticasen las vecindonas por 
haber venío a verle a usté... 
—Eso es lo de menos. Lo principal es 
que está usted más tranquila, 
—Ay, don Bernardo, si, señor! Petro 
misté: con to y con eso, y pa quedarme 
tranquila enteramente, me falta todavía 
otra cosa. 
—¿Otra cosa? ¿Cuál? 
—Darle una paliza enorme a la ve-
cina del taller... y otra a mi marido, 
cuando apenas "sie entere". 
—¿Que no se entere de que le dan 
una paliza? 
•—¡Ni siquiera! Ya le he dao alguna 
(esto de usté pa mí) aprovechando i'as 
noches en que sube "a gatas" la escale-




P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Gloria (Hasencia, Cáceres).—^Res-
puestas: Primera. Sencillísimo; se tra-
ta de un "castigador". Segunda. Casar-
se pronto. 
Salero (Oviedo).—¡Olé! Esto va por 
el... salero, claro. En contraste, esa es 
la verdad^ como lo doloroso del oaso 
que nos consulta. ¿Consejo? Uno solo. 
Olvidarla, a no ser que la quiera usted 
tanto, tanto... Pero medite antes de 
decidirse, porque algún día tal vez le 
pesará ese "gesto" romántico. Les ha 
pesado a muchos. 
Una maestra (Luarca).—Efectiva-
mente, es un autor peüigroso, algunas 
de cuyas obras están prohibidas. 
Ignotus (Pamplona).—No; ya no se 
emplea esa frase. A los veintitrés años. 
F . K. (Albelda, Logroño).—Al Jefe 
del Centro Electrotécnico, por ejemplo, 
en solicitud adecuada. 
Una aldeana (Santander).—¿Y por 
qué no se quiere usted casar, simpática 
lectora? Con cuarenta y tres años y 
dos pretendientes de carrera, por aña-
didura. ¡Ni las "avionetas" de veinte 
y en plan de presumir! Nada, señora, 
elija y cásese con uno de esos dos san-
tos varoneis, que, según usted declara, 
la aman y son bellísimas personas. 
Nadie (El Sardinero, Santander). 
En efecto, "un cuento todo eso, "ami-
go "Nadie", ya que "El Amigo Teddy" 
ni ha visto aún, gracias a Dios, cin-
cuenta primaveras, ni es... como lo ha 
descrito esa lectora, que, como tantas 
y tantos, se encuentra respecto de esto, 
en la más frondosa de las higueras. Na-
da, estimado "Nadie", que no es eso... 
Mejor dicho, que no es ése "El Ami-
do Teddy". 
Una guapa (Toledo).—Comprenda 
que... Además, si ha tenido Vd. 14 (!) 
novios no necesita que la ilustren. De-
bei usted ser "el espanto de Toledo y 
la provincia". 
Viuda que aún... (Granada).—Pues, 
señora, si "aún" ¿a qué espera usted? 
Un hidalgo (Santoña, Santander)— 
Para responder a su consulta: "¿Qué 
son las pasiones", elegimos la definición 
de Santo Tomás. Según éste, las pa-
eícxnes son movimientos que se produ-
cen en la región de los instintos y ape-
titos: movimientos poducidos por las vi-
vas imágenes del bien y del mal. 
Pechóla (Azpeitia, Guipúzcoa).—Di-
cen que este invierno se llevarán fran-
camente largas. Nadie sabe quién es 
"El Amigo Teddy", y no haga caso de 
lo que ie dijo esa amiga. Tampoco ella 
lo sabe. 
Guayabita (San Sebastián).—Le diré 
a usted... E l "flechazo" a vecea, si que 
existe oon vistas a la Vicaria, pero por 
lo general surge con vistas a... pasar 
el rato, o la temporada veraniega, que 
viene a ser lo mismo. "Ergo" debe us-
té cerciorarse de las verdaderas Inten-
ciones del galán, poniendo a prueba su 
constancia. ¡Ah! y lo primero que se 
declare de un modo categórico. 
Una "meca" (Madrid).—Sólo es cursi 
ei "quiero y no puedo" en todos los ór-
denes, o sea salirse de la esfera que nos 
es propia, lo mismo en el orden eco-
nómico que en él profesional, cultural, 
social, etcétera, etcétera. Sí usted 
atiene a esa norma tan sencilla no hará 
el ridículo nunca. 
Filipo (Orense).—¿Política? ¡Ni ha-
blar de eso, caro don Filipo! ¡Ni una 
palabra! ¡Ni en broma! 
Nena (Valencia).—Con naturalidad y 
sencillez. Al confesor. 
Lola (Deva, Guipúzcoa).—En la pía-' 
ya, admitido. ¿Por qué la oposición de¡ 
la familia? ¿En qué la fundan? Será 
por algo, ¿no? 
E l Amigo TEDDY 
I" • ' i r 
Curioso sistema aplicado en Pittsburgh en los casos de incendio para elevar la manga y evitar 
que se corte.la circulación en la calle (Fot vidaiv 
><Í<S:ÍVW'':-:;:::: 
Vista aérea del acorazado inglés "Rodney", que ha figurado en la semana naval inglesa. 
(Fot. "Ulustrated London News ) 
Grupo de asistentes a la fiesta celebrada en Coruña a bordo del "Jaime I" Fot Biaoco-
